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r B L T I E J t t P O (S. Meteorológico O.)-—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojoe y ligeras 
l l u v i a s . Re«to de España, vientos flojoe y buen tiem-
po. Temperatura: máxima del martes. 24° en Sevilla 
y Huelva; mínima de ayer, 0o en Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 210,2; mínima, 50,8. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
KTAnpm Z i Z ^ . . . 2.50 pesetas al mes 
% é S Z ^ r : z : : : : " ^ ^ 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Alio XVIII.—Núm. 5.842 * Jueves 5 de abril de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado WG.-Ked . y AdmOn , C O L E G I A T A . 7. Teléíonos 11.194 y 11-195. 
L A P R I M E R A COMUNION S A C R I I E G A 1 T A DE " L I S E W I 
m 
EL Del l ibro del Cardenal Cayetano de La i , Obispo de Sabina, titulado La Pas ión de Nuestro Señor , 
cuya t raducc ión castellana acaba de publicarse, re-
producimos el siyuiente fragmento, el in te rés y opor-
tunidad del cual c o m p r e n d e r á n a primera vista nues-
tros lectores. 
Una vez puestos los vestidos y sentados de nuevo a la mesa, d i r ig ió el 
Divino Maestro a sus disc ípulos algunas saludables amonestaciones relativas 
al sublime acto de humildad y caridad que acababa de hacer. Después , con-
t inúa San Juan, «se t u r b ó en el esp í r i tu , p ro tes tó y d i j o : «En verdad, en 
verdad os digo que uno de vosotros me en t regará .» 
S iguió a esto la penosa escena en la cual, consternados los Apóstoles , 
Pedro y Juan, preguntaron con angustia quién era el traidor. J e s ú s se lo 
indicó, dándole «el pan mojado», sin que Judas se conmoviese en lo más 
mínimo, Y el sagrado texto de San Juan concluye: «Y tras el bocado, en t ró 
en él Sa tanás . Y J e s ú s le d i j o : «Lo que haces, hazlo presto.» 
De este relato de San Juan se deduce necesariamente que Judas, después 
del lavatorio, volvió a sentarse a la mesa, y que tan sólo después de recibido 
el pan mojado par t ió para realizar su nefanda empresa. 
¿Es tuvo también presente en la ins t i tución del gran Sacramento y se 
a t revió a participar de él? San Juan no lo dice expresamente, porque omite 
este episodio, narrado ya por los otros Evangelistas y por San Pablo, pero 
lo deja suponer, ya que, después del lavatorio, dice que Judas volvió a la 
mesa. Actualmente, todos están conformes en que fué aquel el momento 
solemne de la divina ins t i tución. 
Por su parte, San Lucas, si se toma su na r r ac ión al pie de la letra, sin 
prevención alguna, hace intervenir claramente al traidor en el gran acto. 
En efecto, dice: «Y habiendo (el Señor) tomado el ij5an, dió gracias, y lo 
pa r t ió , y se lo dió (a los Apóstoles) , diciendo: «Este es mi cuerpo, que es 
dado por vosotros; haced esto en memoria mía.» Y asimismo el c á l i 0 des-
pués de haber cenado, diciendo: «Este cál iz es el nuevo testamento en mi 
sangre, que será derramada por vosotros. Pero ved ahí que la mano del 
que me entrega, conmigo está a la mesa. Y en verdad, el Hijo del hombre 
va su camino, según lo que está decretado; mas ¡ay de aquel hombre por 
quien será e n t r e g a d o ! » 
Así, pues, el Señor , de spués de d is t r ibui r la Eucar is t ía , se lamenta de 
que el traidor participe de la sagrada mesa. Por consiguiente, no cabe la 
DEL PDNHEICE 
El Papa—dice—es el Padre co-
mún y no puede mostrarse 
enemigo de nadie 
o 
L a Iglesia no reclama el monopolio 
de la educación de la juven-
tud, pero tampoco se lo pue-
de conceder al Estado 
DEFIENDE E L DERECHO DE 
LOS PADRES CRISTIANOS 
ROMA,' 4.—«L'Osservator© Romano» 
vuelve a ocuparse boy, en un artículo 
editorial, del diecurso pronunciado por 
el Papa ante la Junta Diocesana de 
Roma. « 
En él se hace constar ante todo que 
el Papa es el padre común, y que, pOr 
lo tanto, no puede mostrarse hostil n i 
biiemigo de nadie, n i debe ser conside-
rado como Jefe de un Estado o represen-
tante de una potencia que tiene Intere-
ses en la tierra por los que velan. 
Critica y ataca a los que opinan de 
este modo, y se pregunta luego si es-
tos movimientos pueden referirse lo que 
Dura respuesta inglesa al 
Gobierno egipcio 
L a autoridad independiente de 
El Cairo seguirá ejerciéndose 
mientras respete las con-
diciones británicas 
LA SITUACION E S AHORA LA 
MISMA QUE EN 1924 
RUGBY, 4.—El alto comisario inglés en 
Egipto ha entregado hoy al Gobierno 
británico la réspuésta a la nota reciente 
del Gobierno egipcio. El Foreign Office, 
después de declarar que esa nota no 
refleja exactamente la si tuación respec-
tiva de las dos naciones, dice: 
«Por la declaración del 28 de febrero 
de 1922 el Gobierno de su majestad pro-
clamó la independencia de Egipto con 
cuatro reservas. Esta declaración fué 
enviada por el Gobierno de su majes-
tad a las demás potencias, con otra, in-
formándoles de que el bienestar y la 
integridad de Egipto eran necesarios' al 
Imperio británico, y, por consiguiente. 
Más sacudidas en Esmirna Jueves Santo andaluz 
La Humanidad ha pasado siglos de Otras 200 casas se han hundido |C6ino huele en Andalucía la tarde de 
febri l apasionamiento, de locura amo- Jueves Santo! Es un olor único e in-
rosa, por la persona de Jesucristo. Las i aNGORA. 4 . - A v e r se han vuelto a i n f u n d i b l e de rosas, cera y juncia^que. 
l á g r i m a s que se han derramado a tra-! ^ n t i r sacudidas sísmicas de gran v i o - ; ^ e v \ e n t n o v % m ¡ r o el "aire nbio y 
vés de los tiempos por sus dolores y lene i a en la región de Esmirna, que "Ule« rpri^n nacida 
su muerte podr í an formar un r ío ia-¡ presenta un aspecto ^solador. L 0 5 _ d f - p e s a d l e la^pn 
menso. Este enebriamiento de amor al I ños causados por el nuevo terremoto 
Divino Crucificado hizo padecer extra-1 ̂  'consi(leral5les-
víos a las gentes sencillas, en el ia-¡ 
moderado deseo de tener, de ver y del 
adorar a lgún objeto relacionado con su' 
Pas ión dolorosa. La crí t ica moderna ha 
puesto ya las cosas én su punto, y sus1 
conclusiones constan en los libros de: 
apologét ica y en los diccionarios de | 
a rqueología cristiana. Esto no quila que 
nos sea agradable volver a t r á s la mi-
rada para sorprender aquellos ingenuos 
extravíos de la devoción popular, tan 
elocuentes en revelarnos la realidad 
el año. El pueblo entero se derrama por 
Solamente en Esmirna han quedado las calles para visitar ios Sa.jrarvJs, y. 
inhartables n totalmente destruidas más ^b re la muchedumbre h imente con la 
CtájtilltiiiopL 
'gracia de las velas latinas sobre el 
mar, van y vienen las mantillas, col-
gadas de las altas peinas de carey. En-
¡medio del bullicio, las compañías de re-
clutas, a las órdenes de un teniente, 
marchan también de Sagrario en Sa-
grario, moviendo al compás de sus pa-
sos marciales, las manazas abiertas en 
lia uicomodidad de los guantes de aigo-
|dOn. Üe vez en cuando, sobre la multi-
uul surge el capirote agudo, negro o 
¡morado, de un nazareno que va hacia 
:su Cofradía... En algún momento, en 
ha dicho el Papa sobre la formación ¡asuntos de Egipto, y que se consideraría 
y educación de la juventud. Porque el .toda agresión a Egipto como un acto 
Papa, en efecto, ha recordado cuánto que debía ser repelido por todos los 
contrista a ios padres cristianos el que medis. 
sean puestos obstáculos a la formación! Hada la responsabilidad que asumía 
que serían mantenidos como un interés lo cur¡05jdad ipllblicamos hov. En. 
bri tánico especial. De este mono se ha- r . . . : . 
cía ver que las relaciona entre E g ^ t o f a^™*J» relación siguiente en e 
e Inglaterra no podían ser disemidas1 códice 10.9-23, página 68 vuelta, letra del 
por ninguna otra potencia, y que serial siglo X V I I I , y no efuarda relación poca 
considrado como un acto de enemistad | ni mucha con las otras piezas que le 
cualquier intento de intervención en los;nntece^on 0 siguen. Dice a s í : 
«Memoria de los preciosísimos atribu 
psicológica de las pasadas generado 
nes. |de doscientas casas que habían sufrido fin, el gentío, con un leve revuelo, se 
Una curiosa muestra de este estado desperfectos en los MtffemqtfK de ios:repliega sobre las aceras y deja respy-
afectivo, que ab ra só tantas almas, nos últ imos días. ¡tuosamente el centro de la calle. Es 4119 
la ofrece un curioso papel que se guar-
da entre los manuscritos de la Biblio-
teca Nacional, y que meramente a tí-
acaba el S e ñ o r de d is t r ibui r el Sacramento de su cuerpo y de su sangre, 
y entre ellos estaba Judas, como San Lucas por modo evident ís imo lo dice.» 
Lo mismo vemos en San Juan Cr isós tomo, y del mismo parecer son Santo 
Tomás y Benedicto X I V , quienes citan también a San Ciri lo de Je rusa lén , 
a San Je rón imo y a muchos otros au tor izad ís imos doctores y teólogos. 
Ciertamente que no faltan algunos a los cuales repugna admitir que el 
Señor se comunicase El mismo al traidor, y, en consecuencia, procuran sos-
tener su modo de pensar. Pero por abominable que sea el acto de Judas, 
no se deduce que lo impidiera el Bedentor. ¿No le lavó los pies? Y más 
farde, en el punto culminante de su perfidia, ¿no le pe rmi t ió que le abrazase 
y le besase? Por otra parte, ¿no vió los horribles sacrilegios e innumerables 
ultrajes de que sería objeto en este Sacramento? Pues b ien ; nada de esto 
le d isuadió de su supremo acto de amor. Salvador del mundo, quiso per-
manecer en medio de los hombres, a pesar de las humillaciones, indiferencias 
y ofensas que p r e v e í a ; maestro y padre de la familia apostól ica, no quiso 
descubrir hasta el final la ignominia del traidor, sino que quiso darle también 
esta suprema prueba de amor para intentar su salvación. 
Esto no obstante, la t raición de Judas fué una herida cruel para el Co-
razón de Jesús , una de las penas que más le afligió, con la cual empezó 
a gustar el amargo cáliz de la pasión. Ya en Cafarnaúm, un a ñ o antes, 
dolióse púb l i camen te de ella al decir a los Após to l e s : «¿No os escogí yo a 
los doce, y uno de vosotros es el diablo?» Y muchos siglos antes, por boca 
de David y de los profetas, ¿no había expresado toda su indignación y pena 
por semejante t ra ic ión? «Si mi enemigo me hubiese maldecido, lo habr ía 
soportado; pero tú, amigo mío, superinlendente mío y familiar mío, a quien 
a l imenté dulcemente conmigo, caminando juntos en la casa del Señor , ¡oh, 
venga la muer te ! . . . » Pero en vano. Ni lo nefando del acto, n i la infinita 
dignidad del Profeta de Nazaret, ni su amabilidad, ni sus delicadas atenciones, 
ni menos sus terribles amenazas, lograron "estremecerlo: «¡Ay del hombre 
por el cual será entregado el Hijo del hombre! ¡Mejor fuera para él no haber 
nac ido!» Pero nada pudo apartar a Judas de la vía criminal que había em-
prendido. 
¡Cuántas y cuá les refle.\iones p o d r í a n hacerse sobre el endurecimiento 
del co razón de aquel miserable, sobre la obcecación a que conduce una 
pasión desenfrenada y sobre las horribles consecuencias que acarrea!... Mas, 
por otra parte, ¡cuánta longanimidad en el Señor , cuán ta d ignación, hasta 
el extremo de lavar los pies de aquel infel iz; cuán t a s ingeniosidades para 
salvarlo 1 Pero todo fué inútil frente a la terquedad, a la pasión, a la avidez 
del dinero. ¡Qué lección tan espantosa para cuantos se dejan dominar por 
las pasiones 1 
.y educación cristianas de Ma juventud, 
menor duda: el traidor asistió a la ins t i tución del divino Sacramento y no;mjSÍÓn para la cual sólo la ^ les ia po-
se abstuvo de participar de él. gee los medios de la cual, sin embargo, 
Del mismo modo piensa San León el Magno cuando, reprobando la deses- j parece que el Estado quiere hacer un 
peración de Judas, lo interpela a s í : « ¿ P o r qué desconfías de la bondad de| monopolio. 
Aquél , que no te negó la c o m u n i ó n de su cuerpo, que no te negó el beso i El Papa, que nunca ha reclamado la 
de paz?» Así t ambién escribe San A g u s t í n : «A todos ellos (los Apóstoles) ientrega ^ este monopolio a la Iglesia, 
excluye también de él al Estado. 
Su Santidad, prosigue «L'Osservatore». 
invoca, en nombr^Jk los padres cristia-
nos, la educación y formación cristiana, 
y afirma una vez m á s que sólo a la 
Iglesia, por mandato divino, está vincu-
lada esta misión y ios medios para rea-
lizarla. 
El Estado fascista quiere asumir la 
educación integral y la preparación del 
hombre italiano, cuya base es la forma-
ción cristiana y católica, así, pues, es-
temos frente a una necesaria y fecunda 
a rmonía entre la Igl ts ia y el Estado, 
más que ante un conflicto o un mono-
polio contrastante; ante una benéfica 
cooperación entre la Iglesia, que forma 
al buen cristiano, y el Estado, que en 
el buen cristiano ve al buen ciudadano. 
«L'Osservatore» no puede tomar en 
cuenta la indecorosa intemperancia en 
el lenguaje de algunos periódicos, que 
parteen inspirados en el antiguo odio 
sectario, sino que sólo hace constar la 
emoción profunda con que ha slclo aco-
gida la noticia de las disposiciones mi-
nisteriales en el extranjero. dornTcí se ha 
anunciado la disolución de las Asocia-
ciones católicas y se ha preconizado un 
conflicto entre ]a Iglesia y el Estado. 
En fin de cuentas, concluye «L'Osser-
vatore», y convencidos del daño que pro-
viene de todo esto, creemos haber de-
mostrado que el discurso del Papa no 
ha ofrecido ningún motivo para tan de-
hacia las demás potencias y hacia el 
Imperio bri tánico, el Gobierno de su 
majestad reservó a su discreción abso-
luta en la declaración aludida: Prime-
ro. La seguridad de las comunicaciones 
del Imperio británico en Egipto. Segun-
do. La defensa de Egipto contra cual-
quiera agresión del extranjero o contra 
cualquier intervención directa o indi-
recta. Tercero. La protección de los In-
tereses británicos en Egipto y la de las 
minorías nacionales. Y cuarto. El Su-
dán, hasta que la cuestión fuese re-
suelta por acuerdo entre Egipto y Gran 
Rretaña. El Gobierno inglés Intentó y 
creía haber resuelto estas cosas en el 
acuerdo neprociado con el anterior Go-
bierno de Egipto.» 
«Habiendo rehusado el Gobierno egip-
cio ese Tratado, cont inúa el staiu qun 
como en los tiempos en que fracasaron 
las negociaciones entre Macdonald y 
Zaglul Pachá, salvo en aquellos puntos 
que fueron modificados por las notas 
caimbiadas en noviembre de 1924. Los 
puntos reservados en 1922 cont inúan re-
servados a la absoluta discreción del Go-
bierno británico, y ©1 Gobierno egipcio 
^pRuirá ejerciendo su inflependionte auto-
rldad. siempre qn psatisfaíra al Gobier-
no británico en las condiciones reser-
vadas.» 
UNA RAZON I M P O R T A N T E 
LONDRES, 4.—El ministro del Interior 
hablando el' miércoles úl t imo ante una 
Comisión de fabricantes de hilados de 
algodón, les dijo que confiaran en el 
Gobierno bri tánico, pues en la respuesta 
a la nota egipcia se defenderán los in-
tereses de la Gran Bretaña. 
D I C E N A H A S P A C H A 
EL CAIRO, 4.—El presidente del Con 
tos de la Pación de nuestro Redentor Je-
sucristo, que felizmente consiguieron ios 
cristianos, cuando ganaron a Jerusalén. 
los cuales llevaron al Sumo Pont íñce 
Romano, y Su Santidad los repar t ió en 
la siguiente forma: 
1.0 El Papa tomó para sí el sagrado 
t í tulo que estuvo sobre la santa cruz. 
2.0 Al Emperador, la santa cruz. 
3.0 A l Rey cr is t ianís imo de Francia 
la corona. 
4.0 A l Rey de Castilla, la columna. 
5> A l Rey de Aragón, la lanza, 
6.°, A l Rey de Navarra, el marti l lo. 
7.0 A l Rey de Portugal, los azotes. 
8.° A l Rey de Inglaterra, los Lreb 
clavos. 
9.0 A l Rey de Escocia, la esponja. 
10.0 A l Rey de Chipre, la escala. 
11.0 A l Rey de Bohemia, el velo. 
12.0 A l Rey de Polonia, la soga. 
13.0 A l Gran Maestre df Malta. U 
trompeta. 
14. » A l Duque de Calabria, los dados 
15. * Al Duque de Saboya. la pala de 
fuego. 
16.0 A l Pr ínc ipe de Tarento, los 30 d i -
neros. 
17.0 A l Duque de Borgoña, el guantr 
do hierro. 
18.0 A l Duque de Milán, la linterna. 
ig.o Al Duque de Bretaña, la caña. 
20.0 Al Conde de Tusca, 
Jydas. 
2 1 » Al Delfín, la camisa 
22.0 Al Duque de Orleáns 
plorables comentarios, así como tampoco.f>ejo, en unas declaraciones que ha be-
para tan dolorosos hechos.—Davina. cho esta m a ñ a n a a los periodistas, a 
El 14, proclamación del 
presidente portugués 
Restricciones en la importación de 
productos farmacéuticos 
Los médicos sólo recetarán medi-
camentos extranjeros cuando no 
ios haya similares en el país 
LISBOA, 4.—Hoy ha sido publicado 
un decreto por el que se dispone que 
la proclamación del presidente de la re-
públ ica sea efectuada el día 14 del co-
rriente.—Marques. 
L A IMPORTACION D E MEDICA-
M E N T O S 
LISBOA, 4.—El ministro del Interior 
ha orde/iado, atendiendo a la petición 
formulada por las Asociaciones farma-
céuticas portuguesas, que se proceda al 
análisis de todos los productos químicos, 
dada «Ja gran cantidad de materias p r i -
mas que han venido falsificadas del ex-
tranjero. 
El ministro reduc i rá t ambién la im-
portación de los productos especiales 
farmacéut icos que son ahora importa-
dos del extranjero y que pueden ser ela-
borados por los laboratorios portugue-
ses. Con esta medida se ev i ta rá y ate-
n u a r á en gran parte la salida de di-
nero de Portugal para estas atenciones 
salida que alcanza anualmente la canti-
dad de 50.000 contos. 
Con el mismo objeto el ministro ha 
llamado la atención de los médicos, ape-
lando a su patriotismo, para que no re-
ceten los productos extranjeros más que 
cuando no los haya similares en el país 
Correía Marques. ' ^ 
E L A D E L A N T O D E L A HORA 
LISBOA, 4 .—El próximo día 14 será 
adelantada la hora en sesenta minutos 
•̂sta medida reg i rá hasta el mes de oc-
tubre.—Marques. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P&g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s j teatros P a g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P a g . 5 
De sociedad, por <E1 Abate 
Paria» P á g . 5 
E l final de a n a l e y e n d a (folle-
tín), por ángel Ruiz y Pablo. P i g . 5 
Cot izac iones da B o l s a s P á g . 6 
; M e a t r a e r é todas las cosas! . . . , 
por el padre Bruno Ibeas P á g . 8 
Da e v o l u c i ó n de l a sae ta , por 
Joaquín Turina P á g . 8 
¡ S i l e n c i o ! , por cCurro Vargae». P á g . 8 
D I C r i s t o de V e r g a r a (Mara-
villosa obra de Juan de Me-
sa), por José Fernández Díaz. P á g . 8 
C a s i p a r á b o l a , por M a r í a Enri-
queta P á g . 8 
I d e a s fugaces (Filosofía del do-
lor), por Gar-Mar P á g . 8 
M A D R I D . — E n la iglesia de Santa Cruz 
eetará expuesta hoy y manaoa una ima-
gen de la Virgen que regaló Felipe I I 
propósito de la respuesta de Egipto a 
las dos Memorias inglesas de 4 de mar-
zo, dijo que la nota no hace más que 
pe 
últimos días. 
Cerca de Turbal i , donde el fenómeno pasa el Ayuntamiento que va, formado 
sísmico se ha sentido con mayor violen- en Corporación, haciendo, también, las 
cia, emerge del suelo una enorme 00- visitas de los Sagrarios. Los conceja-
Jumna de agua hirviente. |les marchan en los filas, pausados y 
# # # sonrientes, luciendo el frac admirable, 
ANGORA, 4.—Los recientes terremotos fragante de naftalina. Es una prenda 
han destruido, según un comunicado ofi- histórica, conocida en la casa por -ei 
cial. 1.70U casas en 18 ciudades v pue- frac del Jueves Santo». Ya el miércoles 
blos de la región de EslDirna. le saca del armario y se le cuelga 
— ——• en el respaldo de u^a silla para que se 
se deben tener por .el iqu.a . . . pu, a.n airee. Y el jueves, al salir de casa para 
Francisco Gutiérrez. Vicario de las ^ l e - ^ r m a r en la Corporación, la esposa fo-
lias de la vi l la de Arahal. año de i775.*;ma a los niñ0S.' a fl,n d.e 66 * 2 ' 
„ 1 , t ve en la imaginación la figura del pa-
Se trata de uno de los más famosos ^ concejal * eliqueia / s o n l b r e r ü £ 
anticuarios del siglo X V I I I , cuyo eru- ^ como l]n estírnulo austero y ejem-
dito trabajo no logró impedir que l a s p a r a €| maflana... 
famosas monedas siguieran en circula- A m[ me refrigeran el espíritu, con 
ción, no solo en los lugares que él!Una suave alegría, estos Jueves Sant ^ 
cita, sino en otros puntos. Todavía ellandaluces, oeremoni >sos e ingenuos. Ha-
sabio arabista Codera alcanzó a ver una brá quien los juzgue un poco formalis-
en la Catedral de Tortosa, que era p r edas y aparatosos. Pero yo estoy seguro 
1 , aue el Señor, que ve la simplicidad de 
c.samente una moneda !?as intenciones.1 sonríe con tolerancia e! 
De la estima en que eran tenidas es- ^ Samo (lesde sus tabernáculoá 
tas piezas numismá t i cas dan fe los ne.¡blanC03 olorosos de T0SJis y de juncia, 
chos siguientes: Entre los papeles que A1 ^ y al cab0i tod0s los extraor(li. 
el muy culto m a r q u é s del Saltillo viene,/<fln0ll. d¿ gran día. en que hasta 
reuniendo desde hace afioS para un mo-;ei aire Se viste de fiesta, son. a su mo-
numental diccionario de juros y ma-'do, ofrendas al Santís imo. Y Dios, que 
vorazgos hav un documento per lene-¡aceptó la mirra y el incienso de los 
dente' a un" mavorazgo de Berlanga, Hoyes, no desdeúó. por eso, la miel, las 
fundado en 1693. en el cual consta que tortas y los requesones de los pastores, 
formaba iparte de los bienes vinculados;, Yo no concibo ^ P 1 ^ ™ nn 
• • 1 * J r> „ m« Jueves Santo, a don Jacinto, el relojero 
a la famiha de Berges una de M n i * K la cnlle de ^ Descalzas de mi pue-
nedas en que Judas vendió a su Divino ^ gin l in ¡nmen&0 cuello de pajarita. 
Maestro. Y hay más a ú n : en el mnnus-¡al t0t r i t na l ; vetusto y pasado de mo-
cr i to 10.925 de la Biblioteca Nacional, (ja ' COTno una .muralla romana; con 
folio 77, se encuentra esta otra noti-isus amplias vueltas de pico, blancas 
c í a : comu las alas de una paloma. Ningún 
«En la granadina vega está la ciudad 
la boh [de Santa Fe, y en su colegiata hay una 
campana de gran v i r tud para disipar v .u-
bladns y tormentas; y es tradición in-
concusa que a su fundición se halló la 
Con letra de distinta mano le han co-1 reina doña Isabel., quien echó con sus 
lorado otra linterna a este duque. ¡propias manos en ella uno de los :,o di -
La brevedad me impide añadi r a lgu- jñeros de la venta de Judas.» 
otro día del año usa don Jacinto este 
cuello magnífico. Para DJoá, que ve la 
in-vmiidad de los espíritus, aquel cue-
llo de pajarita puede tener todo fcl va-
lor de una oración; porque para don 
Jacinto aquel cuello único significa el 
derroche y la fastuosidad del día grande; 
algo así como el vaso de nardos y d^ 
ñas notas if cada uno de los objetos I Por fortuna, la creencia en las re l i - | ungüentos que ta Magdalena quebró • 
que la relación enumera. Me conc re t a r é : iviias apócr i fas no era unán ime . Lope los Plé3 de Jesús 
. las treinta monedas de Judas, que Vega representa en esto la opinión 
«=on las que más ruido han armado. Escu l la de su época, cuando introduce en 
manuscrito 11.067 de la misma Biblio- el acto tercero de La defensa en la ver. 
teca Nacional es un l ibro e n c a n t a d o r , : ^ un necio valentón que lleva al cue-
que se ti tula a s í : no Por amuleto aun poco—de lienzo 
«Disertación Crítico-Histórico-Dogmá-Me la camisa—del mal ladrón y el caí-
tica, reí—de la gorra de Pilatos». Toda la 
En razón de las monedas que recibió escena es una refutación de las super-
Judas por su traición, que se conservan 1 ,^1.(35 populares, un siglo antes que i ebanista caminará diez horas esta no-
che armado anacrónicamente con un 
casco empenachado de crines, una ro-
M. H E R R E R O GARCIA su venta y en caso que lo fuesen, si 
E L " D E S C E N D I M I E N T C r , D E L " P E R U G I N C T 
C O M E N T A R I O S F A S C I S T A S 
ROMA. 4.—Los periódicos continúan x 
ocupándose de los Incidentes úl t imamen- z0- V * . * " ^ " ^ . T v ^ L I r n U ^ u - ^ l s vlanareciera el Teairo CriílC0' ^ h ^ 
^ . , . 1 c . o ^ 1 t- puntualizar las cosas en su verdadero Sevilla, Oviedo, Valencia, Olivares y 
te surgidos entre la Santa Sede y el Efi-|P documento no encierra Lisboa Si pueden ser las originales del 
tado italiano. 1 , „ , ^ , ^ „ „ „ ^ i , r « 
.11 Lavoro de I ta l ia , dice que sí la ^ P ^ 1 1 a,ffuno agre61vo 
autoridad del Sumo Pontífice pasara del!- • — 
terreno religioso al terreno político, el 
Papa llegaría a ser el árbi tro entre los 
pueblos católicos y las Asociaciones ca-l 
tólicas se verían completamente trans-1 
formadas por. esa Ingerencia. 
El «Impero» dice, por su parte, que es 
preciso dar al César lo que es del Cé-
sar, y que si el Papa ejerce un dominio 
de carácter espiritual sobre 400 millones 
de católicos, no debe salirse de ese te-
rreno, pues, si lo hiciera, su autoridad 
perdería prestigio, y ello sería causa y 
origen de desdichas sin cuento para la 
cristiandad. 
«La Tribuna» dice que ha^r que tener 
en cuenta que n ingún régimen ha tra-
tado, como el fascista, de armonizar los 
conceptos de Patria, Religión y Familia. 
Y lo mismo digo de aquel pobre hom-
bre, ebanista de profesión, que ha he-
cho promesa de vestirse de soldado ró . 
mano en la procesión del Jueves San-
to. Es un poco absurdo esto de que un 
ebanista se vista de soldado romano. 
Pero ¿qué sabemos nosotros, duros y 
secos de espíritu, de cómo valorará el 
Señor la ingenua seriedad con que el 
Las primeras golondrinas 
BURDEOS, 4. — Coincidiendo con él 
comienzo de la Semana Santa, es de-
cir, con el domingo de Ramos, se han 
visto sobre esta ciudad las primeras go-
londrinas del año. Se considera su pre-
sencia como un feliz augurio para la 
definitiva estabilización de los d ías de 
sol de la primavera. 
en 1590.-S€s1ón de la permanente mu- ggjg ¿e Inglaterra d 
nicipal.—Lae obraa del Canal de lea- | "f a r 1 • ' 
Rey de Afghanistan 
•Lae obras del Canal de lea-
bel I I costarán 80 millonee de peeetas; 
podrán abaetecer a una población de 
doe millones.—Treinta añoe de profesor 
en la Escuela Industrial ( p á g i n a w). 
P R O V X K C I A S . — Un matrimonio arro-
llado por el tren en Port Bou.—Res-
tauración de un templo en Tarrasa. 
Se verificaron con éxito lae pruebas de 
la electrificación de la línea del Nort© 
en el tramo de Sabadell.—Los autoree 
del crimen de Valencia, detenidos.— 
Ha sido descubierto no importante ro-
Los Monarcas han hecho muchas 
compras en Londres 
RUGBY. 4.—Los Reyes del Afghanis-
I tán saldrán de Londres m a ñ a n a por la 
| mañana . En la estación de Victor ia se-
¡rán despedidos por el pr íncipe Enrique, 
¡duque de Gloucester, y el ministro de 
¡Negocios Extranjeros, Chamberlain. E l 
mariscal Allenby Ies acompañará hasta 
I » , , riSoyen tiene mayoría 
P A R i s , 4.-—TeJegrafían de Buenos Ai-
res al Matin que los resaltados definiti-
vos de las elecciones presidenciales no 
ŝe conocen aún de modo completo. 
Hasta, ahora, la candidatura del se-
ñor Ingoyen figura en primer lugar, 
con una gran mayorín. 
bo de aceites en Sevilla.—Solemne vía h'Dover, y el séquito inglés de los Sobe-
ranos se despedirá de ellos en Calais, > 
¡regresará a Inglaterra en el mismo bar 
ico que lleva a los Sebéanos, y que ha 
[sido dispuesto especialmente para ellos. 
Los Reyes han hecho grandes compras 
¡durante su estancia en Inglaterra, espe-
cialmente de muebles para el nuevo pa-
l lado que se está construyendo en Kabul. 
L A V I S I T A A R U S I A 
MOSCU, 4 — E l viaje a Rusia del Rey 
jdel Afghan is tán es objeto entre la opi-
nión y la Prensa de vivos comentarios. 
Parece que el programa de la visi l ; i 
comprende, además de los saludos y ce-
remonias de carác te r protocolario con 
crucis en Valladolid (página 3). 
E X T K A K J E l t O . — L o s resultados de las 
elecciones argentinas conocidos hasta 
ahora dan mayoría a Irigoyen.—Dura 
respuesta de Inglaterra a Egipto; la 
situación es la misma que hace cuatro 
añoe.—Norteamérica propone un Trata-
do de arbitraje a Polonia.—Un artícu-
lo de cL'Osservatore» sobre el último 
discurso pontificio.—El hermano de Le-
nín se ha pasado a la oposición trote-
kista (página 1 y 2 ) . 
déla y unas cáligas de piel de carnero, 
atadas a media pierna? Sus amigos y 
compañeros, incomprensivos e ignoran-
tes, le verán pasar tras el paso del Na-
zareno, al mando del decurión y harán 
llegar a sus oídoe comentarios absur-
dos : 
—Mira a Rafaé. 
—Fíjate: va vestío de Don Juan Te-
norio. 
Y Rafaé, sufriendo la ignorancia y 
la burla, cont inuará marchando magní-
ficamente, en cumplimiento de su pro-
mesa, al compás de los tambores, con 
sus cáligas. su rodela y eu casco em-
penachado de crinee. Quizá si viéramos 
con los ojos del espíritu, advertir íamos, 
como en las viejas leyendas, que, de-
trás de él, va un ángel cantando y ano-
tando sus pasos... 
En atención a la solemnidad 
de hoy y siguiendo la costum-
bre de años anteriores, maña-
na no se publicará E L DEBATE. 
Este lienzo se conserva en la Academia de Bellas Artes 
de Florencia, y es una de las obras maestras de Pedro Van-
nucci, "el Perugino", célebre pintor italiano, nacido en la 
ciudad del Piave, cerca de Perusa, en 1446, y muerto en 1524. 
las autoridades de la Rusia soviética, y E l cuadro lo comenzó Filipplno Lippi . 
de las manifestaciones de adhesión de loJ De las primeras obras del "Perugino" acaso la única que 
elementos mahometanos, una revista de se conserva es "La Piedad", que se hallaba en el Palacio 
tropas, maniobras militares, visitas a di- P i t t i , de Florencia. En 1480 fué llamado a Roma para tra-
versos centros, etc., etc. [bajar en la Capilla Sixtina, donde pintó tres frescos, per-
Este es el Jueves Santo de Andalucía: 
el día del derroche de todo lo material 
ofrecido a lo espiritual; el día en qu.,-
toda la ciudad reza, de rodillas, una 
oración ingenua rimada con claveles y 
rosas y mantillas y terciopelos borda-
dos. 
No hay que torcer el gesto ante la for-
ma un poco familiar y externa de es-
tas devociones. «Todo es sencillo para 
i los sencillos», dijo el filósofo. Esta for-
ma de devoción candorosa, que se en-
trega a la simplicidad de la forma ex-
| terna con la confianza de quien no te-
¡me falsas tergiversaciones, entronca di-
1 rectamente con aquella vieja devoción 
¡sencilla de los autos sacramentales y 
i las comedias de Santos, en los que el 
Padre Eterno salió alguna vez, con ca-
pa y chambergo, y los ángeles bajaron 
,de las alturas mediante una carrucha 
jy una maroma. 
Los que hacen remilgos ante la alga-
zara popular y derrochadora de nues-
|tros Jueves Santos, me recuerdan a 
aquellos fariseos, secos de corazón, que. 
en casa de Simón el le.proso, a! vfr 
cómo la Magdalena vertía a los p i ^ 
del Maestro su vaso de perfumes, mur-
muraban entre s í : Vt quid prrdilio /iaer9 
j¿A qué este desperdicio? 
Espíritus mezquinos, no comprenden 
este candoroso despilfarro de los man-
tos bordados, y los claveles y las man-
tillas, y el excesivo cuello de pajarita 
de don Jacinto y las cáligas y ei casen 
de Rafaé, el ebanista... Pero yo os •ro-
pito que el Sefior. que ve la simplici-
|dad de lae Intenciones, sonríe con tc-
didos m á s tarde, y otros dos, " E l bautismo de Jesús" y "Elilerancia el Jnevts Santo, desde sus 
Salvador dando las llaves a San Pedro", el segundo de los bernárulos blancos, olorosos de rosas y 
cuales tuvo que ser restaurado casi por completo. Los fres- de juncia... 
coa m á s importantes del "Perugino" se hallan en el Palacio 
de la Bolsa, de Perusa. 
Con Franciabigio y el Chirlandajo pintó Vannuci las de-
coraciones para la comedia de Maquiavelo "La Mandrágora" , 
representada en Florencia en los jardines Ruccellai el 
año 1504. 
José María P E M A N 
^ ' r s \ r \ s \ .-^v/v,-, « ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
üe a b r i l de 1928 DEBATE 
MADRID.—Año XMII.-NÚ, 
EL TRATADO DE AR8ITRA]EISecalculaquehabrá5.000 
ENTRE NORTEAMERICA 
Y POLONIA 
Una de las condiciones francesas 
al pacto contra la guerra 
suscita dificultades 
VARSOVIA, 4.—Los Estados Unidos 
han propuesto a Polonia la conclusión 
de un Tratado de arbitraje análogo al 
proyecto de Tratado í ranconorteameri-
cano de febrero pasado, y otro de con-
ciliación del tipo Briand. 
L A NEGOCIACION CON F R A N C I A 
WASHINGTON, 4. — La úl t ima nota 
francesa sobre el Tratado multilateral 
para la proscripción de la guerra ha 
causado en general una impresión fa-
vorable. Se cree que ahora se podrá 
enfocar la solución de este importantí-
simo asunto internacional completamen-
te despejado de las nebulosidades dia-
lécticas que lo envolvían, y podrá en-
contrar un acuerdo mutuo bien claro. 
Sin embargo, el departamento de Esta-
do se encuentra preocupado por la cuar-
ta salvedad de Francia, que sustrae de 
las cláusulas del pacto las obligacio-
nes resultantes de Locarno y los Tra-
tados cuyo carácter y objeto no pueden 
ser modificados. 
A este respecto se hace notar que la 
salvedad alcanzó a los convenios mi l i -
tares de Francia con Polonia, los Tra-
tados de alianza con Checoeslovaguia, 
Yugoeslavia, Rumania y otras naciones 
europeas. 
* * * 
WASHINGTON, 4.—La mayor ía de los 
periódicos comentan de manera favora-
ble la respuesta del ministro de Nego-
cios Extranjeros francés, señor Briand, 
a la úl t ima nota del secretario del de-
partamento de Estado de los Estados Uni-
dos, señor Kellogg, relativa a un Tra-
tado multilateral contra la guerra. 
Los diarios expresan su satisfacción 
por los esfuerzos que vienen realizando 
los Gobiernos norteamericano y francés, 
con objeto de aproximar sus respectivas 
tesis, y hacen votos por que las nego-
ciaciones que sobre el asunto se llevan 
a cabo se vean pronto coronadas por el 
éxito. 
• L A S REPARACIONES 
PARIS, 4.—El Matin se ocupa en su 
número de hoy de la cuestión de la 
revisión del plan Dawes, de que estos 
días se viene ocupando la Prensa, y 
declara creer que ninguna discusión 
debe entablarse con los Estados Unidos 
antes de que se celebren en aquel pa ís 
las elecciones presidenciales, cuyo re-
sultado—añade—ipueden operar impor-
tant ís imos cambios en los factores del 
problema. 
Por otra parte—dice el periódico— 
Francia no tiene necesidad apremiante 
de tomar iniciativa alguna. Cuando el 
presidente del Consejo, señor Poincaré, 
declaró que Francia estaba dispuesta a 
tm arreglo general de las deudas, lo 
hizo con la idea generosa de contribuir 
de modo eficaz al afianzamiento de la 
paz, .mundial; peroles evidente que las 
proposiciones deben partir de oíros paí-
ses.yt particularmente, de aquellos so-
bre los cuales pesan las anualidades del 
plan Dawes, 
» * * 
Creemos que los directores de la po-
lítica exterior norteamericana no esta-
r á n tan satisfechos de la ú l t ima nota 
francesa, como las informaciones oficio 
sas quieren hacer creer. Ante todo una 
cuestión de forma que tiene sin duda 
importancia. No se trata de una nota 
de Briand) a Kellogg, sino de. una no-
ta dei embajador francés en Wdshing-
Wn exponiendo la opinión del Gobierno 
de Par í s . Ahora bien, desde junio pa. 
sado—primera proposición francesa— 
hasta el 27 de febrero—última nota yan-
qui—el diálogo ha sido entre Ws dos 
ministros. 
La explicación de este carhbio pudie-
ra ser que el Gobierno de la república 
francesa abandona todo derecho áe «.pa-
ternidad-a en el proyecto que se discu-
te. «Es—dice la nota de ¡Briand—un 
proyecto cuya responsabilidad, como la 
concepción pertenece al mismo Gobier-
no americano.t Así, pues, de la pro-
posición de Br i aná no queda nada. El 
Quai d'Orsay la abandona y acepta en 
cambio que se «comuniquen todos ios 
documentos de la negociación» a los 
demás Gobiernos para que puedan ser-
v i r de base al comienzo de las nego-
ciaciones. 
He aquí todo lo que acepta Francia-, 
que se negocie. Las posiciones se han 
invertido. Briand está ahora como la 
secretaria de Estado, después de recibir 
el proyecto francés de pacto—soiamen-
te franco yanqui—contra la guerra. Dis-
puesta a discutirla en determinaras con-
diciones. Kellogg pidió—nota del 11 de 
candidatos en Francia 
VAN PRESENTADOS 2.300 
Herriot duda de que pueda mante-
nerse la unión de los radicales 
PARIS, 4.—Hasta ayer iban inscritos 
en el ministerio del Interior más de 
2.300 candidatos para las próximas elec-
ciones. 
Se calcula que cuando expire el plazo 
fijado .para la inscripción h a b r á un pro-
medio de ocho candidatos para cada 
mandato, es decir, alrededor de 5.000, 
puesto que la Cámara francesa tiene 
612 diputados. 
El número de candidatos inscritos has-
ta ayer en la Prefectura del Sena al-
canza la cifra de 560. 
Entre ellos se encuentra Souvarine, 
antiguo leader comunista, que se ha ins-
crito con 15 <le sus amigos como inde-
pendientes, sin otro calificativo. . 
Monsieur Souvarine se presenta por 
a primera circunscripción del 28.° dis-
trito, por donde también se presentan 
el comunista Duelos y el socialista Lu-
quet, 
DECLARACIONES D E IJERRIOT, 
PARIS, 4.—El corresponsal del Jour-
nal en Lyón, ha interrogado a Herriot, 
durante su estancia en dicha ciudad, 
sobre las pfóximas elecciones. Herriot 
ha declarado que, por su parte, no se 
propone hacer c a m p a ñ a electoral, de-
jando este cuidado encomendado a la 
fidelidad de sus amigos políticos. Es 
de opinión que en la nueva Cámara ha-
brá muchos radicales, pero de muy di-
versos matices. 
La cuestión principal que se plantea-
rá con relación a la nueva Cámara, la-
tente ya en la Cámara anterior, es la 
de saber si los radicales socialistas po-
drán mantenerse unidos en lo suce-
sivo. 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
INGLATERRA Y LOS MUSULMANES 
PONIAS 
IJGlíSAS 
E L INGLES.— lAy! . . . He visto no sólo las estrellas, sino t ambién medias 
lunas . . . 
{II 420, Florencia.) 
La Media Luna es el símbolo del Islarri. 
El hermano de Lenín se 
une a la oposición 
o 
Su cuñada y Bublarín han hecho 
varias gestiones para que 
deponga su actitud 
Se decía que Trotski había 
sido asesinado 
£1 lunes se r e u n i r á n 
los m é d i c o s 
Más detenidos por decir 
enero—que el Tratado no fuese bilateral, 
sino multilateral y si era posible, uni-
versal. Francia ahora exige que sea es-
to úl t imo antes de entrar en vigor, pe-
ro ya no habla del proyecto como idea 
suya, sino como una concepción ame-
ricana. Los Estados Unidos tienen ahora 
toda la rcspcnsabilidad de la negocia-
cVm. 
En cuanto al proyecto en sí la posi-
ción francesa no ha variado. Hace las 
mismas salvedades, pone idénticas con-
diciones que hace dos meses. Más bien 
han cedido, hasta cierto, punto nada 
más , los norteamericanos, puesto que 
el secretario de Estado ha hecho saber 
al embajador francés que el Tratado en 
proyecto no excluía—¡natura lmente] — 
la legítima defensa. Pero esto es una 
declaración oficiosa y nada indica que 
en el texto figure esta aclaración, por 
el contrario, KelWgg en su nota del 27 
de febrero insiste en que ninguna sal-
vedad venga a debilitar grandemente s?/ 
efecto y a destruir su valor positivo 
como garan t í a de paz». 
Es decir, que Kellogg desea mantener 
la fórmula de «condenar la guerra como 
instrumento de polít ica nacionaU. A 
primera vista parece que no existen in-
convenientes apreciables contra la fór-
mula, porque n ingún país d i rá que la 
guerra es un medio de aumentar su 
poderío o de mejorar su si tuación en el 
mundo, pero esta interpretación de la 
frase a que aludimos no es exacta, por-
que tan instrumento de política nacio-
nal es la guerra defensiva como la gue-
rra ofensiva. Asi Francia insiste en que 
se diga «guerra de agresión» con las 
aclaraciones—definición del agresor», 
por lo menos—que son necesarias. 
Wi l l i am Martin en el «Journal de Gé-
nevé» apuntaba una solución... «diplo-
mática». Declarar que la guerra defen-
siva no es guerra. En realidad para 
el que ha convertido los bombardeos aé-
reos de Nicaragua en bonachones ges-
tos de guardia de la circulación la di-
ficultad para aceptar esa sugestión no 
debía ser muy grande. Ahora que siem-
pre quedar ía en pie el obstáculo de de-
finir al agresor y además habr ía que 
declarar defensivas todas las guerras 
que se emprendiesen de acuerdo con la 
inmlmera serie de tratados firmados en 
Europa. 
Evidentemente las dificultUdes teóri 
cas y prácticas de un convenio serio 
rontra la guerra son enormes. Véase lo 
que ocurre en Ginebra. En ei caso de 
un pacto francoyanqui contra la guerra, 
las dificultades teóricas subsistían, pe-
ro no las prácticas. Por eso Francia 
quiso hacer un bello gesto..., que ha 
tenido que abandonar. 
R. I * 
E L JUEZ ESTUVO AYER DOS 
V E C E S EN LAS EXCAVACIONES 
Han sido encontrados m á s hue-
sos y un trozo de calcetín 
Los obreros municipales llevaron ayer 
dos mesas más de zinc para rea1 izar el 
cribado de las tierras extraídas . 
A las once y media de la m a ñ a n a , ?e 
personó en la calle de Cea Bermúdez el 
señor Fernández de Quirós, con el se-
cretario señor Suárez y el oficia.! señor 
López Gracia. 
El capataz explicó al juez los trabajos 
realizados. 
El señor Fernández de Quirós ordenó 
que no se continuaran ahondando las 
tres zanjas que se han abierto xiliima-
menfce, pero que se desmontaran las tie-
rras echadizas que estaban alrededor 
del lugar donde se encontraron los' hue-
sos humanos. 
El capataz señor Móstoles, entregó al 
Juzgado un paquete que, según nuestros 
informes, contenía tres huesos enteros 
y pequeños, otros varios partidos, un 
trozo de banda o cuero negro y un pe-
dazo de calcetín negro o media. 
Próx imamente a las doce se retira-
ron ed señor Fernández de Quirós y sus 
acompañantes , llegando a los pocos mo-
mentos el médico forense señor Pombo. 
A las cuatro de la tarde volvió a v i -
sitar las excavaciones de la calle de Cea 
Bermúdez el juez señor Fernández de 
Quirós con el oficial don Manuel López 
Gracia. 
El juez presenció durante una hora 
misa en co 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nueva 
York al Times que la Pol icía mejicana 
detuvo ayer en Coyoacan a 68 católicos, 
y entre ellos tres sacerdotes, que cele-
braron misas en domicilios particula-
res, en los cuales, según manifestacio-
nes de la Policía, se hallaron folletos 
y proclamas contra el Gobierno del ge-
neral Callea. 
Se convoca a los señoree accionistas de 
e«ta Sociedad a la J u n t a general ordina-
ria, que se celebrará eJ día 18 d e abril 
próximo, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social. 
Barcelona, 29 de marzo de 1928. — Por 
A. del C. de A., L u i s F o r r e r - V i d a l y L l a u -
r a d ó . 
los trabajos de los obreros. 
Al darse cuenta de que entre un grupo 
de curiosos se encontraba Dionisia Pa-
redes, madre de una de las n iña s des-
aparecidas, l lamó al oficial señor López 
Gracia, con quien habló unos momen-
tos. 
El señor López Gracia marchó en se-
guida a hablar con Dionisia, sosteniendo 
largo rato una conversación con ella. 
Un obrero al terminar la jornada en-
tregó al juez dos huesos. 
A las cinco se retiró esl señor Fernán-
dez de Quirós. 
Una pareja de la Guardia c ivi l y un 
guardia municipal continúan custodian-
do las excavaciones. 
El lunes se reuni rá probablemente el 
pleno de la Comisión de médicos, para 
estudiar los trabajos particulares de los 
señores Gómez Ulla, Vi l la y Piga. 
[L M E 1 LIBRO OE MISA, REZO Y PIE 
MISAL DIARIO Y VESPERAL 
de G. Lefevre, versión española del padre G. Prado, benedictino de Silos. 
Es el "libro de toda la vida", en su m á s amplia acepción. Equivale a: 
Un TOTUM, de cuanto el fiel 
piadoso necesita en la Igle-
sia. 
Un AÑO LITURGICO, por sus 
amplias introducciones y 
comentarios. 
Un AÑO CRISTIANO, por las 
vidas resumidas de todos 
los Santos. 
Una BIBLIA POPULAR, por 
los tronos escriturísticos de 
cada día. 
Un SANTORAL DE IGLESIA, 
por las numerosas piezas 
con su melodía. 
Una ENCICLOPEDIA ILUS-
TRADA de liturgia, enrique-
cida con centenares de 
gráficos, variadísimos y 
elocuentes, que son una de 
las más llamativas innova-
ciones del libro. 
MOSCU, 4.—La Sociedad comunista de 
los «Sin Dios» ha organizado reciente-
mente, en ocho escuelas de primera en-
señanza de esta capital, una encuesta 
entre los niños sobre la Religión. Fue-
ron presentadas estas tres preguntas: 
«¿Crees tú en Dios?», «¿Rezas?», «¿Fre-
cuentas Ja iglesia?». 
A estas preguntas respondieron 615 
muchachos. De esta cifra total, un 41,8 
por 100 contestaron afirmativamente a 
la primera pregunta, un 34 por 100 a 
la segunda y un 31,5 por 100 a la ter-
cera. 
Es curioso observar que, en conjun-
to, hubo pocos que respondieran categó-
ricamente «sí» o «no», y, entre las pre-
guntas negativas, fueron contadas aun 
las que estaban concebidas en términos 
parecidos a és tos : «Yo no creo en Dios, 
pero creo en Jesucristo», o «Yo no creo 
en Dios, pero no sé si existe o no». 
Los resultados de esta encuesta in-
quietan bastante a las autoridades es-
colares soviéticas, porque las ocho es 
cuelas escogidas estaban consideradas 
como las más «proletarias». 
E L H E R M A N O D E L E N I N 
RIGA, 4.—Telegrafían de Moscú que 
la actitud adoptada por Dimi t r i Ulia-
noff, hermano de Lenín, reputado doc-
tor en Medicina, que ha ocupado im-
portantes cargos en el régimen sovié 
tico y que acaba de ¡pasar a la opo 
sición, ha producido gran sorpresa y 
originado vivísimos comentarios. 
U-lianoff ha sido visitado por una Co 
misión de la que formaban parte la 
viuda de Lenín y Rukharín, que insis 
tió cerca de él para que depusiera tal 
actitud. 
U N A N O T I C I A F A L S A 
MOSCU, 4.—Se desmiente el rumor se-
gún el cual Trotsky había sido asesi-
nado por un armenio. 
En los círculos políticos se declara 
que dicho rumor ha sido propalado con 
intención malévola. 
* * # 
N. de la ñ.—La noticia fué dada por 
el New York Hera lé . Decía que Trotsky 
estaba agonizando a causa de que un 
subdito armenio partidario de las doc-
trinas de Staline hizo un disparo con-
tra éd, hir iéndole mortalmente en la 
espalda. 
PROPAGANDA B E L I C A 
KONO, 4.—En su número de ayer, el 
periódico de Moscú Estrella Hoja comu-
niiea que en la sesión plenaria que ha 
celebrado eí Consejo central del «Osso-
avia» Khin (Organización oficial para 
la propaganda mil i tar entre la pobla-
ción civi l ) , bajo la presidencia del ca-
marada RilÉhoff, el comisario del pue-
blo en el departamento de la Guerra, 
expresó su sentimiento por el hecho de 
que la organización no cuente en la 
actualidad más que con tres millones 
de afiliados. 
El comisario de la Guerra dictó des-
pués las instrucciones a seguiT para 
el desarrollo de la propaganda. 
E L CONGRESO D E SINDICATOS 
MOSCU, 4.—El Congreso internacional 
de los Sindicatos rojos ha terminado 
sus trabajos. El próximo Congreso se 
celebrará en 1930. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M U Í . o o n ¿ r . o o l 6 n . A l t o r . n d l m l . n t o . P r * 
cios s i n competenc ia . 
P I y M A B G A L L , n.0 8 ( O B A N V I A ) 
P r i m e r a casa de ropa b l a n c a fina y l a que 
confecc iona los equipos de máfi gusto y mae 
e c o n ó m i c o s . Loe de 900 peeetae, y de este 
prec io h a s t a loa de 50.000 peeetaa, que esta-
moe confeccionando de encargo, son los que 
en es ta S e m a n a S a n t a nos i m p i d e n h a c e r 
n u e e t r a a c o s t u m b r a d a « G r a n E x p o s i c i ó n » , 
a fin de poder entregar los todos en las te-
chas conven idas . 
A G U A D E C O R C O N T E 
Certificados médicos las acreditan 
como insustituibles para nefritis y 
demás enfermedades del reúma y 
v í a s u r i n a r i a s . 
M O 
E s " E L LIBRO DE LA ORACION CATOLICA Y PARROQUIAL" 
(ha dicho el Obispo de L i l a ) . 
" E L REY DE L O S MISALES IMITABLE, PERO NO SUPERA-
B L E " (afirma la Revista "Les Etudes"). 
Encuadernado en tela, pesetas 14; en pegamoid, pesetas 18; en chagr ín , 
cantos dorados, pesetas 20; en maroquín , dorado sobre rojo, pesetas 25. 
L A SEMANA SANTA EN SEVILLA 
En esta obra, de MARTÍNEZ K L E I S E R , con texto en español, 
francés e inglés, profusamente ¡lustrada, podréis apreciar cuan 
intensa es la vibración que, en estos sagrados días, conmueve 
ai poético vergel andaluz en una expansión de fe. Precio, 7 pe-
setas. De venta en EDITORIAL VOLUNTAD (Gaztambide, 3, 
Madrid) y en todas las librerías. 
H o t e l I m p e r i a l 
M O N T E R A , 22. M A D R I D . 
P e n s i ó n comple ta desde 15 ptaa, a «L 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A B E N I L L A B 
E l mejor de los l axantes 
G R A I N S D E V A L S 
e v i t a l a s infecc iones in tes t ina les 
Doe ie : U n o o dos granos a i cenar 
Llegaron ya los ar-
chivadores de ace-
ro, que puede usted 
adquirir seccional-
mente a razón de 
65 pesetas cada ca-
jón, t amaño co-
mercial, y 73 pese-
tas, t amaño folio. 
Unicamente en 




M U E B L E S D E L U J O 
I N F A N T A S 
E C O N O M I C O S 
, 3 4 . 
PIÑAS, COCOS, UVAS Y 
Primera casa: F R U T E R I A H E R N A N D O D E L G A D O . 
M i n a , T E L E F O N O 11.659, 
MANZANAS 
C á d i z , 9, esquina a Espoz y 
P A R * A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E M E D I O ' 
D E L G A D O S E 
Los tres inconvenientes del 
Brasil en Ginebra 
Razones de la negativa 
ÑAUEN, 4.—Parece que la respuesta 
del Brasil a la Sociedad de las Naciones 
expl icará los tres motivos principales 
que impulsan al Brasil a mantenerse 
apartado de la Liga, y que son la for-
ma de elección del Consejo, l a repre-
sentación insuficiente que se le da a la 
Amér ica del Sur y el hecho de que, por 
la ausencia de Rusia y de los Estados 
Unidos, la hegemonía de la Sociedad 
de las Naciones está en manos de un 





DE VENTA EN 
FARMACIAS 
t CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
No perludlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
ÍWV t r i l l o y en e! Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.80. 
Alameda. 17. SAN SEBASTIAN (Oulpúrcoa. España) 
A c a b a d e a p a r e c e r 
La obra «Vida de Jesucristo y de la Iglesia Apostólica, según el Nuevo Testamen-
to», por el P. Zacarías García Villada.^ S. J. 
El nombre del autor, uno de loe investigadores más serios y profundos que hoy 
posee España, basta por s í solo para recomendar este hermoso libro. Precio, 4 Ptas. 
VENTA EN LIBRERIAS RELIGIOSAS—EDITOR, B R U N O D E L A M O . 
Que venga a verme su esposa, 
su hijo, su abuela y su padre, 
y le apuesto cualquier cosa 
que a una exclaman: ¡AY MI MADRE! 
CHAMPAGNE ™™ CLICQUOT P O N S A K D I N REIMS 
r i e l a s u t r a d i c i ó n s e c u l a r , e s t a C a s a s i r v e s i e m p r e los del ic iosos v inos da sus 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e , 
1 
' • r i W i mmmmm 
ANDAS Y ÍE DIRE QUIEN EKS 
Aplicando este antiguo adagio al 
L I N O L E U M NACIONAL , podrán 
nuestros lectores deducir por sí mis-
mos que no han de ser pocas y de 
poca importancia las ventajas de este 
pavimento cuando siempre se le ve 
en tan buena compañía. 
E l L I N O L E U M NACIONAL se ha 
empezado a fabricar en España hace 
un par de años, y si aun siendo tan 
corta su historia goza de Una predi-
lección manifiesta, se debe evidente-
mente a lo inapreciable de su cali-
dad. ' 
¿Por qué se ha preferido el LINO-
L E U M NACIONAL para habitacio-
nes del Palacio Real, para los minis-
terios de la Gobernación y Fomento, 
hospitales de la Princesa y San Car-
los, Bancos de España y Urquijo, Los 
Previsores del Porvenir, Trusft Joye-
ro, «La Imperial», y en centenares 
de edificios públicos y particulares 
de provincias? 
Su respuesta a esta pregunta, lec-
tor, coincide con la nuestra, es de-
cir, con la verdad: Porque el LINO-
L E U M NACIONAL es un pavimento 
limpio, higiénico, atractivo, cómodo, 
duradero y económico, que satisface 
a quien lo usa. Y por ser ello así, tan 
pronto como usted se entere de sus 
indudables ventajas se apresurará a 
aprovecharse de ellas, empleándolo 
en su casa. 
Pídanos el interesante folleto «La 
Belleza y la Comodidad de su Ho-
gar», que le remitiremos gratuita-
mente.» 
L I N O L E U M N A C I O W A L , S. A . 
N ú m . 1. A p a r t a d o 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






-¿Este perro es bueno para las ratas? 
-Buenisimo. Comen en el mismo plato que él. 
{Péle Méle, París.) 
E L LADRON (indignado al volver a casa después de una excursión nocturna).—¡Pero es que no 
va uno a poder dejar un par de horas su casa sin que se la desvalijen a uno! 
[The Passlng Show, Londres.) 
E L PROPIETARIO, OPTIMISTA. ¡ Menos 
mal que tenemos otro "auto" en casa! 
{London Opinión, Londres.) 
-No sé dónde dar con él. Ignoro su dirección* 
-¿Por qué no se la pides por correo? 
{Péle Méle, París.). 
E L D E B A T E (3 ) 
Jueves 5 tío abri l de 
mportante robo descubierto en S e v i i l a H o y r e g r e s a r á e l 
Cinco empleados ferroviarios extraían grandes cantidades de 
aceite. Un matrimonio arrollado por el tren en Port-Bou. Han 
sido detenidos en Valencia los autores del asesinato de la maestra. 
RESTAURACION DE UN TEMPLO ROMANICO EN TARRASA 
presidente 
AYER ESTUVO EN VIGO Y TUY 
Electrificación de la línea del Norte 
BARCELONA, 4.—Comunican de Tarra-
ga que siguen los trabajos de la elec-
trificación de la línea férrea del Norte. 
Quedó terminada la colocación de las tra-
viesas hasta San Vicente de Castellet y 
re han practicado algrunas pruebas, entre 
. lias, el arrastre de un tren de pasajeros 
por una máquina eléctrica en el recorrido 
<¡e Tarrasa a Sabadell, y de un convoy de 
mercancías compuesto de 40 vagones, con 
in peso de 650 toneladas, que hizo e] re-
eorrido en 16 minutos. En Ta actualidad 
ios trene? ordinarios lo hacen en cua-
renta. 
En esta ciudad visitó los terrenos 
donde se l e v a n t a r á la Es-
cuela Social Agraria 
nal de Propagandistas ' como la obra más 
importante del Apostolado seglar que exis-
te en España. Insistió en la importancia 
práctica de la formación espiritual por! 
medio de la oración, frecuencia de los Sa-;Una ComislÓft de militares DOrtU 
cramentos y retiros, sin olvidar la sena 
formación doctrinal. Formados así los pro-
pagandistas, llevarán su espíritu á todas 
las obrau de la Acción Católica, vivificán 
gueses cumplimentó al ge-
neral Primo de Rivera 
dola y contribuyendo a su desenvolvimien-
to armónico. Se habló, por último, de la 
falta de hombres preparados para consti-
tuir las Juntas diocesanas. Fué muy 
aplaudido. 
Se acordó telegrafiar al "Primado pidien 
El Juzgado ha dictado auto de proce-!Í0 ^ ^Paña organice una Pereginación 
^amiento contra Magdalena Madau1as es 
r.osa de Gaspar Sohva, el cual la denun-
ciá por pretender envenenarlo por mcxHo 
de una sustancia que echaba en las co-
midas. También han sido detenidas y en-
carceladas Josefa Palau y «u nuera, que 
fueron las que proporcionaron el tóxico. 
Restauración de un templo 
BARCELONA. 4.—Para proceder a la 
restauración de la iglesia románica de 
San Pedro, de Tarrasa, se han trasladado 
s retablos góticos, que tienen fama uni-
v-rsaJ, a la iglesia de Santa María, que 
es la principal de Tarrasa, donde se cus-
'"charan hasta la terminación de las obras. 
La Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 4.-E1 duque de Alba 
acompañado de varios aristócratas inglel 
•ves visito detenidamente los terrenos de 
la Exposición de Montjuich y los jardi-
nes de la montaña. En la comitiva figu-
raba también el comisario regio de la Ex-
posición, marqués de Foronda, y el arqui-
tecto señor Domenech. Hici 
acional a Guadalupe para obtener de la 
Santísimci Virgen, Patrona de Méjico, la 
paz para aquella Iglesia perseguida. 
Al final, puestos en pie los asambleístas, 
leyó el Prelado k)s primeros versículos del 
capítulo cuarto de la Epístola de San 
Pablo a los efesios. 
Por la tarde se celebró una fiesta 
VIGO, 4.—Desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a ha habido gran animación, 
con motivo del viaje a esta ciudad del 
presidente. La ciudad está engalanada, 
v bandas de música recorren las calles. 
El! comercio cerrará sus puertas hasta 
:a hora en que marchará Primo de Rive-
ra a Túy. para saludar al Obispo de la 
A las once llegó el presidente del Con-
sejo, acompañado de! capitán general 
le la región, gobernador civi l , prestden-
^re-¡te de la Diputación, canónigo don Do 
n ^ r ' n i i T " ^ Pfab-0% P,;e<llco. el mingo Bueno, v su séguito. En los l i -
r P ; ± ! Lu,s Herrera' .dlrector de 106 eíer- |mites de la cuidad fué r ecb id - pur e. 
La linea aérea París-Madrid 
rqu 
una vi-1 ,. 
alcalde, don Mauro Alonso, y Comisión 
de concejales, y frente a la Casa Con-
C*XT OÜII*OTT»XT i -n v , Ifeistorial, Comisiones de todas las enti-bAiN b-bliAbl ÍAN, 4.—Probab.emente ei , . * • i i r,- J - ^ i, A* ...c.™ ny-Ari^n n i i i dades y autoridades. Rindió honores una á de mayo próximo llegara, del aeródromo ' , ' . . - _ . . ~ de Biáiritz. el primer avión de la línea aé- ^ m p a n í a del regim.ento de Infantería 
rea París-Madrid. 
Un monumento a Fernán Caballero 
SEVILLA, 4.—Eíita mañana, en la Co-
misión permanente del Ayuntamiento, se 
aprobó una moción presentada por las se-
ñoritas concejales para levantar un monu-
mento a la insigne escritora Fernán Ca-
ballero. 
—Esta tarde llegaron a Sevilla los in 
sita muy detenida a los jardines y a la f1^*68 t'on -̂'í01150 Orleán* y su esposa, 
.«ección de cEl Arte en España»,' donde r10"3 Beatriz' acompañados del almirante 
admiraron una reproducción de un eni-rie la üota inglesa, conde Beatty. y su se-j - , , . un epi-
sodio de la Historia de España en que 
figura el duque de Alba como protagonista 
—be celebro la apertura del Café Liceo 
situado en los bajos del teatro. Años atrás 
existió dicho establecimiento; siendo uno 
de los mas populares. La Junta del Círcu-
lo propietaria del inmueble desahució el 
cafe, dando lugar a un pleito largo y cos-
toso con objeto de destinar estos locales 
a dependencias del Club. Ahora el Círculo 
ha arrendado los salones con destino a un 
café que ha sido puesto con gran lujo. 
—La Sociedad española de aguas anun-
cia el aumento de su capital de 30 mi-
llones a 40 para crear nuevos servicios 
especialmente en los suburbios de la cinl 
dad. 
Aunós en Barcelona 
BARCELONA. 4.-Esta mañana en e' 
de Murcia, con bandera y música. En 
el salón de sesiones se celebró luego uña 
recepción, a la que concurrieron nu-
tridas Comisiones de todas las enti-
dades locales, corporaciones, autorida-
des. Somatenes, Unión Patr iót ica y je-
fes y oficiales de la guarnición. Ter-
minada la recepción, el presidente, acom 
pañado del alcalde, subió a la azotea 
de la Casa Consistorial, desde donde 
contempló un rato la bahía. Preguntó 
allí por el punto de emplazaimiento del 
puerto pesquero y el calado del muelle 
de la Ribera, actualmente en construc-
ción. Habló también de la industria de! 
automóvil, refiriéndose al decreto que 
¡publica la C.nreia de hoy. De regreso al 
salón de sesiones, el alcalde ofreció al 
¡jefe del Gobierno una copa de champán, 
pronunciando un elocuente brindis, al 
SEVILLA, 4.—En virtud de una denun-ique contestó en los mismos términos e 
ñora. Los viajeros salieron esta mañana, 
a las diez, de Bonanza en el yate cSheelah», 
propiedad del almirante, atracando a las 
tres y media en el desembarcadero de San 
Telmo. Los ilustres huéspedes vienen a pa-
sar la Semana Santa en Sevilla. 
Robo descubierto en Sevilla 
A m p l i a c i ó n del CanaljNOTAS P O L I T I C A S 
de Isabel I I 
Dentro de cinco a ñ o s podrá abas-
tecer a una población de dos 
millones de habitantes 
El coste de las obras se eleva a 80 
millones de pesetas y en ellas 
trabajarán 2.000 obreros 
HABRA DOS CANALES PARA EVI-
TAR E L RIESGO DE UNA AVERIA 
EJ vicepresidente del Consejo recibió 
ayer la visita de una Comisión de se-
naras para el homenaje ai presidente, 
formada por doña Isabel Medina de 
Antón, doña Amalia García Lara de 
Cadaval y señori ta Rosario de Antón; 
conde de Sagasta, alcalde de San Se-
bastián, genera! Castro Girona, general 
Mol íns 'y don Lucas Argílés. 
Regreso del señor Ponte 
Ayer, a las diez de la mañana , re-
gresó a Madrid el ministro de Gracia 
y Justicia, que había salido de Zara-
goza a las cinco de la mañana . 
Manifestó que en este viaje—del que 
venía muy satisfecho—había recogidu 
datos de mucho interés para los efectos Cerca de Madrid se construirá un si 
f ó n de cuatro k i l ó m e t r o s de longltod d« >» « " « í f ^ S 
i Por el Gobierno ha sido aprobado, 
• como saben nuestros lectores, el plan 
! de obras que va a desarrollar el Canal 
de Isabei I I con objeto de eumimsirar 
ja Madrid agua en abundancia. Este be-
¡neflcio lo recibirá seguramente el pue-
¡blo madr i leño el año 1933. 
Actualmente la situación es agobia-1 
El doctor Maestre conferenció ayer con 
el ministro de Gracia y Justicia. 
Rey Pastor a Buenos Aires 
Ayer estuvo en el despacho del minis-
íro de Instrucción pública el ilustre ma-
temAtico don Julio Rey Pastor, con ob-
jeto de despedirse del señor Callejo an-
tes de emprender el regreso a Buenos 
Aires. Al mismo tiempo le expresó sn 
dora, porque toda el agua que llega no!agradcc,m;enU, por las ac. idades que 
ei suficiente para U * necesidad de .Ma-,«" * * * * panes ha encontrado para des-
errid. Además es .nuy de f A * ™ ^ ™ 6a]drá hoy de 
anee seno, ya que el agua llega a la1 
náx ima presión y no se puede inspec 
cionar debidamente el canal de conduc-
ción, por ser uno solo en conunuo tra-
.baju. 
| Hace ya añu> so construyó el llamado 
i canal transversal, que desde ios embal-
ses y presas de Puentes Viejas y El Vi-
l lar venía a unirse al viejo canal, que 
nace en La Pana y Pontón Viejo. La 
capacidad del canal transversal incre-
| mentó el caudal de aguas, pero sólo 
i una parte del agua que lleva pueda pa-
sar al viejo. Se pierde, por lo tanto, 
^gran cantidad de agua. 
E L N I E V O CANAL. 
Por eso se coiifetruye el nuevo canal. 
Madrid. 
Otro Colegio Mayor en Barcelona 
E l director general de Enseñanza Su-
perior y Secundaria, señor González Oli-
veros, nos remite para su publicación la 
siguiente nota oficiosa: 
«La Universidad de Ba^elona, que re-
cientemente organizó en Vallvidrera su 
primer Colegio Mayor, con asistencia df 
los excelentísimos señores presidente del 
Consejo de ministros y ministro de Ins-
trucción pública, acaba de acordar el 
establecimiento de un segundo Colegid 
Mayor, en edificio moderno, habilitado 
para albergue de estudiantes, y situad ' 
en la barriada de San Gervasio.» 
La Doiorosa de la Piedad, de Gregorio Hernándei:, que se 
conserva en el Museo Provincial de Valladolid 
cix presentada por la ca^a TrujiUo de Se- marquás de Estella. Este se asomó l"e-|cumbre del imaginero Gregor 
villa al jefe de la üivieión de Policía d e ; ^ al balcón del Ayunta-vento, s i e n d o ^ d d fi u°a en lag fr0( 
íerrocarnlee eobre los frecuentes robos que c . „ , „ H o , i o C , ^ ^ c o n ^ i o „ n n e c t m o n r i e " a ' u ' n g u r a e u m s p r w , S"'5 i saludada su presencia 
«e reahzaoan en sus expediciones, la Di-»]. • ,^ 
ncción de ¡Seguridad difuso el envío de if,nfea «vación de! plSbl ! 
Esta imagen, que puede equipararse a la Doiorosa de la Cruz, es la obra 
lo Hernández, y forma parte del "paso" de la 
procesiones de Semana Santa de Valladolid. 
una estrnen Gregorio Hernández, muerto en la ciudad castellana en 1838, es uno de los 
e se aglomo artistas imagineros de mayor sentimiento cristiano. Con Montañés , representa 
vanoe agentes de Madrid a esta ciudad 
para practicar lae neceearias averiguacio-
nee. Eetas pesquisas han dado como re-
raba en la plaza de la L.onstitución. Es- el periodo mayor independencia de la imaginer ía española de fines del si-
ta cariñosa demostración, acompafladaiglo y primer tercio del X V I I . 
de vivas muy sonoros, se repitió al par- De Gregorio Hernández hay en Madrid varios Cristos yacentes: en los Ca-
sultado la detención de cinco individuoe ! tir el presidente para Túy. acompañado jpUchinos de E1 pardo. Museo del Prado (procedente de la iglesia del Buen 
que llevaoan a cabo los robos en el apar-; (ie ia6 mismas prsonalidades que vlnie-1Suceso)j clausuras de las monjas del Sacramento y de la Encarnación, iglesia 
las tres o cuatro esculturas españolas 
reproducciones de obras de arte. 
fciie padres, donde pasará eeta Semana San 
ta. 
Muerto al caer a un pozo 
BARCELONA, 4.—Eeta mañana en la 
tabrica de tejidos y estampados de los se-
ñoree Ríue y Ciscar, de la calle de Flori- a 
dablanca, se cayó a un pozo el obrero Joseldose para ello de una goma. Al principio i ^ su fructífera y n.ri'la"Ie/cAn1^' 
Corominas. de 52 años, que quedó maérto del «negocio» ee conformaron con robar!'"0 a'calde de la cuidad. Fue muy reii 
en el acto. Me 25 a 30 kilos, pero como los pedidos I Citado. 
—El concejal jurado del distrito cuarto, I fueror. en aumento, llegaron a extraer 200 
lúe ofrecerá grandes ventajas. El viejo Los funcionarios administrativos de 
sólo permite traer 2.7 metros cúbicos! Instrucción pública 
de agua por segundo. Por el nuevo se ^ Jnnta de ,á Asociación j e Funcio-
logrará la t ra ída de seis metros cubi- n1iriú* Administrativos del ministerio 
eos por segundo, n ^ ^ 8 ^ J P o r t J ° f d e Instrucción pública visitó al minis-
tro para hacerle entrega del nombra-
miento de presidente honorario dp di-
rha Asociación. 
Al acto asistieron todos los jefef y el 
personal del departamento ministerial. 
tanto, de 11,4 por segundo, o sea unai 
cantidad de más de tres veces la ac-
tual. El consumo diario podrá elevarse, 
por lo tanto, de 175.700 metros cúbicos 
a 751.680. 
Según esas cifras, la cantidad do agua _ _ 
será suficiente para abastecer ^ . j ^ i t e o k t̂o^etros de longitud. Hay Otros 
blación triple de la actual. Ahora bien; cl i(>n^ de m metr(>8. 
como con la abundancia aumenta el con^ Ej Canal - a extender el serVicio ^ 
sumo, s* calcula que con las obras del;saneamient0 a varÍQS pU€blos de ]a cuen. 
canal se podrá abastecer a una p o b l a - ^ podrían en caso de falta de sa-
c ión 'de unos dos millones de habitantes. 
dos canales 
en caso de 
nidad constituir un peligro para el agua, 
y por consiguiente, para MédrUL Se per-
evita el peligro de que ^ . ^ "Afeccionará la vigilancia sanitaria d" la 
avería en un canal, quede Madrid sm 1 ^ cc>locando UT1 puest0 can toda la 
Antonio Díaz, Manuel Lozano y José Gó-i que sostuvo una larga conversación con w p O "5 • * 
mez Duran. Las sustracciones solían ha- e! presifiente. Este anunció al señor Es- I ^ V Sin TI Sft V Q n ^ Q I Q O TI A IT/ l 1 ü tf* 1 A f l C 
cerlas dmante la noche. Subían a los va- pjno que el Gobierno le concede la cruz JLcCt i JCl i lOl I iCl iJ O. I I LO. 1-10,0 I I C g Vfl> 1 0 . V I U U C O', 
gonee que transportaban aceite y con una ^ Mérito civil como premio a SUS me-| 
Uav* aLi an la tuerca del bidón y extraían ritfsjmos servi0in6 durante los tres artos' 
de cada uno de ellos vanoe litros, vahen-
ha impuesto seis multas de 25 pesetas, a 
otros tantos viajeros que viajaban en los 
estribos de los tranvías. 
Homenaje al señor Bailarín 
litros de los bidones de 1.000. El aceite lo 
depositaban en una cuba y lo vendían a 
distinto-á comerciantes de la plaza. Esta 
mañana comparecieron los detenidos ante 
el juez del distrito de San Ilomán, el 
BILBAO, 4.—Esta mañana, en el des-1 cual dictó auto de procesamiento y pri-
pacho del gobernador civil, se celebró eljsión contra todos ellos, 
¡icto de entregar al señor Bailarín, el bas- Se ha comprobado que de estos robos 
tón de mando que los Ayuntamientos de han «ido víctimas todas las casas .^P0^ I Manifestó que el Gobierno al llevar a 
Vizcaya le regalan, en prueba de afecto tadoras de aceite de Sevilla. Los deteni-1 " 
La visita a Túyi 
TUY. 4.—A las doce y treinta llegó el! 
marqués de Esiella, t r ibutándole el pue-! 
blo un car iñosís imo recibimiento. Se; 
dirigió a la finca de Sobreira a fin de 
conocer y examinar los terrenos donde 
se instalará la Escuela de Agricultura. 
y de reconocimiento por la labor realiza 
da al frente de la provincia, en el largo 
tiempo que rige ésta. Asistieron los alcal-
des de Bilbao, señor Moyúa; Portugalete. 
Mañarias y Ereño, éstos dos últimos ele-
gidos por sorteo por los demás alcal-
des, para hacer la entrega. E l de Por-
tugalete leyó un escrito en que se hace 
el ofrecimiento del homenaje, al que con-
testó el señor Bailarín con palabras de 
agradecimiento. E l acto fué muy sencillo. 
—Hoy visitó al alcalde el del barrio 
de Gurazurrutia, de esta ciudad, para pe-
dirle en nombre de los vecinos de dicha 
barriada, se gestione que la religiosa sor j la imprudencia de sacar la cabeza, 
Antonia González, que fué superiora de 
la Casa-Cuna de esta capital, hoy trasla-
dada a Pamplona, vuelve a Bilbao. El 
nlcalde de barrio le entregó al señor Mo-
yúa un pliego con más de 3.000 firmas de 
vecinos, principalmente de las callee de 
San Fra/ncisco y Miravilla, que hacen la 
citada petición. 
dos confesaron tan de plano que denun-|cabo esta importante mejora reportará 
ciaron a un complicado de la Compañía • un beneficio incalculable a los labrado-
de Andaluces residente en Jerez, llamador j re>5 gallegos. 
Carlos Sierra, que a última hora de la i [)eSpUés se celebró en el Ayuntamien 
tarde quedó también detenido, -
en provincias 
o 
Solemne vía crucis en Valladolid 
GRAN CONCURRENCIA EN E L 
" M I S E R E R E " DE S E V I L L A 
Vicente Barrera desfiló como 
penitente en Málaga 
La procesión de la Humildad 
de T á n g e r 
clase de elementos y materia!. 
OTRO DEPOSITO 
Aparte de las mejoras del servicio ac-
tual se construirá un depósito nuevo 
para el Canal que se construya, se ter-
minará los canales de turbias y de aisla-
miento de la presa del Villar, se am-
pliarán las instalaciones para la depu-
ración bacteriológica de las aguañ y 
misma tarde 
Un maquinista muerto 
TARRAGONA, 4.—El maqui-nista de un 
tren, al pasar cerca de Torredembarr 
ierno por tugués sa ludó ttl¡tlp;c06 faroles 
o de Rivera una Comisiónj V ^ ^ ^ en la 
Turistas yanquis en Coruña 
CORUNA, 4.—Procedente de Nueva York 
y Habana llegó el vapor cAlfonso XIII>, 
conduciendo sesenta turistas yanquis, que 
desembarcaron para dirigirse a Santiago. 
Al anochecer regresaron de la vecina ciu-
dad y prosiguieron el viaje. 
En el mismo buque viaja el director de 
Obras Públicas de la república Domini-
cana, don Alfredo Guelosa, acompañado del 
superintendente Martín Gallart, encarga 
dos de dirigir la erección del pabellón 
de aquel país en la Exposición Iberoame-
ricana. Desembarcarán en Gijón. 
bre del Gobi 
general Prim   Ki r   u i io j p^uraban  l  procesión más de 200 
formada por el coronel Graveiro I^P^Len j t en te s , con vistosoe trajes, y re 
  j coinandante de la primera región mi-j ^ ^ g g de las demás Cofradías. 
?on l a l l i t a r : jefe de Estad0 Mayor. Danlel de Presidió el hermano mayor de la Hu 
Mato; ayudante de campo, comandante que fué a dar contra un poste de conduc- . i, 
ción de energía eléctrica Quedó muerto i Macedo Pinto y teniente Martín de Pi 
en el acto. La víctima se llamaba Joeé i callo. También le complimentó el co-
Caasabó. ¡ ronel portugués en Túy, señor Manoíie-
Los autores de un crimen, d e t e n i d o s ! ^ ^ P f ' ^ la recepción en el Ayun. 
VALENVIA, 4.—l-a eficaz gestión llevada ; tamiento. éste obsequió al presidente 
a cabo por el juez encargado del̂  suma-• con un 
agua. 
También aivmentará de un modo con-
siderable la red de distribución, que 
jserá triplicada aproximadamente. Aho-
ra las tuber ías de d'etribución tienen 
luna longitud de 451 kilómetros. Se tra-
ta de ampliar la red por barrios a los 
que ahora no ha llegado la del Cana! 
O no está suficientemente densa. 
—-o Además se extenderá a los pueblos 
En las primeras horas de la mai iana¡cercanos , o sea e n toda la superficiejr íal izarán otras obras. La capacidad d i 
de ayer conferenció telefónicamente el ¡que Madrid y sus ciudades satélites ¡la presa de Puentes Viejas se elevará 
director general de Marruecos y Coló-¡puedan ocupar en un futuro desarrollo, i d^ 20 millones de metros cúbicos a 50 
Inias con el presidente del Consejo de El Canal sacará a concurso las obras ¡millones. 
! ministros para darle cuenta de las im- autorizadas. En las mismas serán ocu-. Si el crecimiento de Madrid fuese tan 
presiones de Tánger y recibir instruc- pados unos 2.000 obreros. d ^rnesurado que con las mejoras rese-
ciones en relación con ellas. Las obras se procurará que comiencen fiadas resultaran insuficientes, el Canal 
i C A M P A B A C O N T R A L A L A N G O S T A en seguida, para poder inaugurar e l ' pod r í a utilizar para aprovisionar Midvl i 
MEL1LLA, 3.-De la zona francesa re- nnpvo senMcio ^ ^ " , m 0 sea en nn!-ia cnenca Jarama ^ el Segorbe. so 
! gresó el director de la Granja Agríco-
' la. sefior Cremades, adonde marchó 
acompañado del director de Colomza-¡ E I Gobierno ha autorizado al Canal 
GRANADA, 4.—A las diez de la noche ¡ción de la Alta Comisaría, seftor To-jpara emitir un empréstito hasta de 60 
salió de la iglesia de Santa Escolástica j rrejón, con objeto de conferenciar con ¡millones de pesetas destinado a las 
coste de éstas será de 
llones. Se cuenta con la exis-
y con los ingresos que 
éndose. 
por un poblado francés, en dirección aj ¿ a construcción ded viejo Canal fué 
nuestra zona, y que pertenece a una una obra muy adelantada para media-
variedad muy peligrosa, pues hace tres¡dos del siglo pasado; y mereció ser v i -
crías anuales. En ambas zonas sa acti-¡sitada, para sus estudios, por ingenieros 
van los trabajos de destrucción de di-i extranjeros. Mas los materiales emplea-
cho Insecto 
quinquenio. i bre las que van marcada* on el gráfi-
no por el crimen de la Gran Vía, así 
como la pericia del agente de Policía se-, , 
ñor Villalba. han dado el resultado ape- neral Pruno de Rivera el registrador 
tecido, habiéndose llegado al esclarecí- de la Propiedad don Octavio Lesón, 
miento de este suceso, que tan misterioso | presidente del Comité local de la Unión 
pareció en un principio Patr iót ica, que elogió la obra del Go-
Bl viernes pasado fué detenido Antonio i bj^mo 
mildad, vicecónsul de Portugal, don Vi-
cente Ibáñez. 
Presenció el desfile inmenso gentío. 
En Jaén 
JAEN, 4.—La procesión del Cristo de 
la Buena Muerte, con los pasos de San 
Juan y la Virgen de las Angustias salió 
En nombre del pueblo saludó al ge-¡de la Catedral, presenciando la salida 
numeroso público. Iban en el cortejo 
las bandas de música del regimiento de 
León, las Municipales de Jaén y Baeza; 
la de Húsares de la Princesa y la de 
la Guardia civi l . Presidió en represen-
la García Castillo, sospechoso por ser uno de I "¿e contestó el marqués de Estella, que taoión del Rey, el subdirector de 
los muchachos que, como se ha dicho tra-I sa ludó en imer térrnlno a los mili- 'Guardia c ivi l . 
bajo repetidas veces en _reparaciones y | toMo ^ ^ t r Z ^ ^ u , .oWinnHn » l« nn-l La procesión te rminó a las once 
En Málaga 
de 
Matrimonio arrollado por el tren 
. obi-as en la casa de doña Milagros Ubeda. ¡ tares portugueses, elogiando a la na 
En un principio sus declaraciones care-|,ción hermana, que tantas s impat ías me- ta noene. 
cieron de interés. Pasadas las setenta y rece de España, y alabó la obra del ge-j 
dos horas de prisión preventiva, fué pues-1 nerai Carmena, prestigioso caudillo y MALAGA. 4.—Durante el día de hoy 
to en libertad y estrechamente vigilado. patrj0ta. Terminó con vivas a E6pafiaicontimió el d^f i ie de las Cofradías en 
c t L V c o ^ P0rtUgal- imed¡0 de ^ a n animación. Desfilaron 
GERONA, 4.—Cerca de Portbon u n t r e n 
arrolló a u n matrimonio del pueblo fran-
cés de Bañuls. E l hombre quedó destro-
zado y l a esposa, de l a que s ó l o se sabe 
s© l l a m a Delfiria. f u é lanzada a gran dis-
tancia, recibiendo graves heridas. 
Un incendio 
PAMPLONA, 4.—Dicen d e Isalzúa que 
se declaró un violento incendio en el edi-
ficio propiedad de José María Mateos. Las 
pérdidas ae calculan e n 11.000 pesetas. 
Asamblea de propagandistas 
SALAMANCA, 4.—Terminados loe ejer-
cicios regionales, organizados por la Aso-
ciación de Propagandistas, se celebró hoy 
la Asamblea del Centro de Castilla. Pre-
sidieron el Prelado, el presidente de la 
Asociación, el de la Prensa diocesana y 
el secretario del Centro de Salamanca. 
Asistieron representantes de Burgos, León, 
Palencia y Valladolid. 
Leída l a Memoria del Círculo de Es-
tudios, en l a que se contienen diversas 
observaciones en orden a la propaganda, 
hizo uso de la palabra don Angel Herrera, 
que expuso l a obra realizada por el Círcu-
lo de Estudios del Centro de Madrid. 
Recordó el pensamiento de Balmes de que 
en los países de instituciones débiles to-
do depende de los hombres. Insistió a 
pste propósito en la necesidad de formar 
hombres sabios continuadores de la tradi-
ción, esforzándonos por suplir con el cul-
fivo de las minorías selectas, las deficien-
c;aB de nuestros planes de enseñanza. 
.Llamó la atención del avance del eo-
fialismo en los Comités paritarios, y eo-
l a necesidad de reanudar la campaña 
agrar ia para extender a Extremadura y 
Andahie fa ]a reorganización de los Sindi-
c^<* Católicos. 
O e r r ó 1̂  Asamblea el Prelado con un 
cocuentísuno discurso, en el que dió las 
gracias a los propagandistas, caballeros de 
oet», que señaló como uno de eus compa-
ñeros de trabajo. A partir de esta segun-
da detención e l ánimo del detenido deca-
yó y a l fin, acosado a preguntas, cantó dejg^t^ron ei Prelado, las autoridades, los 
Desde el Ayuntamiento se t ras ladó al 
Palacio Episcopal, donde se verificó un 
banquete. Con el jefe del Gobierno se 
E L C O S T E D E L A S OBRAS 0̂ las P1!6^5 de E1 Vado ^ Pozo de los 
jCamos. Esto no está aún más que en 
; estudio, por si fuera necesario. Se lle-
j garla en tal caso a traer agua para sur-
tir a cerca de cuatro millones de habi-
tantes. 
El Canal viejo tiene longüud do 77 ki-
lómetros. El transversal, 24; el que .se 
va a construir empalmado con éste, 55. 
E N 1924 S E ALCANZO E L 
MAXIMO D E SUMINISTRO 
El agua de Lozoya llegó a Madrid eri 
el año 1858, cuando la población era dé 
¡dos, ladrillos y cal ordinaria, resultan1240.000 habitantes. Antes se realizaba el 
• | WÉKKKBM i |ya anticuados. En las nuevas obras se Iaprovisionamiento de agua de los llama-
San Antonio; Padre Jesús en el Pren-leniPlearán materiales más seguros, co-|dos «antiguos viajes». Poco a poco s? 
dimiento. El Santo Sudario de Jesús, El mo 6,1 hormigón de cemento. En el viejo]fué ampliando la red. En 1911 se termi-
Santo Cristo de las Siete Palabras y pwdoilttilian los acueductos sobre los lnó el CanaJ transversaj. Ei año 21 fué 
Sagrada Lanzada, de Jesús. ¡«sifones—grandes tubos formando de-
El desfile fué presenciado por iníini- presiones y elevaciones curvadas—. En 
dad de personas. La carrera oficial es-iel M * ™ predominarán los últimos. Esos 
taba llena de público. Las Cofradías en*r™"*?*?. tl.lbos ^ construirán de acero 
traron t n la Catedral, a las nueve d e ^ h < ^ l g 6 i n A modalidad técnica experi-
mentada sólo en los Estados Unidos. 
por las calles de la ciudad las del Cristo 
de la Sangre, Jesús de la Puente, María 
Sant ís ima, Cristo de l a Expiación y Vir-
gen de los Dolores. Esta imagen estrenó 
un rico equipo de t isú de plata. 
En la Cofradía de la Virgen de los 
P,:^NO- , . . - - J i. | militares portugueses y otras distingui-
E l Castillo dijo que en ocasión de t r a - ] ^ pergonalidades. 
í t r s a ^ a b ^ e debifo d e ^ u T l X l w ' l ! Luego contempló el panorama que | Dolores figtiraban loe toreros Vicente Ba 
dinero para satisfacer sus honorarios, lo baña el Miño y admiró la belleza dejrrera y Manolo Martínez, cumpliendo 
¡cual le hizo concebir el golpe y se dedi-;estos paisajes. jlas promesas que hicieron por las co-
có desde entonces a buscar ayuda eficaz, 
pues por sí solo no se atrevía a realizar-
lo. Fracasó en sus gestiones con los in-
dividuos apodados «Ratat» y cBenimanet», 
hasta que en José García Navarro, alias 
cChaquetón», encontró el auxilio deseado. 
Puestos en acecho, vieron que la maestra 
abandonaba el domicilio, dejando la puer-
ta abierta; aprovecharon esta circunstan-
cia y penetraron, escondiéndose en distin-
tos lugares. Al entrar doña Milagros la 
atacó uno de ellos, parece que el «Cha-
quetón», con una piqueta, asentándole tan 
terrible golpe, que cayó al suelo anegada 
en sangre. En seguida se apoderaron de 
una balsita que llevaba pendiente del 
cuello, pero no se atrevieron a proseguir 
el robo, asustados de su obra. Aprovecha-
ron las primeras horas de la mañana pa-
ra huir, haciendo caer al suelo en sn 
precipitada fuga a la hija de una vecina, 
que los reconoció cuando le fueron pre-
sentados. E l hecho criminal debió ocurrir 
sobre las ocho y media de la nocEe. 
Viaje de estudios 
ZARAGOZA, 4.—Procedentes de Madrid 
llegaron varios profesores y alumnos del 
Instituto de San Isidro con su director, 
señor Aguayo. Visitaron diversos Centros 
de enseñanza, el Pilar y otros monumen-
tos, acompañados del alcalde y director 
de este Instituto, señor Allué Salvador. 
Después de agradecer una vez más ;g idas que sufrieron en Málaga y Va-
las atenciones de que le habían hechoi lencia. Barrera vestía traje de penitente 
objeto las autoridades y el pueblo de y Martínez chaquetilla corta. 
Túy, marchó a la estación, donde tomó £n Salamanca 
el expreso de las tres de la tarde. « . . . ¿ Í U . M , . , *t 
Al ponerse el tren en marcha el pú-! SALAMANCA, 4.-Con extraordinaria 
blico p ro r rumpió en delirante ovación.'&olenm:dad se celebran los cultos de Se-
mana Santa. La Congregación del San-
EI paSO POP 0renseitísimo Crist0 * la Agonía. Integrada 
^ P w v vlpor comerciantes, celebra un tnduo en 
ORENSE, 4.—Al pasar el tren que con-1 ia iglesia de los padres Capuchinos, con 
duce al jefe del Gobierno por la esta-¡el templo lleno de fieles, y en el que 
ción de Peares, el pueblo le t r ibutó un .predica el padre Atanaslo Macotera y 
soberbio recibimiento en unión de las en el templo de San Jul ián, otro la 
autoridades municipales y representacio-
nes culturales y agrarias. 
Las autoridades entregaron al marqués 
de Estella una instancia, en la que so-
licitan la construcción de un puente so-
Cofradía de Jesús Nazareno, que termi-
nó con una misa de comunión general, 
que dió el Obipo, quien después d i r i -
gió la palabra a los fieles. 
Anoche se celebró en dicha iglesia el 
bre el Miño y otras obras públicas de. rosarlo del vía crucis, cantado por m á s 
gran interés local. de mi l personas. En la parroquia de 
El marqués de Estella prometió estu-jsan Pablo, la Congregación de Jesús 
diarlas con cariño. Rescatado organizó un solemne quinarlo 
I II r l M rl ' H i € n ^ono,r d€ ^ TOtóWr, en que predicó 
L a I iegaaa a madriO el padre Díosdoro Vaca, agustino. Ma-
A las nueve y cuarenta minutos de la 
mañana llegará hoy a Madrid el general 
Primo de Rivera. 
—El concierto sacro de ayer, que tanto T « ^ m . T o a T ^ » « A r - r - . T 
éxito tuvo, se repitió esta noche en el M A I S O N S A R M A N T O N 
teatro Circo, con gran concurrencia. Notaj BARonTT,T.r> B 
simpática fué la presencia de todos los: 0' **M\IVÍX,U%J, O 
nhanderados de la Iglesia en la ciegos músicos callejeros, que, invitados1 Todos loe días, exposición de los grandes 
• « i i • ' • 1 v T i r v l r . ' r . c de vestidos. Especialidad en ves-
ñana , a las ocho de la noche, sa ldrá la 
procesión de Penitencia, con los paso* 
del Prendimiento, Cristo de la Agonía 
y Doiorosa, a la que asist i rán las au-
toridades. 
El "Miserere" en Sevüla 
SEVILLA, 4.—-Hoy hizo un día esplén-
dido. Esta tarde desfilaron las Cofradías 
del Cristo de la Salud, del barrio de 
San Bernardo; Cristo del Buen Fin, Je 
la noche. A continuación volvieron a sus 
respectivos barrios. En el de San Ber-
nardo puede decirse que se encontraba 
media Sevilla. 
A las nueve en punto con la solemni-
dad acostumbrada se celebró en la Ba-
sílica el canto del «Miserere», de Esla-
va. Ocupaban sus asientos el Cardenal 
Ilundain, los infantes don Carlos y doña 
Luisa y sus augustos hijos, los infan-
tes don Alfonso de Orleáns y doña Bea-
| t r iz , el almirante inglés y su esposa. 
Cantó la parte de tenor con gran maes-
tr ía el comandanta de Infantería señor 
Baquero y l a de bajo el guipuzcoano 
Olaizola. En el templo se hallaban más 
de 15.000 personas. 
Solemne vía crucis en Valladolid 
VALLADOLID, 4.—A las siete y me-
dia salió de la iglesia penitencial de la 
Santa Cruz el solemnísimo vía crucis 
procesional, organizado con el siguiente 
orden: centenares de señoras, dispues-
tas en filas de cuatro en fondo, con ve-
las encendidas; la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, escoltado por sus 
cofrades, nutrido coro de niños can-
tores con una banda de música, nume-
rosos caballeros con hachones, la ima-
gen del Sant ís imo Cristo de la Agonía 
y, finalmente, el Arzobispo, que presidió 
el acto. 
La devotísima procesión desfiló por 
varias calles, entonando cánticos peni-
tenciales, al propio tiempo que de tre-
cho en trecho se hicieron las catorce 
estaciones del vía crucis. 
La cuarta estación fué rezada ante la 
iglesia penitencial de Nuestra Señora de 
las Angustias, cuya Imagen, admirable 
obra de Juan de Junl, fué sacada a la 
puerta del templo, cantándose una salve 
popular por la muchedumbre de fieles. 
Enorme gentío presenció en las calles 
el paso de la procesión, que se disolvió 
frente a la iglesia de la Cruz, donde 
el pueblo cantó nuevamenU la salve 
ante la Imagen de la Virgen de lo* Do-
lores. 
En Zamora 
ZAMORA, 4.—A ú l t ima hora de la no-
che salió la procesión del Silencio, for-
mada por centenares de cofrades. 
Abrían marcha tres hermanos a ca-
ballo ataviados con vistosas túnicas . 
¡Cerca de Madrid habrá un sifón de cua-
aprobado el proyecto de construcciones 
parecido al que hemos descrito, aunqu» 
de menos amplitud. Las obras se para-
lizaron, apenas iniciadas. 
En 1924 Madrid llegó a consumir el 
máximum de caudal de agua que pu^í» 
proporcionar el Canal de Isabel I I , 
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E l anterior gráfico corresponde al plano general del Canal de Isabel 11. E l 
trazo negro y continuo representa el recorrido actual del suministro de 
agua; el discontinuo, las obras en proyecto que ahora han sido aprobadas. 
E n la parte superior derecha y acotadas con líneas de pantos pueden verse 
las presas de E l Vado y Pozo de lo» Ramos, a que alude nuestra información 
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Deportivo Alavés-Real Madrid y Racing, de Santander-Athletic, de Bilbao, se-
rán los otros dos partidos sensacionales. Impresiones y comentarios. Preparativos 
en Gijón por el "match" España-Italia. La temporada hípica de San Sebastián. 
F O O T B A L L 
Ultimo día de la primera vuelta 
En la úl t ima jornada de la primera 
vuelta u octava de final deJ campeonato 
de Espaíía se d i spu ta rán los siguientes 
partidos: 
PRIMERA DIVISION 
REAL CLUB CELTA (subcampeón de 
Galicia) contra Racing Club, de Sama 
(subcampeón de Asturias). 
REAL OVIEDO F. C. (campeón de As-
turias) contra Real Unión, de Vallado-
l i d (subcampeón de Castilla-León). 
Cultural Deportiva Leonesa (campeón 
de Castilla-León) contra REAL CLUB 
DEPORTIVO, de La Coruña (campeón de 
Galicia). 
SEGUNDA DIVISION 
RACING CLUB, de Santander (cam-
peón de Cantabria) contra Athletic Club, 
de Bilbao (campeón de Vizcava). 
CLUB DEPORTIVO ALAVES (sub-
campeón de Vizcaya) contra Real Ma-
dr id F. C. (subcampeón del Centro). 
ATHLETIC CLUB, de Madrid (campeón 
del Centro) contra Real Sociedad Gim-
nást ica , de Torrelavega (subcampeón de 
Cantabria). 
TERCERA DIVISION 
REAL UNION, de Irún (campeón de 
Guipúzooa) contra F. C. Barcelona (cam-
peón de Catad uña) . 
Iberia Sport Club (campeón de Ara-
gón) contra REAL SOCIEDAD, de San 
Sebast ián (subcampeón de Guipúzcoa). 
C. D. EUROPA (subcampeón de Cata-
luña) contra Club Patr ia-Aragón (sub-
campeón de Aragón). 
CUARTA DIVISION 
SEVILLA F. C. (subcampeón de An-
dalucía) contra Valencia F. C. (subcam-
peón de Valencia). 
REAL MURCIA F. C. (campeón de 
Murcia) contra Real Betis Balompié 
(campeón de Andalucía) . 
LEVANTE F. C. (campeón de Valen-
cia) contra Cartagena F. C, (subcampeón 
de Murcia). 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Murcianos y valencianos 
podrán jugar con reservas 
Calificados sus dos representantes, los 
partidos de la Cuarta División han per-
dido ya todo su interés . Tanto el Mur 
cía como el Valencia, podrán alinear 
a varios de sus reservas para dar un 
descanso, que ha de ser provechoso, a 
algunos de sus titulares. El resultado 
de sus partidos carece de significación, 
y en esta circunstancia, cualquiera de 
ellos puede seleccionar contra quién ha 
de luchar en el cuarto de final, dentro 
de las probabilidades que se tiene1 de 
los posibles representantes de la Segun-
da División. He aqu í uno de tantos de 
fectos del sistema de eliminación adop 
tado, muchos de los cuales hemos se-
ña lado en estas columnas. 
Contra la impres ión de los primeros 
momentos, el concurso se ha despejado 
con facilidad en donde se creía que la 
lucha serla muy reñida . Levantinos y 
bétlcos protestaron a cada paso sobre 
nuestras apreciaciones. Ahora pregunta 
mos, idónde está el Betlsl ¿Dónde está 
el Levante! Por la elocuencia de los 
hechos celebraremos su convencimiento 
de que aquí no hacemos las cosas de 
memoria. 
De los tres partidos de esta División 
el más difícil parece que es el de los se-
villistas contra los valencianos. Estos 
han vuelto a enderezarse, y puesto que 
se Juega en campo contrario, a pesar 
del descenso sensible en el subcampeón 
andaluz, el encuentro es delicado. Da-
mos la victoria del SEVILLA por la sen-
cilla razón de que el Valencia no pon-
d r á todo el entusiasmo necesario, debi-
do a que ya está calificado; suponemos 
que i rá a la capital andaluza en plan 
de exhibición, de excursión, si se quie-
re, y a disfrutar de la Semana Santa. 
Respecto a l MURCIA, nos inclinamos 
por su victoria, a pesar de que tam-
poco ha de desplegar el máximo interés 
por las circunstancias: es más equipo 
que el Betis y además jugará en su 
casa. 
El partido de Valencia es de pronós-
tico bastante fácil. Los dos bandos son 
de un valor intr ínseco muy aproxima-
do, hasta con las mismas aspiraciones. 
En estas condiciones, el terreno de jue-
go debe ser de una influencia decisiva. 
El Deportivo coruñés 
a la expectativa 
Para los efectos de la calificación, la 
Primera División se encuentra casi en 
el mismo caso que la Cuarta. Los par-
tidos no ofrecen gran interés. En ef§cto, 
el CELTA y el OVIEDO ocupan actual-
mente los dos primeros puestos, y lo 
que se sigue esperando allí es que ten-
gan el menor contratiempo, cosa muy 
improbable, puesto que reciben la visita 
de dos equipos flojos como son el Ra-
cing Club, de Sama y la Real Unión 
Deportiva, de Vallacbolid. Un empate tan 
siquiera seria una de las mayores sor-
presas que registra el actual campeonato. 
Quien está a la expectativa es el REAL 
CLUB DEPORTIVO de la Coruña por te-
ner 1,50 de margen desfavorable con 
respecto al OVIEDO. Pero es el caso 
que, conforme indicamos ya hace algu-
nos días , t endrá eí domingo un parti-
do compromiso en León, en donde la 
Cultural Leonesa no ha sido vencida 
hasta la fecha. 
Quedamos en que son fáciles los par-
tidos de Coya y Teatinos. Fijada ya el 
lugar que les corresponde a los leone-
ses, es posible que para su próximo par-
tido no pondrán gran empeño. Todo lo 
contrario de los coruñeses, por si aca-
to, pues la esperanza es lo úl t imo que 
se pierde. La diferencia de equipo, por 
otra parte, no debe ser contrarrestada 
por la ventaja del campo. Habíamos 
quedado en que los célticos fueron sor-
prendidos. 
« « • 
Tanto ia Segunda como la Tercera Di-
visiones son las que llaman poderosa-
mente la a tención, por ofrecer partidos 
sensacionales entre grandes equipos, con 
carác te r decisivo. 
Empecemos por la Segunda, y descar-
taremos ante U dc el partido que debe 
celebrarse en el Stá 
partidas que «« celebran por cumplir lo 
estipulado. De buena gana, ei Athletic, 
ar.te el proyectado matcb contra los ar. 
gentlnos, 10 el iminaría de su calendario. 
Pero hay que celebrarlo. No vaya a sur-
gir un «quídam»—conste que no citamos 
a la Federación Nacional—y por algún 
motivo rebuscado, aunque fútil, desea, 
lifique al Athletic Club y sus socios, des-
cendientes, etcétera. 
En esta División tendremos dos parti-
dos a cuál más importantes: el de San-
tander y el de Vitoria. Todo el mundo 
sabe la significación de esos partidos, 
en que todos, los cuatro equipos, tienen 
una justificada aspiración, uno para ei 
segundo puesto, por lo menos, y ios res-
tantes para el puesto de honor. 
Por la tabla de puntuaciones de los 
cuatro equipos, creemos interesante dar 
a conocer las distintas posibilidades. 
La derrota y el empate son fatales, 
tanto para el Real Madrid como para 
el RACING, de Santander. 
Un empate o una derrota del Athletic 
bilbaíno no constituye su eliminación, a 
condición de que el partido de Mendi. 
zorroza termine con un empate o el 
triunfo ebel DEPORTIVO ALAVES. Aho-
ra bien, en caso de derrota, no ha de 
ser por más de 3—1 para que no se pon-
gan por delante los santanderinos. 
Un triunfo del Real Madrid represen-
ta ante todo la eliminación automática 
del RACING. En tal caso, el Athletic bil-
baino ha de ganar forzosamente para 
no quedar descartado, pues con otro re-
sultado el DEPORTIVO ALAVES ocupa-
rá ei segundo puesto. 
A los , santanderinos les interesa el 
empate o la derrota madr i leña , pero 
para que esto surta efecto es preciso 
ganar a ¡os bilbaínos, siquiera por 3—1. 
Veamos ahora algunas consideracio-
nes. 
Deportivo Alavés-Madrid 
El resultado de Vitoria aparece desde 
luego problemático, pero el pronóstico 
es sumamente fácil. Como que el pro-
nóstico, lo hemos repetido un sinfín de 
veres, no es lo mismo que profecía. 
Los vitorianOs ofrecen mejor períor-
mance (conjunto de resultados), que los 
madri leños. En efecto, en su partido mu-
tuo se registró un empate y el partido 
se jugó en Chamartln. Ambos empata-
ron en Torrelavega y ganaron al Athle-
tic madr i leño. En sus respectivos cam-
pos triunfaron difícilmente sobre los 
santanderinos, pero mientras el CLUB 
DEPORTIVO ALAVES empató en el Sar-
dinero, el Real Madrid sufrió un desca-
labro. Es el mismo caso con respecto al 
Athletic b i lbaíno; ios madr i leños logra-
ron ganar difícilmente, mientras los ala-
veses lo hicieron netamente. El últ imo 
partido de Bilbao constituye una magní-
fica l ínea ; los subeampeones vizcaínos 
empataron allí y, en cambio, los sub-
eampeones del Centro acaban de sucum-
bir de un modo indiscutible. 
Con todos estos datos, si se añade que 
se juega en Vitoria, los lectores han de 
hacer probablemente la misma deduc-
ción que nosotros: el pronóstico ha de 
ser favorable necesariamente para el DE-
PORTIVO ALAVES. 
Es contraria a nuestra apreciación de 
principios de la temporada en que su-
poníamos al Athletic bilbaíno y al Real 
Madrid como los más probables en esta 
División, pero tenemos que dar la vic-
toria sobre el papel. 
Por su carácter de el iminación defi-
nit iva, hay que suponer que los dos 
equipos lücharán con todos los bríos 
posibles. 
Queda al Madrid lo siguiente-, la cla-
se, de la que se puede esperar mucho. 
En muchas ocasiones domina sobre el 
ambiente, y ia forma. Y precisamente la 
clase se demuestra en estas ocasiones, 
en los momentos difíciles en que hace 
falta un supremo esfuerzo. 
Los que son madridistas tieríen dere-
cho a exigir de su equipo favorito ese 
esfuerzo, pues si el conjunto no ha lle-
gado a cuajar, hay que tener en cuenta 
que el Real Madrid posee en sus filas 
elementos de una clase indiscutible. Es 
ésta una oportunidad para que los Que-
sada, Prats y Peña justifiquen ante la 
afición su inclusión en el equipo repre-
sentativo de España contra el de Italia 
u otro que se presente. Y son buenos 
estos otros elementos: Félix Pérez, Ur-
quizu. Esparza y Del Campo. 
Racing-Athletlc bilbaíno 
En el actual campeonato son varios 
los equipos que pueden decir que son 
invencibles en su campo. Pero no todos 
pueden ostentar la misma potencia. En 
este sentido, uno de los más temibles 
en su casa es el RACING santanderlno. 
Quiere decirse que los bilbaínos han 
de pasar mal rato en el Sardinero; allí 
han de lanzarse a fondo y además en-
viar el equipo más potente de que pue. 
den disponer. 
Hemos repetido muchas veces el acep-
table conjunto santanderino de medios 
para a t rás y la fortaleza de su ataque. 
Las primeras líneas, contando que Raba 
desmerece en algo, pueden contener un 
ataque que, como el bilbaíno demues-
tra medianía en el tiro y su principal 
característica es el empuje. Y el ataque 
santanderino puede desbordar con rela-
tiva facilidad medios y defensas, que 
probablemente serán de ocasión por el 
número de lesionados. 
Parece probable la victoria del RA-
CING. Ahora bien, los atléticos tienen la 
ventaja del goal average, pues es muy 
difícil un margen de tres tantos. Y esto 
ha de inf lu i r en el encuentro. En el 
peor de los casos, los bilbaínos pueden 
limitarse a que no se eleve la diferen-
cia. 
Como en el Madrid, también aquí se 
podía invocar la clase en los campeo-
nes vizcaínos. 
• « » 
Tercera División. El partido de Bar-
celona no tiene la menor importancia, 
como el del Stádium madr i léño . 
El de Zaragoza ya tiene algo de inte-
rés, por la oposición hecha por el Iberia 
contra barceloneses e iruneses. Pero, 
¿ lucharán los ibéricos con el mismo ca-
lor contra la REAL SOCIEDAD1 Estre-
llados contra los otros dos campeones, 
e$ fácil que no se registre el mismo en-
tusiasmo. Además, parece que los cam-
peones aragoneses tuvieron algunas ba-
jas el domingo pasado. Todo esto, aña-
dido a que la REAL SOCIEDAD no se 
contando con un equipo bueno, cuya 
condición sigue manteniéndose en per-
fecto estado, es de esperar un triunfo 
donostiarra. 
¡Real Unión-Barcelona! 
iREAL UNION-Barcelonal He aquí ei 
partido más formidable de la jornada, 
con caracteres de final del campeonato 
de España. Además del valor reconocido 
de los dos equipos, uno de ellos es ei 
actual campeón nacional. Realmente, 
vale la pena presenciarlo. 
Podemos repetir lo dicho sobre el par-
tido de Vitoria, de resultado problemá-
tico, pero de pronóstico no difícil. 
En el conjunto de la temporada, o sim-
plemente durante la primera vuelta de 
esta eliminatoria, los iruneses han rea-
lizado partidos mejores, más brillantes 
y de mayor regularidad. 
La REAL SOCIEDAD, que acaba de 
batir a l Barcelona, perdía una semana 
después, .con relativa facilidad, frente 
al equipo i runés . Y como una buena 
línea directa tenemos el partidos de Las 
Corts^ en que empataron los dos equi-
pos. Es un detalle de consideración, si 
se tiene en cuenta que es una hazaña 
difícil salir airoso del campo de los 
campeones catalanes. 
Con motivo del arTTerior partido, ha-
bíamos manifestado ya que el REAL 
UNION es más equipo. Siendo así , si 
ahora se juega en el Stádium Gal, y ade-
más con un empate tienen bastante, sin 
duda alguna contados son los que pro-
nost icarán el triunfo barceionista. Para 
esto hacia falta la inspiración de uno o 
dos de sus individualidades, de Sami-
tier o Piera, por ejemplo. Pero estas 
inspiraciones no parece que son de to-
dos los días . Har ía falta no poco de 
la mar ru l l e r í a del delantero centro. Ma-
rrul ler ía en el buen sentido de la pa-
labra. ¿Cuántos penaltyes inexistentes 
ha forjado el mago del ba lón! Tampoco 
esta circunstancia se da siempre. 
Los puntos fuertes de los dos equipos 
son sus líneas de ataque. Pero contra 
la irunesa se opone una l ínea de me-
dios mediana, y Ja barcelonesa tendrá 
en frente un excelente trío de medios. Es-
ta diferencia no parece que queda com-
pensada con la ligera superioridad del 
trío defensivo cata lán. 
Son dos equipos dignos el uno del 
otro, probablemente, la mayor ía de los 
aficionados estará con nosotros al pen-
sar que después de ellos están los de-
más . Es decir, el que gane el domingo 
Uene.las mayores probabilidades de ser 
el futuro campeón. Es más , si se cali-
fica el REAL UNION, esa probabilidad 
será mayor, pues el Barcelona encon-
t ra r ía más huesos, y no hace falta en-
trar en disquisiciones sobre el particu-
lar. 
Esperemos los acontecimientos. 
Grandes preparativos en Gijón 
GIJON, 4.—El programa completo de 
los actos que se celebrarán en honor 
del equipo italiano de «football» y del 
embajador de Italia, es el siguiente: 
El viernes 20 l legará el equipo Italia-
no en el correo, dir igiéndose con las 
autoridades y entidades deportivas a la 
Plaza del Carmen, donde varias señori-
tas colocadas en una tribuna les entre-
ga rán ramos de flores. Después marcha-
rá la comitiva al Ayuntamiento, donde 
habrá una recepción y será obsequiada 
la representación italiana con un lunch; 
ed sábado, visita de la población, por 
la tarde y por la noche, comida ofre-
cida por la Federación Asturiana, al 
Comitó Nacional, árbitros, representan-
tes deportivos y periodistas. A las diez 
del mismo día tendrá lugar un match 
de boxeo y el domingo, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará el partido; a las 
ocho y media, banquete oficial ofrecido 
por el Comité Nacional al embajador 
de Italia, equipos y autoridades, y a 
las diez de la noche, gran verbena po-
pular con cantos y bailes regionales. 
El lunes, por la m a ñ a n a , se celebrará 
una excursión a Covadonga y Mirador 
de Fito y pueblos ded trayecto, y el 
martes, si aun estuviese eü equipo en 
esta ciudad, se organizará una visita a 
los establecimientos fabriles de Sama, 
Oviedo, Avilés, Luanco y Candás. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
La temporada donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 4.—Ha quedado pla-
neado el programa de las carreras del 
próximo verano, que comenzarán el 28 
de agosto y t e rmina rán el 22 de octubre. 
Serán dotadas de importantes premios y 
se c o r r e r á n : el de 100.000 pesetas el 9 
de septiembre y el de 50.000 el 16 del 
mismo mes. 
El Estado subvenciona la temporada 
con 50.000 pesetas. 
F U E I í C A R E A I i , 6. — TELErONO 10.947 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
El Mejor Remedio 
El Más Cómodo 
El Más Económico 
N e u r a s t é n i c o ! 
T o m e V d . d e s d e 
h o y e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las e n e r g í a s 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
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Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el Ooiot Súpome ta mtlamacion Cura pronto 
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V E N T A 
del Dr. Vlcent» 
S f ) P f t l t H A C l A S 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirisrirse a sus anunciantes 
HOTEL INFANTE DON JOAN A H O R A , B N P R I M A V E R A , A L L L E -G A R A M A D R I D , D I R I J A N S E A L 
C A L L E R E C O L E T O S , 10. E l m á s ser io , pred i l ec to de f a m i l i a s . U n i c o bendecido por 
P r e l a d o s . A g u a s corr ientes . H a b i t a c i o n e s con b a ñ o . M á x i m o confort , prec ios reduc idos . 
G r a n triunfo de Conchita Supervia 
en Mi lán 
ROMA, 4.—Ha llegado a Roma la cé-
lebre cantante española Conchita Super-
via. Procede de Milán, en cuyo teatro 
de la Scala alcanzó un gran triunfo 
Interpretando las óperas «El caballero 
de la rosa, y «Las bodas de Fígaro». 
Miguel Fleta, que también se encon-
traba en Roma, ha salido para Floren-
cia, después de una tr iunfal tempora-
da en el teatro de la Opera. Piensa em-
barcar próximamente para La Habana 
para comenzar una «tournée» artíst ica 
por todas las rapublicae de la América 
española y por Australia.—Da//2na. 
G A C E T I L L A S ^ T E A T R A L E S 
Teatro de la Zarzuela 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
j Temporada de Primavera 19¿8. Lista de 
i la compañía por orden alfabético. 
| Director artístico. Luía Paríe. 
' Maestro directores y concertadores, En-
rique Estela y Augusto J . Vela. 
Aliaga, Amparo; Badía, María; Banqua^ 
reí, Albertina; Blasco, Crisanta; Casado, 
Angeles; Gutiérrez, Enriqueta; Herrero, 
Felisa; Herrero, Pilar; üijon, Valita; Mu-
ñoz, Antonia; Navarro, María; Pereira, 
Flora; Sanford, Carlota, y Suárez, Leonor. 
Bayón, Antonio; Bernaldo de Quirós, An-
tonio; Estarellea, Kamón; Gandía, Enri-
que; García Romero, José; Guillot, Vi-
cente; Hernández, Manuel; Martínez Bae-
na, Carlos; Martínez, Juan; Mascarón, Fer-
nando; Ordóñez, Augusto; Perales, Fede-
rico; Pulido, Delfín; Ramírez, Manuel; 
Redondo del Castillo, Victoriano; Rodrí-
guez, Francisco, y Seva, Enrique. 
Director de escena, Carlos Martínez Bae-
na; apuntadores, Eduardo Bozano y Fran-
cisco Jiménez; maestro de coros, José 
Urrestarazu; 40 coristas de uno y otro 
sexo; escenógrafos, Olalla, García y Ros; 
sastrería, Peris Hermanos; guardarropía y 
muebles, Vázquez Hermanos; peluquería, 
Julián RuiZ; jefe de la maquinaria, An-
tonio Torralba; electricista, Lucas García. 
Orquesta compuesta por profesores de la 
del teatro Real. Archivo de la Sociedad de 
Autores Españoles. 
Inauguración de la temporada, el sába-
do 7 de abril, a las diez y cuarto de la 
noche, con el estreno de la zarzuela (Ja 
tres actos, en prosa, original de Ricardo 
González del Toro y Fernando Luque, mú-
sica de Federico Moreno Torroba, « L a mar-
c h e n e r a » . 
C A L D0E R O N 
M A R C O S R E D O N D O 
Cnmtará « L a c a l e s e r a » en el C A L D E R O N 
el Sábado de Gloria, en la inauguración 
de la temporada lírica, por la magna com-
pañía de Luie Calvo, bajo la dirección ar-
tística del maestro Alonso. 
Van muy adelantados los ensayos de t L a 
p a r r a n d a » , de Fernández Ardavín y el 
maestro Alonso. 
F O N T A L B A 
Sábado y domingo, tardo y noche, el 
grandioso e indiscutible éxito del maestro 
Benavente « ¡ N o quiero , no q u i e r o l . . . » . 
Despáchase en contaduría. 
CINE I0EAL Y CINEMA BILBAO 
El próximo lunes día 9, C I N E I D E A L y 
C I N E S I A B I L B A O estrenarán en sus mag-
níficos locales una estupenda película de 
risa, interpretada por Harold Lloyd. Se 
titula « ¡ A y , m i m a d r e ! » . Conque, seño-
res, ja desternillarse de risa ese día y los 
sucesivos! E l Sábado de Gloria, un selec-
tísimo programa con el estreno de « E r r o -
res de l d i v o r c i o » , por Florence Vidor. 
Cartelera de espectáculos 
DE Lll P f l S m AL SUEli 
A y e r fué un d ía chocante. E n cuan, 
to llegan a Madrid les timan. 
I N U E 
Fuencarral, 40 
V E S T I D O S , A B R I G O S , S O M B R E R O S 
Visiten su exposición estos días o vean su maravillosa colección, 
sin duda la mejor y más acertada. 
|Fortalece tu organismo! 
¡Tonifícate I Un cuerpo sano 
resiste mejor el peligro de 
una enfermedad que uno 
ya debilitado. 
fToma por tanto 
INSTANTANEO 
E L 
S E L L O 
0 
T R I U N F A R Á S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
Porque los testimonios de las más altas e indiscutibles 
autoridades médicas y farmacéuticas, entre las que des-
cuellan los eminentes Doctores DON PEDRO RAMON Y 
CAJAL y DON JACOBO LOPEZ E L I Z A G A R A Y y la 
del no menos eminente e inolvidable DR. CARRACIDO, 
así lo sancionan proclamando al Sello Ver como el pre-
parado más eficaz para calmar toda clase de dolores. 
Fomentar, consumiendo la 
producción nacional, es oxi-
genar la sangre de la Patria. 
N O T A.—Se publicará el se-
gundo razonamiento en EL. DE-
BATE del próximo domingo. 
que carece de interés. Es uno de esos ha de descuidar en lo más mínimo y 
Ramón Rodríguez Blázquez, de vein 
tisiete años, con domicilio en Francisco 
Salas, 39, se subió la madrugada mti. 
ma en la pasarela colocada con OQ] 
livo de la? obras de la Gran Vía y cayA 
desde lo alto al saielo. 
Llevado por varios transeúntes a la 
Casa de Socorro fué asistido de lesio. 
nes de importancia y de alcoholismo. 
M U E R T E D E U N P E R T U R B A D O 
En un ataque de enajenación mental 
padecimiento que sufr ía de antiguo, sé 
arrojó desde la ventana del cuarto de 
baño de su domicilio, Diego de León, 
27, a l patio de la finca el subdito ar-
gentino don Pedro Sala Doval, de se. 
tenta y dos años El desgraciado falle-
ció en la Casa de Socorro, adonde fué 
conducido. 
T I M O D E 4 0 0 P E S E T A S 
Manuel Martín Castaño, de veinte años, 
que habita en la calle de Olózaga, le] 
denunció que en la de Alcalá dos suje-
tos desconocidos le timaron 400 pesetas j 
por el método de las limosnas. 
O T R O S S U C E S O S 
\Va de choques]—En la calle del Con-
de Xiquena, esquina a la de Piamonte, 
chocaron el automóvil 10.210, que con-
ducía Salvador Real Moriner y la ca-
mioneta 1.388, de Toledo, guiada por 
Alfonso Hurtado Bermejo. 
Resultó con lesiones de pronóstico re-
servado doña Encarnac ión Bofll Gime-
no, de cincuenta y cuatro años, domi-
ciliada en Barquillo. 39, que ocupaba ei 
primero de dichos vehículos. 
—En la Avenida del Conde de Peñal-
v e r el automóvil 24.532, guiado por Luis 
Forrero López, chocó con la camioneta 
18.371 y sufrió lesiones de relativa im-
portancia Francisco Puig Vilá, de trein-
ta y cinco años, que iba en el automó-
vü. 
—El ciclista de diez y ocho años Isidro 
Muñoz Ac^ro, domiciliado en Cubillo, 11, 
chocó en el paseo de ^ Santa Engracia, 
con el automóvil. 14.279, conducido por 
Luis González Calvo. 
El ciclista resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Leandro García Aparicio, de veinte 
años, domiciliado en Galileo, 33, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al cho-
car la motocicleta que conducía con el 
automóvil 2.0S0, de Ciudad Real, en la 
calle de la Princesa. 
Recién llegaditos. — En el expreso de 
Zaragoza llegaron ayer por la mañana 
a Madrid Saturnino Hernández Mechón, 
de diez y ocho años, vecino de Casero 
(Avila) y Vicente Méndez Núñez, de 
treinta y dos, de Mombeltrán (Avila). , 
A la salida de la estación fueron «des-
cubiertos» por dos sujetos y les tima-
ron 25 pesetas- a cada uno, por el sis-
tema del sobre. 
El sexo anémico.—En la Ronda de Se-
govia r iñeron, por cuestiones de vecin-
dad, Isabel Segovia Moreno, de treinta 
y siete años, y Felisa Pardo Muñoz, 
de cuarenta y dos años. 
En la refriega sufrieron las dos le-
siones de pronóstico reservado, cosa que 
no tiene nada de particular. Lo raí^ 
sería que r iñeran dos y resultasen 1» 
sionados diez y ocho. 
Expedición mermada.—Don Marcelino 
Muñoz denunció que fué a la estaciólí 
del Norte a retirar una expedición d8, 
tejidos y advirt ió que de ellas faltaban 
piezas por valor de unas 6.000 pesetas. 
PARA EL SÁBADO 
A P O L O (Alcalá, 49).—El Sábado de Glo 
ria, presentación en e«te teatro de la com-
pañía cómica de Aurora Redondo y Va-
leriano León, con la comedia de éxito 
incomparable de Lnia de Vargaa ¿Quién 
te quiere a ti? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—El sá-
bado 7, a lae 6,30, estreno: L a muralla 
de oro.—A las 10,30, L a muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—El 
próximo Sábado de Gloria, continuación 
en eete teatro de la temporada de la com-
pañía de Apolo.—A lae 6,30 (corriente), E l 
último romántico, por Pepe Romeu.—A las 
10,30 (especial). La c h u l a de Pontevedra. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A lae 6,30, La petenera.—A 
lae 10,30, Paloma (precios populares; tres 
pesetas butaca). . 
E A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
L a cura, de Muñoz Seca (gran éxito de 
risa).—A las 10.15, La vida ee más (es-
treno), de Eduardo Marquina. 
* » » 
( E l a n u n c i o de l a s o b r a s en e s ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Oposiciones y concursos 
Pericial de Aduanas.—Constituido el Tri-
bunal designado para juzgar estas oposi-
ciones, han dado comienzo las, mismas. 
Aprobaron el primer ejercicio don Miguel 
Kuiz Jiménez, don Juan Manuel Suárez 
Hácera, don Santiago Pozas González, don 
Manuel Elvira Montero, don Antonio Fór-
meles Alvaraz y don Alberto Muñoz Ga-
vilá. 
Continuarán los exámenes el sábado pró-
ximo por la mañana. 
AuxiUares de Hacienda.—El miércoles 11 
termina el plazo señalado para completar 
lag documentaciones. E l sorteo será, po-
siblements, el viernes 13, a las nueve de 
la Mañana, en la Casa de la Moneda, sa-
lón donde se celebran los sorteos de lo-
tería. 
Policía.—Con asistencia d© numeroso p ¿̂ 
blico, y bajo la presidencia del director 
de la Escuela, don José Osuna, se celebró 
ayer por la mañana ©1 sorteo de los 1.120 
opositores admitidos definitivamente. 
Abogados del Estado.—Han sido aproba-
dos en ©1 primer ejercicio los siguientes 
opositores: don Luis Vallejo Tirado, 31; 
don Ernesto Díaz Llanos, 31, y don Fran-
cisco María Antonio Cardenal González, 34. 
Se suspenden los ejercicios hasta el lu-
nes 9, a lae cuatro de la tarde, llamándose 
para ©se día desde ©1 onimero 82. 
Notarlas de Oviedo.—En la cGaceta» de 
ayer «e ha publicado la relación de los 
308 solicitantes a las oposiciones a nota-
rías determinadas vacantes en el territo-
rio de la Audiencia de Oviedo, que so 
publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en ©1 artículo 37 del reglamento de la 
onrnnización y régimen del notariado. 
Profesor Auxiliar de la Facultad de De-
recho.—De conformidad con lo preceptua-
do en ©1 real decreto de 9 d© enero de 
1119, ha de proveerse por confurao en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid, una plaza do profesor 
auxiliar temporal correspondiente a la cá-
tedra de Derecho Mercantil, dotada con 
la gratificación de 2.000 pesetas. Los li-
cenciados en Drreoho por reválida, pueden 
solicitarla en el plazo de veinte días. 
Al efectuar sus c o m p r a s ? ^ 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. A. J . 7, 375 
metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programa^ del 
día.—12,15, Señales horariae.-J14, Música 
religiosa vocal e instrumental: señora Che» 
valier del Palacio (órgano expresivo) y co-
ro de hombres, bajo la dirección del maes-
tro Marcellán: tVoló a l cielo». Almagro; 
cAspiración religiosa», Guilmant; clnvoca* 
ción», por l a señora Chevalier, Laret; Fe-
ria V (responsorio V): dudas Mercator»; 
Feria V (responsorio V I I I ) . cO vos om 
Feria V I (responsorio V ) : «O vos om-
nes». Feria VI (responsorio V I I I ) : «Jo-
sum trádidit», Sablado; Responsorio V: 
«Ténebre factae sunt», por el coro, T. I* 
de Victoria. Boletín meteorológico. «En l» 
vieja abadía», Le Beau; «Evocación». Mus-
tel; «En la capilla», por la señora Chevari 
l i e r . Le Beau; «Vexila Regis» (himno, ; 
por e l coro ) . Morales; Prensa. «Pensamie^ 
to fúnebre» y «Angelus», Almagro.—20,15, 
Retransmisión del paso d© las procesio-
nes de Semana Santa por las calles 4B 
Sevilla, durante la cual s© recogerán lafl 
típicas saetas. Eáta emisión será retrans--
mitida también por las demás estacio-
nes de Unión Radio.—22. Emisión retrans-; 
mitida por Barcelona, Bilbao, San Seba«-j 
tián y Salamanca. Campanadas. Señale» 
horarias. Bolsa. Concierto sacro, con 1»| 
colaboración del señor Errandonea quít 
ejecutará u n selecto programa en el grajj 
órgano del Palacio do la Música.—23,3%: 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 344 metros);--' 
Por la santidad de l d í a . s ó l o hay emi^ 
nea de l servicio meteorológico a las U J 
a l a s 21. 
C o r o n a s 
R U B I O 
PLORES • PLANTAS 
Prendidos de A«ahar. 
— 8. Conoepclón Jerónima, 
Sección ¿ e caridan] 
En la calle Nueva del Este, número 8, 
piso primero, letra A, habita una pobre 
viuda con siete hijos, cuatro de ellos Pf* 
qneños. Ella está muy enferma y uno a« 
sus hijos, de seis años, tuberculoso y n»8*:; 
dio impedido por ser cojo. 
Hasta hace unos días, que- una person» 
caritativa le dió un jergón, dormía 1* 
madre ¿obre un baúl y los hijos en un 
montón de paja. La habitación que oca-
pan está desmantelada, sin. muebles. 
La interesada se llama Amparo Sánchez. 
* * * 
María García y García, con domiciH0 
en la Ronda de Segovia, número 5, fi®" 
gundo derecha, número 4. Su marido, * 
consecuencia de un accidente del trabajo, 
ha perdido un ojo y tiene enfermo el otro. 
Un -hijo de este matrimonio se encuen-
tra en el hospital, donde ha sufrido 1» 
amputación de una pierna, y quisiera» 
reunir alguna cantidad para poder •"'> 
quirir una pierna artificial—aunque BE* 
de palo—nos decía la madre. 
Encomendamos ambas familias a la P1** 
dad de nuestros lectores. * * * 
Nota.—Como estos días no está ahiert* 
la Admiffi^tración del periódico, record*-
mos a nuestros lectores pueden entregar** 
loe donativos en nuestro quiosco de 
DEBATE, calle de Alcalá, frente a las Car 
latravas. 
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Casa Real 
Poco después de las diez llegaron a 
Palacio los ministros de Fomento e Ins-
trucción públ ica, en unión de los cuales, 
y en el mismo coche del Rey, marchó 
éste a presidir una reunión del Patro-
nato de la Ciudad Universitaria en los 
campos que ésta ha de ocupar. 
—Ha prestado la primera g-uardia a 
su majestad el nuevo ayudante de Avia-
ción, comandante Gallarza, acompañado 
del también ayudante comandante Serra. 
—Se ha adelantado a las once la ca-
pil la públ ica de hoy. 
Sesión de la per-
manente municipal 
E n la sesión celebrada ayer por l i 
Permanente municipal el señor Aristi-
zábal dió las gracias a los albaceas del 
señor García Eguren por el donativo de 
100.000 pesetas con destino al Colegio 
de San Ildefonso. Propuso, y así se 
acordó, que en la capilla de dicho Cole-
gio se celebre un solemne funeral por 
el alma del donante. 
De los 122 asuntos que había en el 
orden del día, fueron despachados 117, 
sin discusión, en levísimo espacio de 
tiempo. 
Fué aprobada una moción de la Alcal-
día proponiendo que se contribuya a 
la suscripción abierta por el Círculo 
Español-Americano de Viena para hon-
rar la memoria de Cristóbal de Casti-
llejo. Se acordó, de conformidad con un 
dictamen de la Comisión de Policía Ur-
bana, adquirir directamente en pesetas 
155.714,03 ocho básculas para pesar en 
vivo las reses que se sacrifiquen en el 
Matadero. 
Fué aprobado un presupuesto de pe-
setas 36.471,64 para abrir al tráfico la 
calle de Arlabán. De acuerdo con una 
proposición de la Comisión de Ensanche, 
se concedió licencia a la Sociedad Cons-
tructora y Beneficiarla de Casas Baratas 
para construir 64 viviendas en los terre-
nos situados entre los paseos de las De-
licias y de la Chopera y calle Nueva del 
Matadero. 
Se acordó no modificar la ordenanza 
de exacciones sobre anuncios hasta q u t 
termine la fecha de vigencia que tiene 
señalada la actual. 
E n ruegos y preguntas el señor Colón 
solicitó el traslado del parque de Lim-
piezas situado en un solar del paseo de 
Trajineros a otros solares de la calle de 
Murcia o la de Argumosa. E l señor Ruiz 
de Velasco no ve inconveniente en que 
se traslade a la calle de Murcia, pero 
recuerda que el solar de la de Argumosa 
está destinado a mercadillo de distrito. 
Pide el señor Navarro Enciso que las 
cuadras de la Guardia municipal sean 
trasladadas, ya que están contiguas a la 
Casa de Socorro del distrito del Con 
greso. Se asocia a este ruego el señor 
González del Valle, y pide además que 
se instale un evacuatorio subterráneo 
en el paseo de Rosales. E l señor Parrella 
manifiesta que recibió muchas peticio 
nes en relación con dicho evacuatorio. 
Promete el señor alcalde atender las 
peticiones formuladas, y en cuanto al 
evacuatorio añade que en el presupuesto 
extraordinario irá consignada la canti 
dad necesaria. 
Comparece por tercera vez en el tur-
no de espontáneos el señor Crespo de 
Lara, el cual dedica elogios a la obra 
que realiza la institución municipal de 
Puericultura. Anuncia que el próximo 
miércoles ocupará nuevamente la tri-
buna. 
El día 10, sesión 
Comenzó exponiendo cómo has'ta fines 
del siglo X V I I sólo hubo «cinemática» 
celeste. Se estudiaban los movimientos 
de los ast^is de nuestro sistema solar 
por medio de los llamados epiciclos y 
círculos deferentes. Entre las tablas as-
tronómicas merecen especial mención las 
de Alfonso X el Sabio. 
Cuando Kepler supo extraer sus fa-
mosas leyes de las observaciones de 
Tyco-Brahe sobre el planeta Marte, y Ga 
lileo inició los fundamentos de la Me-
cánica, llegó el momento propicio para 
que un genio como el de Newton hallase 
la ley de fuerza correspondiente a las 
órbitas keplerianas y llegase a enunciar 
el principio de la gravitación universal. 
Entonces nació la Mecánica celeste. 
Esta consta en la actualidad de tres 
partes fundamentales: 'estudio de los 
movimientos de los centros de gravedad 
de los astros, movimientos de rotación y 
figura de los astros y problemas análo-
gos. L a más importante es la primera. 
E n el problema de los dos cuerpos hay 
que distinguir el cálculo de órbitas y el 
de efemérides. E n el de los tres, y en 
general de «n» cuerpos, el método clá-
sico es el de la variación de constantes, 
o sea de las perturbaciones, que sirvió 
a Le Verrier para su famoso descubri-
miento de Neptuno. Pero se han ideado 
luego procedimientos modernos, como el 
el de las soluciones periódicas de Poin-
caré. 
Fué muy aplaudido. 
Las fiestas del cen-
tenario de Goya 
L a Junta del centenario de Goya re-
comienda, para aeociar al sentido del 
centenario todos los lugares de España, 
la celebración en escuelas. Ateneos y 
centros de cultura de un acto en que 
se dé lectura al texto de la conferen-
cia que especialmente para este fln ha 
sido propuesta a concurso, objeto ~a de 
un veredicto que acaban de dar los 
miembros del Jurado designado por la 
Junta. En la actualidad se están pre-
parando diversas reproducciones de esta 
conferencia tipo, a las cuales irá aso-
ciado cierto número de diapositivas pa-
ra las escuelas y centros que cuenten 
con aparato de proyecciones. Dichas 
copias se facilitarán por la ofteina de 
la Junta (instalada en las Casas Consis-
toriales de Madrid) a las escuelas. Ate-
neos y centros de cultura que así lo 
soliciten, estableciéndose entre los mis-
mos un turno de fechas. 
Las oficinas de la Junta se han diri-
gido con el ofrecimiento de facilitar el 
texto de la conferencia tipo y las dis-
posiciones convenientes para celebración 
del acto de que se trata a los princi-
pales centros de cultura de las provin 
cias españolas. 
Treinta años de profesor 
D E S O C I E D A D Una Virgen de Felipe II en Santa Cruz 
del pleno municipal 
E l próximo martes se reunirá el pleno 
municipal en sesión extraordinaria. 
Entre los asuntos que se estudiarán 
figuran la limitación de las licencias 
para «taxis, y las cariías de los quios-
cos revertidos al Ayuntamiento. 
E n el Ayuntamiento, y bajo la presi-
dencia del alcalde, se reunió el Tribunal 
elegido para examinar los trabajos pre-
sentados al certamen de carácter macio-
nal para premiar los tres mejores traba-
jos históricos de la campaña de Ma-
rruecos que se presenten. 
Forman el Tribunal: presidente, el al-
calde de Madrid: vocales; el director 
general de Maruecos y Colonias, conde 
de Jordana; académico de la Historia, 
señor Bertrán y Rózpide, coronel de Es-
tado Mayor, señor González Jurado y 
capitán de corbeta don Federico Aznar 
y Bárcena. _ 1 
El señor Plans en el 
Instituto Geográfico 
E n el Instituto Geográfico y Catastral 
el académico y catedrático de ^ Univer-
sidad don José María Plans ha dado 
una conferencia sobre «Estructura de la 
mecánica celeste». 
en la Escuela Industrial 
E l sábado—según hemos publicado— 
será impuesta en la Casa Consistorial 
la medalla de plata del Trabajo a don 
Antonio Tebar Carrasquilla, profesor de 
prácticas de talleres en la Escuela In-
dustrial y pro-
fesor jefe del 
taller electro-
mecánico en el 
Asilo de la Pa-
loma. L a dis-
tinción fué pe-
dida por la Fe-
deración de pe-
ritos industria-
les, de la que el 
señor Tebar es 
presidente ho-
norario. 
E l maestro Te-
bar—como se le 
llama en el Asi-
lo de la Palo-
ma, donde cuen-
ta con la esti-
mación de to-
técnica de España que no tiene algún ex 
alumno de la Escuela Industrial de Ma-
drid, y, por tanto, del señor Tebar; te-
niendo en cuenta que de la Escuela sa-
len cada año unos 20 con la carrera, 
puede calcularse que se aproximan a 600 
los alumnos de dicho profesor. 
E n el Asilo de la Paloma lleva veinte 
años de profesor, y durante ellos ha en-
?eñado el oficio a numerosísimos asila-
dos, algunos de los cuales desempeñan 
hoy buenos puestos en importantes Em-
presas. No niega que los talleres electro-
mecánicos han mejorado, especialmente 
en maquinaria; pero enamorado de su 
profesión, aun hubiera deseado un ma-
yor desarrollo y progreso en estos talle-
res, donde se hacen modelos de meca 
nismos, piezas de ajuste, etc. 
Estos días un alumno de la Paloma, 
sin buriles y sin ninguna otra clase de 
herramienta apropiada, simplemente con 
un clavo, grabó sobre una placa de cobre 
una sentida dedicatoria al señor Tebar 
que es un modelo de grabado y de cali-
grafía. 
Una obra importante, por lo original 
la realizó el señor Tebar recientemente 
papa el Ayuntamiento, a petición del 
señor Ruano. Se trataba de construir 
unas mazas más ligeras que las que se 
usaban, las cuales pesaban 13 kilos las 
de plata y 11 las de bronce. 
Pensó el señor Tebar en construirlas, 
naturalmente, de aluminio: pero surgía 
la dificultad de dorarlas—condición pre-
cisa—, ya que el aluminio no admite 
esta operación. Durante más de seis mn-
ses hizo experiencias, hasta que al fin 
logró su propósito, gracias a una fórmu-
la propiedad del señor Tebar, y que, 
como es natural, oculta cuidadosamente. 
Consecuencia de este trabajo, en vir-
tud del cual se construyeron las maza? 
actuales, que pesan sólo tres kilos, fué 
que el Ayuntamiento pidiera también 
al Gobierno una distinción para Cote 
profesor. 
E l maestro Tebar, que cuenta sesenta 
y cuatro años de edad, sigue, como en 
>ÍUS buenos tiempos, asistiendo asidua-
mente a su clase de la Escuela Indus-
trial y al taller del Asilo de la Paloma. 
Los empleados de éste le regalan por 
suscripción las insignias de la medalia 
del Trabajo y un diploma. También se 
le entregará un álbum de firmas, enca-
bezadas con la del alcalde, obra esmera-
da del profesor de Caligrafía del Asilo, 
don Antonio Grandas. 
Capellán honorario de 
los Cuerpos de Policía 
Por real orden ha sido nombrado ca-
pellán honorario de, los Cuerpos de Vi-
gilancia y Seguridad el sacerdote don 
Ladislao López Izquierdo. 
Este joven sacerdote, que es hijo del 
guardia de Seguridad con destino en 
Madrid, don Esteban López, ofició en el 
solemne acto religioso celebrado en ho-
nor del Santo Angel de la Guarda, Pa-
trón de dichos Cuerpos el 1 de marzo 
último. 
Comités paritarios de em-
L a Soledad de Nuestra Señora 
Mañana será el santo de la condesa 
de las Bárcenas. 
Santos Daniel y Ezequiel 
E l 10 serán los días del conde de 
Pradera. 
Vizconde de Bellver. 
Señores Alós, Endériz, García Jove, 
López, Macpherson, Mansilla y Vázquez 
Díaz. 
Les deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
• 
Las están recibiendo el vizconde de1 
Gracia Real y don Pedro Sebastián Erict 
por haber sido ascendidos a ministros 
plenipotenciarios. 
Unan nuestro cordial parabién. 
Ilustre octogenaria 
L a señora doña Enriqueta Acedo-Rico 
y Medrano, viuda de don Juan Antonio 
Mac-Crohón y Barutell, nació el 27 de 
febrero de 1847; tiene, pues, en la ac-
tualidad ochenta y un años. Son sus hi-
jos don Luis y doña Milagros, casados, 
respectivamente, con doña Asunción Ja-
raba y don Valentín de Céspedes y de 
Céspedes; doña Pilar y doña Isabel, re-
ligiosas del Sagrado Corazón, y el finado 
don Manuel, que estuvo casado con la 
difunta doña Concepción Jaraba. 
Tiene catorce nietos y dos bisnietos. 
Viajeros 
Han salido: para París, la condesa Fe 
retti de la Rocca; para E l Escorial, los 
condes de San Carlos; para Jacarilla, los 
duques de Hornachuelos; para Guadala-
jara, los marqueses de Casal de los Grie-
gos; para Sevilla, el marqués viudo de 
Sancha; para Hendaya, el ex presidente 
del Consejo de ministros marqués de 
Alhucemas y su distinguida consorte, y 
para su casa de Castuera, la distinguida 
consorte de don Francisco de Luxán Ola-
ñeta. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Bilbao, don Luis Llansó y el conde de 
Urquijo. 
Enferma 
L a condesa de Ruidoms se halla deli-
cada de salud. 
Deseamos el restablecimiento de 1» 
paciente. 
Aniversarios 
E l 7 se cumplirá el vigésimosegundo 
de la muerte del señor don Valeriano 
Pérez y Pérez, y el 19 de noviembre hará 
treinta y un años del fallecimiento de 
su esposa, doña Juana Aguirre y Mar-
tín, ambos de grata memoria. 
L a misa, rosario y la comida a 4 0 po-
bres que se celebre el día 7, a las doce, 
en el oratorio del Ave María serán por las 
almas de los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
CDE 
La regaló el Rey a los alguaciles de Madrid en 1590. En la 
procesión de mañana en las Descalzas Reales figurará un Cristo 
yacente con la custodia en el costado derecho. 
G E 
Es autor de este paso Pedro Alonso 
de los Ríos, escultor vallisoaetano na-
cido en 1650 y fallecido en 1700. 
La capilla de los Siete Dolores 
Las dos imágenes y el paso antedi-
cho figuraron durante muchos años en 
la misma capilla en que hoy están. 
La Congregación de Alguaciles de Casa 
y Corte decidió comprar en propiedad 
dicha capilla, para lo que se puso al 
Don Antonio Tebar 
Carrasquilla 
dos—vino a Madrid desde su pueblo de 
la provincia de Albacete cuando apenas 
tenía doce años. Vino a Madrid a ga-
narse la vida—ya que había perdido a 
su padre—, y se dedicó a la profesión de 
cerrajería artística. i - ' *. 
Más tarde se hizo aparejador de obras 
y perito mecánico electricista. E n 189-, 
ingresó por oposición en el profesorado 
de la Escuela de Artes y Oficios, cuan-
do estos centros docentes y las Escuelas 
Industriales estaban unidos. 
E n 1898. al separarse la Escuela de 
Artes y Oficios y la Escuela Industrial, 
el señor Tebar pasó al profesorado de 
ésta, donde continúa; son, pues, treinta 
años dedicados a la enseñanza en este 
centro docente. 
Son innumerables—nos dice—los alum-
nos que tengo distribuidos por toda Es-
paña. Puede asegurarse que rara es la 
Empresa de electricidad ni la oficina 
pleados y dependientes 
Ayer, a las doce de la mañana, en el 
ministerio de Trabajo, se verificó el es-
crutinio de las elecciones de vocales 
obreros que han de formar los Comités 
paritarios de los gi-upos corporativos nú-
meros 25 y 26, Comercio, Despachos y Ofi-
cinas, Banca y Seguros. 
Fueron proclamados para el grupo 26 
los candidatos elegidos por el Sindicato 
Católico de Empleados de las secciones 
de Seguros. Banca y Oficinas y Despa-
chos, y para los del grupo 25, con nu-
merosas protestas y una escasísima di-
ferencia de votos, los pertenecientes a 
la Asociación General de Dependientes 
de la AUtniolación y Distribución-
Curso de informa-
c i ó n aeronáutica 
nunciaron conferencias sobre labores, 
ganadería, etcétera. 
Al cursillo asistió numerosísimo pú-
blico. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se van desvanecien-
do las perturbaciones atmosféricas del 
Norte y la de Mediterráneo, con lo oual 
el buen tiempo domina en España, en 
cuyo centro se hallan las presiones más 
altas. 
Otras notas 
Con motivo de la festividad de Sema-,Reales hasta el de Santo Tomás. E l ac-|habla con ia orden dominicana, 
na Sama hoy y mañana serán expues- to tuvo caracteres de gran acomeci-! E] 4 áe septiembre de 1767 66 formalizó 
miento. E l cortejo se trasladó hasta la3jla cesión. 
puertas del Palacio Real, donde se de- precio estipulado fué de 2.000 du-
mvo para que ante la imagen de Núes- cados ¿e vellón, de a once reales. La 
tra Señora orase algunos minutos el escritura autorizaba la construcción de 
Rey, y luego siguió hasta la calle de|Una bóveda, debajo de la capilla, para 
Atocha. el enterramiento de los alguaciles, sus 
Puede decirse que todo el pueblo fí- mujeres e hijos 
tos a la veneración especial del públi 
co, en la capilla que la Real Congrega-
ción de María Santísima de los Siete Do-
lores posee en la parroquia de la San-
ta Cruz de esta Corte, un magnífico «pa-
so» y dos imágenes, muestras las tres 
de las más valiosas que en imaginería 
A 
Paso del Descendimiento, propiedad de la Congregación de 
Nuestra Señora de los Siete Dolores, que estará hoy y mañana 
expuesto en la parroquia de Santa Cruz, de Madrid. No figura 
en la procesión del Santo Entierro. 
Primera Exposición de Ex-llbrls.—La re-
vista «Coleccionismo» ha organizado la 
primera Exposición de Ex-librie. Se cele-
brará del 1 al 15 de mayo, en la Avenida 
del Conde de Peñalver. 24. Loe que deeeen 
co-ncurrir deberán presentar loe ex-libris, 
en número limitado, antes del 15 de este 
mes. También podrán presentar dibujos 
hechos por cualquier procedimiento. Ha-
brá varios premios. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
Ornamentos de Iglesia 
Hoy nos place ocuparnoe nuevamente de 
la importante Casa de ornamentos para 
Iglesia de los señores Javier Alcaide y Cía 
Es tal la aglomeración de toda clase de 
objetos para el sagrado culto, asi como pa-
ra la ornamentación de templos y orato-
rios particulares, que el amplio local-ex-
posición de los señores Javier Alcaide y 
L a Aeronáutico Militar anunciará en 
breve un curso de Información para el 
alto mando. Asistirán cinco generales. 
E l curso se desarrollará en los aero-jc(a|"^to~en T» de 1>eli'" 
dromos de Cuatro Vientos y Los Alcáza- gros, 11 y 13, resulta demasiado pequeño, 
res y el polígono de Aerostación de Gua-1 .Recomendamos a nuestros lectores no 
dalajara. Los asistentes al curso harán'dejen de visitar este establecimiento don-
vuelos acompañando a observadores de ^ tienen expuesto nn magnífico Taber 
aviones y globos. 
Cátedra ambulante de 
Agricultura en Colmenar 
Ha dado 
cursillo de 
comienzo en Colmenar el 
la cátedra ambulante de 
Agricultura, a cargo de los ingenieros 
afectos al servicio. 
Después de una película sobre arbo-
ricultura, zootecnia y sericicultura, pro-
náculo de madera tallada 
Felicitamos por tan prodigioso desarro-
llo de su negocio a los señores Javier Al-
caide y Cía., deseándoles aún mayores 
éxitos. 
Comidas de vigilia. Una taza de Manza-
nilla aromática cEsplgadora», asegura una 
agradable digestión. 
P O M A D A C E R E O 
S a b a ñ o n e s ulcerados, ^ t S - S * * 
Cura herpes, ezc^ 
m a s , quemaduras. 
posee Madrid, y que son casi desconoci-
das en nuestro tiempo. 
Se trata el «paso» de un bellísimo gru-
po del Descendimiento de Nuestro Sefior, 
y las imágenes, de una de Nuestra Se-
ñora de los Siete Dolores, que da nom-
bre a la Congregación, y de la del San-
to Cristo de la Agonía. 
Anoche, a última hora, quedó ultima-
da la Instalación en dicha capilla, que 
es la segunda a la derecha del Evan-
gelio, del grupo y las dos Imágenes. 
Una imagen que per-
tenec ió a Felipe II 
La más Importante acaso de dichas 
obras imagineras es la de Nuestra Se-
ñora de los Siete Dolores. 
Representa a la Virgen, de tamaño ña-
tura!, envuelta en negras vestiduras, con 
las manos cruzadas sobre el pecho, so-
bre el que destaca el corazón divino con 
los siete puñales clavados. 
Se ignora, aun por remotas conjetu-
ras, de qué época data y quién fué el 
autor de esta imagen. Lo único abso-
lutamente cierto es que figuró en el 
oratorio de Felipe I I . 
Agradecido a los muchos y constan-
tes favores que de la imagen recibió, 
quiso extender su devoción en el pue-
blo, y la donó, el año de 1590, a los al-
guaciles de la casa y corte de su ma-
jestad para que figurase en la capilla 
que éstos poseían en el que fué convento 
de Santo Tomás de Aqulno, de los pa-
dres dominicos, convento que estaba en-
clavado en la parroquia de la Santa 
Cruz, en el mismo solar que hoy ocupa 
la iglesia de este nombre. 
El 19 de marzo de 1592 se verificó con 
toda solemnidad el traslado de la ima-
gen, desde el convento de las Descalzas 
guró en la procesión, y, mezclados con 
él la Reina y «muchos Príncipes y ca-
balleros de la principal nobleza» según 
afirma un documento de aquellos días. 
En el ordtn natural cronológico, si-
gue a la anterior Imagen la del Cristo 
de la Agonía. La expresión de dolorida 
angustia del Redentor en esta obra es 
realmente maravillosa, y algunos la 
comparan con la del Cristo de Limpias. 
Su autor fué Sebastián Herrera y Bar-
nuevo, hijo del también Imaginero An-
tonio, y autor del retablo de la capi-
lla. Sebastián Herrera nació en Madrid 
en ICIO y murió, también en la Corte, 
en 1671. Era pintor, escultor y arqui-
tecto,, y discípulo de su padre y de Alon-
so Cano, quienes, sobre todo este últi-
mo, ejercieron una enorme influencia 
en su arte depurado. 
Finalmente, el paso del Descendi-
miento es uno de ios más notables y 
antiguos de los que en Madrid existen. 
Durante muchos años figuró en la pro-
cesión del Santo Entierro, en Viernes 
Santo, pero la pobreza de la Congre-
gación que lo posee, pobreza que ha 
impedido la adquisición de una nueva 
carroza (la actual está en un deplora-
ble estado), ha sido causa de que, des-
de fines del pasado siglo, no haya vuel-
to a figurar en dicha procesión. 
E l grupo del Descendimiento está 
compuesto por seis figuras, cada una 
de las cuales mide cerca de dos meteos 
de altura. Nuestro Señor, con la mano 
izquierda aun clavada en la Cruz, es 
descendido por José de Arimatea (a la 
derecha de Jesucrtelo) y Nicodemus. 
Al pie lo recogen los brazos de San 
Juan. L a Virgen, en dolorosa y supli-
cante actitud, se apoya en María Mag-
dalena, quien se Inclina para besar los 
pies del Redentor. 
Para el cumplimiento de la compra y 
gastos de entierro, sufragios, etc., de 
los difuntos, los miembros de la Con-
gregación de Alguaciles se comprome-
tieron a ceder todos los derechos que 
pudieran corresponderles en el ejerci-
cio de sus funciones. Taies derechos 
eran: dos ducados por cada condenado 
a las galeras del Rey, un real por ca-
da encarcelamiento de criminales, una 
libra de carne por cada día de repeso 
y la cera de los días de la Candelaria 
y Corpus Christi. 
Uno de ios primeros 
Montepíos madr i leños 
A la Congregación de Nuesíra Se-
ñora de los Siete Dolores está vincula-
do uno de los precedentes de una de 
las más genuinas instituciones de Be-
neficencia: 'el Montepío para viudas y 
huérfanos. 
Con fecha 27 de octubre de 1780 fue-
ron aprobadas por el Real y Supremo 
Consejo de Castilla las ordenanzas que, 
de dicha institución, le sometieron los 
alguaciles de Casa y Corte. En aquella 
fecha sólo existían tres Montepíos. 
La caja de éste se engrosaba, prime-
ro, con una cuota de entrada de 300 
reales de vellón, y después, con cuotas 
individuales de cuatro reales al mes, 
además de los derechos de apremio. 
E l pago de socorros comenzó a regir 
a los seis meses de aprobadas las or-
denanzas. Tales socorros consistían en 
seis reales diarios a las viudas, y se 
pagaban hasta que éstas contraían nue-
vo matrimonio o sus hijos cumplían 
veinte años. 
La Congregac ión actual 
En el año de 1834 fué extinguido el 
empleo de alguaciles de Casa y Corte. 
L a Congregación que éstos formaban 
siguió subsistiendo, pero como no s© 
admitía, según los estatutos, a perso-
nas que no fuesen alguaciles, el nú-
mero de congregantes se redujo mucho 
por los fallecimientos y el no ingreso 
de otros nuevos. 
En 29 de mayo de 1853 se reunió 
.Tunta general, en la que se acordó con-
ceder la entrada en la Congregación a 
íodas las personas devotas y de buena 
conducta que lo solicitasen. 
La procesión del Viernes San-
to en las Descalzas Reales 
E l Viernes Santo se celebrará, como to-
dos los años, por el claustro del Con-
vento de las Descalzas Reales, una pro-
cesión, única en España. 
En la procesión ngura la hermosa Ima-
gen del Cristo yacente, que según unos, 
se debe a Juan de Juni, y en opinión 
de otros, a Gaspar Becerrá, discípulo de 
Miguel Angel. Esta Imagen tiene el pri-
vilegio de poder llevar en el lado de-
recho del pecho, en el lugar de las lla-
gas, un verdadero sagrario, ya que en 
él se puede colftcar y se coloca una cus-
todia pequeña y riquísima,, con el San-
tísimo Saciramento. 
Doña Juana de Austria, hija de Car-
los V, pidió y obtuvo este privilegio de 
Pío V, quien concedió otro Igual a una 
imagen de una Iglesia francesa; pero 
éste ha desaparecido. 
La caja, que se forma en el cuerpo 
de Cristo yacente, está forrada de oro 
repujado y en ella se coloca la Custo-
dia, joya de exquisito arte y gran va-
lor. 
Cerrada la caja, con la tapa que tiene 
la forma que corresponde a la parte de 
cuerpo del Cristo, sólo se ve la Sagrada 
Forma. 
Todo el cuerpo se cubre con un cendal 
de encaje de Flandes, labor del sd l̂o XVI. 
En la procesión llevan las andas ocho 
sacerdotes, con alba y estola. Detrás del 
entierro van el Clero oficiante. 
Tres niños, que se llaman las Marías, 
revestidos con amplios paños negros, 
como los vírgenes de las Catacumbas, 
cantan el versículo, en hebreo: «Heu, 
heu. Dómine. Heu, heu Salvátor nostér», 
con música clásica, que se supone es-
cribió el famoso Vitoria, que después 
de estar en Roma, fué capellán de las 
Descalzas Reales. 
La procesión, que se celebrará a las 
seis de la.tarde, recorre el claustro del 
convento y al día siguiente, vuelve al 
Santo Cristo a su capilla que está ins-
talada dentro de la clausura. Durante la 
carrera, se cantan de modo antiquísimo, 
oraciones especiales para esta procesión 
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A N G E L RUIZ Y PABLO 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
—Ahí lo üene usted: he luchado hasta ahora, pen-
sando que todo era puro caprichito de muchacha no-
velera y por fin me convenzo de que no lo es. Yo he 
hecho todo lo que estaba de mi parte para disuadir-
la ¿qué más puedo ya hacer? ¿Le parece a usted flue 
hay algo más que hacer por mi parte? 
Tenía su poquillo de gracia que le preguntara a 
Carlos si le quedaba algo que hacer contra él mis-
190, y, naturalmente, el joven oficial no. abrió la boca, 
tanto más cuanto que no sabía adónde iría a parar 
aquel hombre tan vehemente como voluble., Viendo 
éste que el joven oficial no'le contestaba, añadió: 
—A mí se ha empeñado todo el mundo en decirme 
^ é n amén a todas las cosas y esto me irrita, y me 
irrita también que se me engañe: si a mí me hubie-
ran hablado como lo ha hecho usted en el casino y 
aquí, y 
como acaba de hacerlo ella, no hubiera ocu-
rrido nada de lo que ha ocurrido. Yo no hubiera ne-
cesitado que viniera Juan Maza a deshacer leyendas 
y se llevaba usted a mi hija sin tantas lágrimas ni 
tantos suspiros. Cien predicadores de cuaresma que 
hubieran venido a sermonearme, no hubieran conse-
guido lo que ha conseguido Inés con dos palabras: 
eso de confesarme que ha sido ella la que ha abierto 
la puerta del jardín me ha entrado muy adentro y 
eso otro de tsi tú me echas ¿qué he de hacer yo sino 
marcharme?», eso me ha impresionado, porque es la 
verdad... Luego me pasa a mí una cosa y es que cuan-
do menos razón tengo la defiendo con más tesón, 
porque cuando uno tiene mucha razón ¿qué nece-
sidad tiene de defenderla? 
Carlos Montaña escuchaba atónito aquellas extrañas 
cosas; esperaba a cada momento oírle tocar un nuevo 
registro y por fln verse puesto en la calle, dejando 
el asunto tal como estaba antes o mucho peor; pero 
Lorenzo de Prado prosiguió, después de carraspear 
un poco: 
—Lo que ha hecho usted en el casino me ha pare-
cido muy bien; ha hecho usted tragar allí mucha sa-
liva, y esto me le ha hecho simpático... ¡Lástima 
que por la calaverada de meterse en el jardín para 
hablar con Inés haya estado a punto de perderlo 
todo! La procesión le ha librado a usted de un tiro, 
porque usted comprenderá que no iba yo a acompa-
ñar el Santo Sepulcro con un revólver en el bolsillo... 
] Jugármela no me la han jugado, porque yo les vi ve-
nir y me he vuelto antes de llegar a la catedral... Pero 
las cosas que han pasado aquí me han hecho refle-
xionar: no se afronta con tanta serenidad el peligro 
cuando no se es leal... Esta es la verdad... 
Esto diciendo sacó del bolsillo una pitillera, ofre-
ció un cigarrillo a Carlos, a quien le parecía estar 
soñando, encendió él otro y prosiguió: 
—El caso es que ya era hora de poner fin a una si-
tuación tan violenta, de un modo o de otro, o rom-
piendo del todo o acabando así... AI fin y al cabo, la 
vida es tan corta que no vale la pena de amargár-
nosla; pero los hombres nos dejamos llevar del carác-
ter y a veces de lo que dirán los demás, que nada 
tienen que ver con nosotros y que hasta se alegran 
cuando pueden proporcionarnos un disgusto. A us-
ted y a mí nos darán mañana la enhorabuena, y us-
ted, como joven que es y sin experiencia, lo aceptará 
todo tal como se lo digan; pero a mí no me engañan, 
pues lo que hay de cierto es que casi todos tendrán 
un gran disgusto cuando sepan que no nos hemos 
roto la crisma y que ya no hay nada de eso de Pra-
dos y Montañas. Lo que quieren son espectáculos, 
oírme desbarrar en el casino y regocijarse cuando me 
disipare. Esta tarde les he dado una desazón: hubie-
ran querido que en vez de contestarle a usted como 
lo he hecho, le hubiese estrellado una silla en la ca-
beza y usted me hubiese roto una pata. Los amigos 
son as í : créame... 
Luego, dando una vuelta en redondo sobre el eje 
de su juicio, prosiguió: 
—Sin embargo, ¿sabe usted lo que más me duele? 
Pues que el diablo de Gabriel Marina, que le ha de-
fendido a usted siempre, me va a recordar el cuento 
de las vacas y los caballos ¿sabe usted? ¿Conque lo 
sabía usted? Pues se va a salir con la suya... Vaca, 
y nada más. Y, sin embargo, no es vaca; es que te-
nían ustedes razón.; 
Dió una chupada al cigarrillo y añadió: 
—Porque yo soy as í : nadie defiende con más ca-
lor que yo una cosa que cree justa y nadie la aban-
dona máá pronto cuando se le convence... Pero vamos 
a otra cosa: si yo le entrego a usted mi hija, tal y 
como la quiere usted, a ella sola, ¿cómo van a vivir 
ustedes, de qué van a comer? 
—Yo tengo mi paga—insinuó Carlos—y una pen-
sión de mi padre... 
—Bueno, sí—replicó Prado vivamente:—total se-
senta, setenta duros al mes... ¿Adónde van a parar 
con esto? A que mi hija, mi hija única, tenga que 
fregar los platos y andar por ahí con un chiquillo 
en los brazos y otro agarrado de la falda. ¿No ve us-
ted que esto no puede ser, no lo ve usted. Montaña? 
—Sin embargo...—murmuró Carlos. 
Lorenzo Prado se echó a reír y exclamó: 
—Pero hombre, ¿se figura usted que yo la dejaré 
salir de mi casa sin una pensión, por lo menos tan 
importante como la que recibe usted de su padre? 
¿Cree usted que va a impedírmelo el cuento de la 
vaca? ¡No, hombre, nol Sobre todo, sabiendo que 
si no lo hago yo, lo hará mi mujer o el padre de 
mi mujer, que para el caso es igual... Mi mujer me 
trajo una dote muy bonita y no sería justo que yo 
la privara de hacer lo que quiera de lo suyo... En fin, 
que a mí no me necesitan para nada, lo cual no quie-
re decir que yo no haga lo que me parezca, 
Dió otra chupada al cigarrillo, lo tiró, pues hablan-
do hablando se le había apagado, y continuó su mo-
nólogo: 
—Sin embargo, he de decirle una cosa y es que, a 
pesar de que soy muy despreocupado, eso de ser yo el 
que acabe con la casa, me apena; me sabe mal que 
haya de acabar en mí el linaje, y como yo sabía que 
un día u otro había que sucumbir si ustedes persis-
tían en quererse, había pensado en favorecer a mi 
muerte a mi sobrino, que se llama Lorenzo Prado, 
como yo, a fin de que continué el linaje. Pienso le-
garle mi ejecutoria y algo con que pueda vivir con 
decoro, sin mermar demasiado el patrimonio de mi 
hija... ¿Qué le parece a usted? 
—Muy justo y natural—contestó Carlos inclinándose 
—y esto le honra a usted mucho; yo insisto en que 
no he venido más que por Inés. 
—¡Pero no sea usted criatura, Montaña ¡—contestó 
Prado, riendo.—¿Me tiene usted por tan mal padre 
que fuera a sacrificar lo que más qu¡erot que es mi 
hija? Porque yo a Inés la quiero con toda mi alma, 
sólo que cuando a uno le desquician los planes... Va-
mos: póngase usted en mi lugar, y dígame qué hu-
biera hecho. 
Carlos tuvo que sonreír, y contestó: 
—Es difícil responder a esa pregunta. 
Volvió a reírse Lorenzo Prado y exclamó: 
—¡Pues claro! Usted lo veía de una manera, yo 
de otra; pero es seguro que cuando sea usted padre, 
me dará la razón. Tiene uno una hija, se acostum-
bra a ver en ella un pedazo de sí mismo, la ama, la 
cría, la educa, no vive más que por ella y se figura 
que es suya, toda suya; y a lo mejor viene uno, un 
desconocido, hasta un enemigo, porque hay que con-
fesar que usted y yo éramos enemigos... por esas tr i -
fulcas de los antepasados. ¿Cómo decía? ¡Ah, sí! 
Pues viene uno y con sus manos lavadas nos la quita. 
¿Qué le parece a usted? ¿Hay o no motivo para subir-
se a la parra? Y gracias que ese desconocido ha sido 
usted, un hombre de carrera, buen muchacho, que la 
quiere de veras; porque muchas veces sucede que 
el que se la quita es un perdido, un cualquiera, un 
vicioso, un sirvergüenza, que no busca otra cosa que 
dinero para vivir a expensas de su mujer o para apun-
talar una hacienda que se viene abajo. 
-Carraspeó un poco, sacó otra vez la pitillera para 
tomar un cigarrillo y entretanto, mientras lo encen-
día casi maquinalmenle, continuó: 
—Una de las cosas que más me sulfuraron fué que 
su padre le echara a usted de su casa. ¿Conque le 
echa porque quiere a mi Inés? Y esto me sacaba de 
mis casillas. Pero el volver a admitirle, ha sido un 
buen paso, porque me hace esperar una cosa sin 
la cual yo no le hubiera aceptado a usted, y es que 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.60), 
76,75; E (76,60), 76,75; D (76.60). 76.75; 
C (76.60). 76.75; B (76.60). 76,75; A 76.60), 
76,75; G y H (76), 76,10; diferentes 
'76,90). 76,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie K .89i. 
89,25; E (89), 89; D (89), 89; C (89!. 89; 
B (89), 89; A (89). 89; G y H Í90), 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Sene C 
(84,50), 84.50; B (84,50), 84.50; A (84.50). 
«4.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (105), 105; B (105), 105; C (105), 
105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105.40). 105.25; E 
'105,40), 105,25; D (105.40). 105.25; C 
'105,40), 105.25; B (105,40), 105.25; A 
(105.40), 105.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (94.95). 93; E '94,95), 
95; D (94.95). 95; C (94,95), 95; B 94.95). 
95; A (94,95). 95. 
POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
E (96,50). 97; D ;96,50), 97; C (96.50). 
Explosivos (830;. 830; ídem 1926 (824), 
S25; Petróleos, 144, no oficial. 
OBLIGACIONES.—Construcciones Elec-
tro Mecánicas i98), 98; Chade (103), 
103.35; Unión Eléctrica Madr i leña: 5 
por 100 '100). 100.50; Ponferrada (93). 93; 
Constructora Naval • ¿,50 por 100. s/c, 
101.50; Norte: primera í77,50), 77.50; 
cuarta (75). 75; Norte, 6 por 100 (104.25). 
104.50; Valencia-Utiel (72.50), 72.50; Ali -
cante, primera ,345), 345; G (103.50). 
103,50; H. s/c. 101.75; 1 (103.50). 103.50; 
1 (99). 99.25; Andaluces. 1921. s e. 101,40 
P a r . Monedas . Precedente . D í a 4 
1,00 rTranccTfranc... 0.2335 0.234 
1 belga 
1 franco suizo. 
1 l i ra 







B (96.50), 97; A (96,50), 97. 
AMORTIZARLE 1917—Se-
95,50; D (95.25). 95.80; C 





D E U D A FERROVIARIA. - Serie A 
(105,15), 104,25; B (104,15), 104,25; C, s/c. 
104,25. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid. \ m f99í 
99; Villa de Madrid. 1918 (93.75). 93,75; 
Mejoras Urbanae, 1923 (98,50), 98,50; Se-
villa, s/c, 100.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
T A D O . — Transat lánt ica , 1925. mayo 
;102.25). 102.50; 1926 ;105). 105.25; Tánger 
Fez (104). 104. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Raneo Hl 
potecario: 5 *por 100 (101). 101; 6 por" 
100 (111.50), 111.30. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas ¡2,62), 2.62; Marrua 
eos, s/c, 95.75; Emprésti to argentinu 
(105.25), 105,15. 
CREDITO LOCAL (102,80). 102.70. 
ACCIONES.—Raneo de España (595). 
597; Español de Crédito (391), 398; Cen-
tral (195). 196; fin corriente, 197; Que-
sada (112), 113; Calamarte (112). 113; Rio 
de la Plata: contado (260), 260; Guadal-
quivir (615), 610; Idem Cédulas (305). 
305; Cooperativa Electra, A (140), 140; 
Tudor (155), 158; Valle de Lecrín (105). 
105,50; Telefónica (99), 99,50; Sevillana 
(161), 162; Ponferrada, fin comente, 
52; Duro-Felguera: contado (78,50). 77,75; 
fin corriente, 77,50; Guindos (96), 97; 
Tabacos (225), 226; Fénix (400), 400; 
Constructora Naval, blanca (134), 133; 
F. C. Andaluces, fin corriente, 95; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante: contado (613), 
614; fin corriente, 615; Norte: contado 
(620), 622; fin corriente, 625; «Metro» 
(158), 160; T r a n v í a s : contado (133,50), 
134; fin corriente, 134,50; Azucareras 
preferentes: contado. (120,75), 121,50; fin 
corriente, 122; Azucareras ordinarias: 































1 reichsmark .... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. noruega... 
1 cor. sueca........ 
1 peso argent.... *2,  *2,52 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,90; Exterior, 89,40; Amor-
tizable 5 por 100, 97; Norte. 625; Alican-
te, 615; Andaluces. 94.40; Orense. 42,75; 
H spano Colonial, 143,50; Tabacos filipi-
nos, 407; francos, 23,55; libras, 29,075; 
dólares. 5,945. 
BIXJBAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medite-
r ránea , 127; Explosivos, 822; Resineras. 
68; Raneo Bilbao. 2.270; Hispano Ameri-
cano, 235; Sota, 1.100; H. Española. 220; 
E. Viesgo, 580; Construcción Naval, 
132,50; Minas Rif, 395; Petróleos, 145. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16,835; francos, 3,9375; libras, 
4,9831 ; francos suizos, 19,2727 ; liras 
5.285; coronas noruegas, 26,725; florines, 
40,30; marcos, 23,9025. 
P A R I S 
Pesetas, 427,37; libras, 124,02; dólares, 
25.3975; belgas, 354,50; suizos, 489,40; l i -
ras, 134,20 ; coronas danesas, 681,25 ; flori-
nes,. 1.023.50. ' 
L O N E E E S 
Pesetas. 29,03; francos, 124,02; dólares, 
4,8827; belgas 34,97; suizos, 25,3387; l i -
ras, 92,41; coronas noruegas, 18,2725; da-
nesas, 18,2025; florines, 12,1193; marcos, 
20,4187. 
( C i e r r e ) 
Francos, 124; dólares, 4,8828725; bel-
fas, 34,%; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,1175;. liras, 92,40; mareos, 20,41; 
coronas suecas, 18,18; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,285; chelines 
austr íacos, 34,75; marcos finlandeses, 
193,75; pesetas, 29,025; escudos portu-
gueses, 2,125; dracimas. 368,50; m i l reis. 
5.921875; leis, 772,50; pesos argentinos, 
47.8125; Bombay, 1 chelín 5,96875 pe-ni-
(Tues; Changai, 2 chelines 6,75 peniques; 
Hongkong. 2 chelines 0.125 peniques; Yo-
kohama. 1 chelín 11.5625 peniques. 
BERLIN 
Dólar, 4.1815; libras. 20,417; coronas 
checas, 12.29; m i l reis, 0,5045; suizos. 
«0.585; chelines austr íacos, 58.82; pesos 
argentinos, 1.788; florines. 168,53; escu-
dos portugueses. 18.17: pesetas. 74,34; 
liras, 22,10. 
R O S C A 
Francos, 74,52; libras, 92.41; francos 
suizos, 364,72; pesetas, 318,71; dólar. 
18.93; peso argentino. 18.37; renta 3.50 
por 100. 75.65; Consolidado, 86.02; Lit-
torio, 86; Banco de Italia. 2.365; Raneo 
Comercial, 1.250: Nacional de Crédito, 
782; Crédito Italiano, 541,50; Fíat . 394,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer, salvo en el grupo I 
de valores del Estado, está menos ani-
mada que las de los úl t imos días , es-
pecialmente en el grupo de obligaciones. 
La si tuación general es de firmeza,] 
especialmente en los fondos públicos. 
El Interior sube 15 céntimos, 25 el Ex-| 
terior, 50 el 5 por 100 amort ízable de 
1920, 55 el de 1917 y 5 el de 1927, con 
impuestos; quedan sostenidos el 4 porj 
100 amortizable y el 5 por 100 de 1926: 
y cede 15 céntimos el de 1927, sin im-¡ 
puestos. 
En el departamento de crédito suben j 
dos duros el Banco de España, uno el 
Central, Calamarte y López Quesada y 
siete el Español de Crédito. 
El grupo industrial cotiza en alza Tu-
dor, Valle de Lecín, Sevillana, Telefó-| 
nica. Guindos, Tabacos y Azucareras;! 
en baja Construcción Naval y Felgue-
ras y sin variación los restantes valo-
res publicados. Respecto a los ferroca-| 
rriles mejoran una peseta los Alican-
tes y dos los Nortes. 
En el corro internacional aumentan; 
cinco céntimos los francos y ceden me-
dio los dólares. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
GB 
D I A 5. J u e v e s Santo.—Stos. Vicente Fe-1 P. Leal; S. C. y S. Francisco de Borja, 
rrer, cf.; Irene, Agape. Quionia, he.; vír- P. Rubio, S. J . ; Trinitarias (L. de Ve-
genes, y Zenón, mre. ga)-—9.30, Capilla de Damas Catequistas 
lil oñcio divino es de este día con rito (F. de Rojas, 4 ) , P. Zurbitn, S. J.—10, 
doble de primera clase y color morado María Inmaculada (Fuencarral, 111), P. 
(para la misa c* blatccN. Rarrón, S. S. C. C.: S. Francisco el Gran-
A . Nocturna .—S. Juan de Sahagún y | de, P. Legísima; Salvador y San Luis 
Gonzaga, P. Castañar, S. J.—11, parroquia 
de S. Andrés, P. Rarrón, S. S. C. C ; O 
ría. S. Luís Sta. Bárbara, Sta. Ĵ̂ *' t X ^ i t ^ A ^ ^ 
ta Teresa, Concepción 7 , ^ 0 ^ 1 ^ Gómez Sedaño, y 
Damas Catequistas, padre Alvarez ^ 
beata Micaela del Sacramento 
S O L E M N E S M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) Y 
M X S E K E A E S 
4 t., parroquia dt N Sra. de los Angeles 
e iglesia de S Ignacio.—5, parroquias del 
Corazón de María, S. Jerónimo, S. Mar-
tín. S. José. S. Millán y Basílica» de la 
de N. Sra. de Lourdes (por invitación), 
señor Tortosa. y parroquia del Pilar, se-
ñor Comín. 
S O C I E D A D A N G E L I C A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Milagrosa, Encarnación, S. Antonio de los Establecida en su capilla de la calle de 
Alemanes y S. Plácido.—5.30, parroquias | la Bola, 6, celebra el Jueves, Viernes y 
de los Dolores. N. Sra. del Pilar. S. Mar-|Sábado Santo, Qivjnoe oficios, a las 7 de 
eos. Sta. Rárbara y Sta. Cruz.—6, parro- ¡a mañana los ires días. 
quias de S. Lorenzo S. Luis y Stos Jus- C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E . V O R A 
to y Pástor, Asalo de S. Rafael (C. de 
Chamartín), con sermón de la Eucaris-
l lud. Encarnación. Mercedanae ^ ^ff 
Ide Alarcón, S. Antonio de ^ ^ « a * f « ¡ 
8. Fermín de los Navarros S. ^nton o de 
Padua, Servitas (S. Nicolás), y S. Manuel 
j S. Benito.—10,30, A. de S. Jaui-, 
Valdés. 4€).-ll. Calatravas con asisten-
cia del Capítulo de CabaUeros de Lhla-
Itrava. Alcántara y Mdntesa; O. de Nue«-
í Señora de Lourdes y S. Francisco el 
I Grande, con asistencia denlos ( ah :1 
I del Santa Sepulcro—11.30, parroquia d< 
¡ S. Jerónimo. 
flTERCICIOS D E V I A C R U C I S 
7. Rasílica de la Milagrosa.—8. parro-
Iqma de S. Jerónimo.—10, Capilla del Ave 
, María. 
S E R M O N E S D E P A S I O N 
En la Catedral, por el señor Tortosa. 
6 m., parroquia de S. Martín, señor Ca 
de la Milagrosa, P. Ibeaa; Bernardf^ 
la Piedad (Valkcas). Carmelitas de ^ é" 
Teresa, don Gregorio Vicioso; E. PÍ1̂ 11,-
S. Fernando. P. Huertas; Góngoras* 
González; N. Sra. de Atocha. P <i(»>;'^* 
N. Sra. de la Consolación, P. Sanche,. ?; 
uario, P. García, O. P.; S. Ignacio, p' rr 
nitario; Servitas (S. Leonardo) y st ' iT1" 
mingo el Real. P. Martín, O. P.—7 3 ¿ ^ 
rroquias de S. Antonio de la Florida 4-Ps" 
Sardá; S. Ginés. señor Alcocer; S J^T^ 
rreño.—8, parroquia de S. Gines, señor m0 seI-or Vázquez Camarasa- S ' \f " 
Alcocer.-2f t.^ Capifla de la Medalla Mi- 6eÜ0I. p{u.VOCO; Cruz, e iglesias-díj-
tino; Pontificia, padre GorostprmU,*^ 
de San Fernando y S. del C o r a z ó n ? ^ 
•ía, P. Bueno, C. M. F.—7, 
bastión 
Blanes; Sta. Bárbara, S. Luis y 
D E L A N O V E N A 
Esta Congregación, fundada por os pc-
tores españoles, cefebrari en su capilla de 
la parroquia de S. Sebastián, los suliofl 
de Semana Santa, con la solemnidad acos 
tía, P, Roca. H. S. J . D.; C. de la Latí 
na, S. Antonio de Padua (D. de Sexto) y 
S. Francisco el Grande.—6,30, parroquia 
le S. Antonio de la Florida y Escuelas, 
Pías de S. Fernando, Rosario y S. Fer., t ^ b ^ d a . L I magn í.co d.oiama que ÍX-
rnín de los Navarros. ^ ^ Petado por Muriel, ha sido res-
taurado por el 0'(.er oí;iafo señor Uarfcí-
S E R M O N E S D E P A S I O N \ M t y ^ j ¡¿n e¡jto6 ¿iij¡f. j^y colocadas me-
Capilla Real señor Navarro. ea6 dí petitorio. E l Sábado Santo, a las 
4 t. C. de la Divina Pastora, por un 12( se verificará la misa reza{la de pnyiie. 
padre fra.nciscano.-Iglesia Aposto.ica del ¡ j conCedida por el Papa Benedicto XIV 
Sagrado Corazón (Nicasio Gallego), padre|deí?de ^ J& entrada a la llla 6erá 
Rubio, S. J.—G, Carmelitas calzados.—6,30, |por l a j ^ j ^ j j , 
lagrosa (M. Campos). 
E J E R C I C I O S D E L A S S I E T E P A L A B R A S 
Y S E R M O N E S D E A G O N I A "ST L A N Z A D A ¡ Salvador y S. Luis Gonzaga, P. La" TEÜ 
in /~i 11 T»-_1 -1 Itnmarn le- I t J .1 c r> r> r. , . •'•UlTej 
Suceso. A. de S. Jaime, señor García r 
lomo; Encarnación. P. M. del C. dp • 
o.' J .. c i „;., n T, • ^arij. 
12, CapiUa Real, por el señor Romero, ¡s. J . ; A. del S. Corazón, P. Rubio, S 
iy parroquias de N. Sra. de los A geles, s. Plácido, P. Lerena. O. S. R.> Sal 
y S. José, señor Vázquez Camarasa; Ser-|(Sta. Engracia), P. Cavestanv.—IglesJ**.' 
itas (S. Nicolás), señor Camargo; O. del gagrado Corazón (Nicanio Gallego) "n»/ 
aballero de Gracia, señor Sanz de Die- R,ubio, S. J . — 7,45, San Manuel'y T 
El domingo de Pascua, a las 11. se can-
C O M P R O 
i . 
V E N D O 1 
Toda clase de alhajas, oro y pla-
tino, relojes de todas marcas y 
clases, aparatos fotográficos, "cí-
es ,• autopianos, gramófonos, rollos, discos, máquinas de escribir y | 
coser, mantones de Manila, encajes, damascos, abanicos, escopetas, j 
prismáticos y toda clase de objetos de valor. Maletas, baúles y attícu- , 
los viaje. Antigua y única casa en Madrid. 
Santuario del Corazón de María.—7, parro-
quias de los Angeles, señor Fernández.!. 
Corazón de María y O. de N. Sra. de:ta™ "na ^lemne misa con Exposición y 
Lourdes (Fortuny). señor Alonso Chiloe- 6f>rmon1 P0fr, don D.ego Tortosa. L a parte 
ches, y O. del Caballero de Gracia.-7.30.! °iusical ^ encomendada a la capilla Ma-
Huen Suceso, señor Suárez Faura; Jesús, |t€0S-
un padre capuchino; Hospital de la V.; 
O. T. (S. Bernabé). Salegas (S. Bernardo).! I>1A. 6- V i e m e a Santo.-Ayuno con ab -̂
un padre pasionista; Rosario. P. Alvarez, 111116^1»-—Stos. Sixto m.; y Celestino. Pa-
O P.—Iglesia Apostólica S. Corazón, señor IPa; Ob.; Guillermo, ab.; Marceh-
Contera.-8, parroquias de los Dolores, se- "o. ^m?^"-. Diogenes. Platónule^. mrs 
ñor Grima- Covadonga, N. Sra. del Pilar.! ^ o"010 divino es de este día c-on rito 
señor Sánchez: S. Antonio de la Florida, idoble ¡J? primera clase y color negro. 
Concepción, señor Martín Hennández; San: A v e Mana.—11 y 12. reparto de comida 
José, P. Gómez Sedaño; S. Jerónimo, s e - ; a 40 mujerevS pobres, 
ñor Vázquez Camarasa; S. Lorenzo. P.U D I V I N O S O F I C I O S 
López Frutos; S. Marcos, S. Ildefonso, 6 m.. Oblatas.—6.45, A. de la Santísima 
San Millán, señor Ruau; S. Luis, señor, Trinidad.—7. Cristo de los Dolores (San 
Rodríguez; Sta. Rárbara. Sta. Cruz y Rer- Buenaventura).—7,30, Esclavas del S. C. 
nardas de la Piedad (Isabel la Católica), y Misioneras de la Sagrada Familia.—8. 
Bernardas del Sacramento, Carmelitas de parroquia de S. José y A de las Herma-
Santa Teresa (Ponzano, 65), Cristo de los mtas de los Pobres (Almagro. 3). A. de 
Dolores, señor Suárez Faura; Descalzas j S. Rafael. Camilos. C. de Damas Catequis-
Reales; Encarnación, P. del Corazón de tas. Colegio de sordomudos, A. de S. José 
María; Escuelas P. de San Fernando, pa- de la Montaña, H. de la V. O. T. (S. B e r -
dre Alonso; Mercedarias de Don Juan de nabé), Pontificia, Reparadoras, S. del Co-
Alarcón; San Pascual, padre francisca- razón de María. S. del Perpetuo Soco-
no; S. Plácido. P. Lerena, O. S. B.; San rro, Servitas (S. Leonardo). Salesas (San-
Podro, señor Verdasco; Salesas (Sta. En- ta Engracia), y S. C. y S. Francisco de 
gracia), P Panizo, S. J . ; Servitas (S rforja.—8,15, Colegio de Sta. Isabel.—S,30, 
Leonardo), señor Grima.—8,30, Cristo de la parroquia del Canneu y Carmelitas de 
Salud, señor Arriba, y S. Antonio de los j Sta. Teresa. Comendadoras de Calatrava. 
Alemanes.—9. C. de la Latina. S. Pedro, Salvador y S. Luis Gonzaga y 
H O R A S A N T A ¡Salesas (S. Bernardo).—9, parroquias del 
6 t.. Camilos, Comendadoras de Calatra-'p- de María (Peñueias), N. Sra. del Pi-
va por u n P. de la Compañía de Jesús, p a r (Guindalera). K. Antonio de la Flo-
7, 'A. de S. Jaime (M. Valdés. 46), por rula, S. Ginés, Stos. Justo y Pástor y 
el señor García Colomo; Jerónimas del Basílica de la Milagrosa^ Bernardas de la 
C  
go, y Sta. María Magdiflena, señor Gonzá-
lez.—1 t.. A. de la Santísima Trinidad. 
P. Rarrón; C. de Damas Catequistas, P. 
Ogara, S. J . ; 'S. C. y S. Francisco de Ror-
ja. P. Alarcón, S. J.—1,30, E . del S. Co-
razón, P. Valera, S. J.—2,30. parroquia de 
Sta. Cruz y Góngoras, señor Sarda.—2.45, 
Santuario del Corazón do María. P. Na-
val, C. M. F.—3, Basílica de la Milagro-
sa, P. Serra, y Salesas (Sta. Engracia), 
P. Rubio, S. J.—5, Comendadoras de Ca-
latrava, P. 'de ¡a Compañía de Jesús. 
P R O C E S I O N E S 
saldrá de la parroquia de S. Gi 
Renito.—8, parroquias de San Lorenzo 
ñor Hernández Domínguez; Santos 
to y Pástor. e iglesias de Jeróninias do-
Corpus Christi, P. Ramos. C. M. F.- j ^ . 
cedarias de D. Juan de Alarcón, P." 
cedario; Reparadoras. O. de'l Caballero d 
Gracia, Olivar, Salesas (S. Bernardo) p' 
del C. de María; S. Fermín de los Xaŷ  
rros, P. Armé; Sta María Magdalena, 
ñor Sancho Pradilla. 
S A B A D O S A N T O 
D i v i n o s o ñ e i o s 
5,30. Asilo de S. Kafail.—6. Oblatas.-? 
Basílica de la Milagrosa, C. de Damas Ca-
ries la del Santo Entierro que r e c o r r e - ¡ t Í 6 t Esclavas de! S. C , Jerónim^ 
ra el uiner^.o acostumbrado.-6 t en lasidel ^ thl.ietj pon{ificia; Si 
| parroquias de los Dolores, San Sebastian.' tuo y g. C. y S. FrancScot 
con la imagen de la Virgen de la Solé-, Borja._7 30 parroquia ^ ¡0s 
dad; bta leresa con la de. Santo Entie-.j lwias de ^ Dic.ha A JE™ * 
rro; S. Miguel Arcángel (General Ricar-!¡os pob Salvador y S. L^is G ^ z a ^ 
dos), con la imagen de N. Sra. de la So- (Sta EngI.ac¡^._8j parro^ia^i 
Corazón de Mana y Sta. María, e iglesias 
de Bernardas de la Piedad, A. de Huérfa-
ledad, por las caUes de la feligresía, y 
Descalzas Reales, por los claustros del 
templo, llevando por especial piivilegio, „ 
el Santo Cristo .n el costado. e¡ Santí- (n,frnde' b- ̂  ¿omendadoras de Ca.atrar,. 
U .mo Sacramento.-Ln Jesús, al regreso l ^ 1 ^ ' ^ 0 T6^' E'n1CarnaclÓn' 
de la de los Pasos, para subir ... sagrada I 8'0. bt,a- kabel Bernardas del Sacn-
IImagen a su camarín.-6.30. en la parrev i l1'.^1^.JosilF- ^ ^ la V- 0 - £ ,S- ^na-
quia de S., .losé, la del Santo Entierro. i ^ \ 0 ^ ¿* la Sagrada Familia (Tn. 
|tor), S. Antonio de Padua, Servitas (S. Leo-
E J E R C I C I O S D E V I A C R U C I S nardo), y Santo D0mingo.-8,30, p a r r o q u j 
l 4,30 t.. b. i'ermín de los Navarro*, con J 
¡sermón. P. Federico Curieses.—5.30. Asi-
¡!o de S. Rafael, con sermón, P. Roca. H. 
|S. J . D.—6, S. Francisco el Grande, con 
sermón. P. Juan de Legísima. 
de los Dolores, S. Antonio de la Florida 
y E. Pías de S. Fernando, S. Pedro (filia! 
AL TODO DE OCASION 
FUENCARRAL, 45.—TELEFONO 15.830. 
Corpus Christi, M. de la Sagrada Fami 
lia (Tutor), P. Villada, S. J . ; Pontificia. 
P. Gi l ; S. Pedro (filial del B. Consejo), 
señor párroco; S. del Perpetuo Socorro. 
P. Gamarra.—7.30, Buena Dicha, P. mer-
cedario.—8, Basílica de la Milagrosa. P. 
Atienza, C M F . ; Esclavas del S. Cora-
zón, P. Valera. S. J . ; Olivar, O. del Ca-
ballero de Gracia, S. Antonio de Padua 
Piedad. Rúen Suceso. Descalzas Reales, 
Escuelas Pías de San Fernando, Jeriús, 
Olivar, San Pascual, Santa Cristina (pa-
seo de Extremadura), San Plácido. Nues-
tra Sra. de Atocha. Sta. María Magdalena 
y Sto. Domingo el" Real.—9.30. Carmelitas 
calzados. Jerónimas del Corpus Christi. O. 
del C. de Gracia y Rosario.—10. parro-
quias de Covadonga. Dolores. S. Lorenzo, 
(filia 
del Rúen Consejo), S. Francisco el Gran-
de, S. Manuel y S. Benito. Santuario del* 
Corazón de María. S. Plácido. Salesas (San 
S O X . E M K E S M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) Y Rernardo) y Sta. María Magdalena.-9, en 
M I S E R E R E S 'a Catedral, parroquias de la Concepción, 
5 t., Basílica de la Milagrosa y Encar- s- Ginés. S. Jn>=é, S. Lorenzo. S. Lnií, 
nación 5,30, Carmelitas de Sta. Teresa N, Sra. del Pilar. S. Marcos. S. Martín, 
(Ponzano, 65).—6, parroquia de S. Anto-lS- Millán. Sta. Bárbara, Sta. Cruz. Stoe! 
mo de la Florida y Colegio de sordomu-'Justo ^ Pástor, e iglesias del Buen Süce 
dos.—€.30, S. Fermín de los Navarros y!*0' descalzas Reales, Olivar. Rosario, San 
Jesús. ' ¡Antonio de lorí Alemanes. San Fermín de 
V X A 0R„C.S C A R A B O S . ^ M . ™ ; S W ^ f t 
o • " ^ ... _ , Pascua], con exposición después.—9,30, n -
y m ^ ^ ^ ^ ^ W^^J^^lP0*****. de Covadonga. con bendición dk 
C 
y Maria.-^30. Catedral, señor Tortosa y la pila bautismal; S. Jerónimo, Sta. Tere-
( apilla Leal, señor Cortés.-5. C. del Ser- Sa. con bendición de la pila y misa mavor 
vicio Domestico, P. de la Compañía de ¡Carmelitas calzados.—10. Cristo de la Sabd 
Jesús, y Misioneras de la S. Familia. P. Vi-.y Oratorio de N. Sra. de Lourdes-11 Ca-
l ada S. J -5.30, H. de la V. O. T. (San!latravas, con misa de gloria, a las 12. 
^ ^ . ^ w — , — _ Bernabé, 13).—6. parroquia de Sta. Teresa I ( E s t o p e r i ó d i c o se p u b l i c 
(D. de Sexto). S. Fermín de los Navarros. S. Marcos. S. Martín. S. Millán. Sta. Ma-'y Cristo de la Salud, señor Arriba; C. de e c l e s i á s t i c a . ) 
;a con. censura 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
c o m p r a albajaa. 
oro, plata y platino , 13 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES, BASTONES PARA PORl lLRS, F E R R E T E R I A . A T O C H A . 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 
TOS FERINA 
La curo radicalmente en 
4 sesiones. Justlnlano, 12. 
Madrid. Consulta, 4 a 6. 
é l n u e v o 
s e i s c i l i n d r o s 
ul framocterno en 
C o n d u c c i ó n 
i n f e r i o r 
T o r p e d o 




S 5 . 
F a j e n j u j pcdidoj a 
FIAT KISPAINIA. 5 . A C r a n V t a . ^ 
o a nue^troj A g e n í e j en f o d a j l a j provincieij. 
C o m p r e \ J ¿ a l ftgenTe de | u p r o v i n c i a . 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENCIA 
VSNO v J A R A B E 
D e s c h í e n s . u Hemoglobina 
ütos BCédiooa proc laman que este H i e r r o v i t a l de l a Sa ng re e« m u y snperiof 
A l a carne e r a d a , á loe ferruginosos, ato. — D a s a l a d 7 fueran. — - P A í ? / ^ 
Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteos remite billete-s a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradorn. doña 
F e l i s a O r t e g a . M A D R I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
A G U A D O O R I M i 
Reina de las de mesa por lo d i ^ t i v a , h i g i é n i c a y agra-
dable. Estómago, riñone» e Infecciones gastrointesttnaln 
( t i fo ideas ) . 
V I N O S V C O Ñ A C 




d e dos t e r c i o s d e l p a g o d e 
M a c h a r n u d o . v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o d e l a r e g l ó n . 
D i r e c c l ó n j P E D R O D O M E C O Y CIA» J e r e z de l a F r o n t e r a 
B A Z A R O U Í R U R G I C O i 
I n s t r u m e n t o » C i r u g í a de las m a r c a s m.-i- acredita- [ 
das y c o u s t r a c c i ó n de m o b i l i a r i o para CIÍIIICAS J \ 
h o f p i t a l e » O r a n s u r t i d o en t e r m ó m e t r o ? ••micoi, i 
j e r i n g a * y a g u ] a « para inyeccioucv E s o e c l a i l d a d en ' 
tajas ventra le s , v é n d a l e s para hern iados y medias t 
de goma para var i ce s . A r U c u l o e de goma, higiene •£ 
y a p ^ s i t o í « « t e r i l i z n d o e 
H O R T A L E 2 A . 41 T E L E F O N O 17.658. B I A D B I D 
PARA ADQUIRIR L A S MEJORES 
A i m s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A . 3 4 . 
G A F A S L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación do 1A vista. 
L. DÜBOSC. — OPTICO 
A R E N A D . 21. — K T A D R I D . 
U L L O A 
Ó P T I C O 
CAfí imrf* f 
M A D R f O 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso , 10. y 
M a y o r , 66. T e l é f o n o 12.124. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 




L E C A E E L PELO? 
U s e J a b ó n de P e t r ó l e o « M E D U S A » . 
Producto higiénico insuperable para la limpieza 
y conservación del cabello. A ptas. 4 el tubo en 
principaiee perfumerías, droguerías y farmacias. 
Por correo, 4,50. Depositario: F . Montojo, Pardi-
ñas, 18, MADRID. 
GUTTERIOGE 
Oent lemen's Ta i lor 
(Nombre comercial) 
L u i s G u t i é r r e z P é r e z P . Gul lón . 
Cortador-Sastre de cabal¡era«. 
A v . P l y M a r g a l l , 18, 7.°, 1 (Hay 
asecnsoree). T e l é f o n o 19.733. 
M A D R I D . 
Mi corte propio ideado, con-
seguido y perfeccionado des-
p u é s de valiosos experimento* 
por u n a p n í c t i c a de 28 a ñ o s , me 
p e r m i t e mode lar y confecciona* 
i r r e p r o c h a b l e m e n t e toda clase 
de prendas de a l t a moda y cos-
t u r a ; con m i s i s t e m a pued» 
r e a l i z a r l o » deta l les de s u f i g u r a de us ted y cor tar I» 
t r a j e de t a l m a n e r a , que h a s t a perfeccione l a expresW» 
de s u persona l idad . ^ 








injusto Figueroa 8 
I N T E R E S A N T E L I B R O 
q u e m u e s t r a 
l a f o r m a d e c u r a r 
l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e p l a n t a s 
L E C O N V I E N E P O S E E R L O 
P A R A C A S O D E E N F E R M E D A D 
MANDE hof mismo este cupón en 
sobre abierto franqueado con 2 cts. 




G R A T I S Y 
S i n C O M P R Q M f S O 
E L L I B R O • 





I A $ V E I N T E C U R A S V E C E T A L E I 
D E L A B A T E H A M O N 
S O L O P L A N T A S 
P R i h C I ( * L E 5 F A R M A C I A S r LABORATORIOS BOTANICOSrMARinOS.ÜMIVERSIDAD.ó .BARCELOflA 
; i u i i . — A ñ o X V I I I . — N u m . 5^42 
E L D E B A T E 
Jueves 5 de abril de 1938 
i m i l i JTH irn n n 111 m n i 111 n ii i u n i j u ni j 11u ¡ n rríriiiiiüiiinmiiUiuiLí 
l i l i l í M P A L A B R A S 
Hasta 10 paiaiiras, 0,80 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
í j m i m n m i rnnrannn i n inrmn i n i 
E s t o » a n n n c l o s se rec iben en 
Itk A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
P E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ¡ 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de A l c a l á , f rente a l a s 
C a l a t r a v a s ; quiosco do Olo-
r l e t a de B i l b a o , e s q u i n a a 
E n e n c a r r a l ; quiosco de l a 
p l a z a de E a v a p i é s , quiosco 
de P u e r t a de A t o c h a , quios-
co de l a g lor ie ta de los C u a -
tro C a m i n o s , frente a l n ú -
mero 1; quiosco de l a ca l l e 
de s e r r a n o , e s q u i n a a (Jo-
y a ; quiosco de l a g lor i e ta 
de S a n B e r n a r d o , Y E N T O -
D A S D A S A G E K C I A 9 D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
C O M P R A renta mneblee; 
lavaboe, 18 peeetaej meei-
llas, 17 pesetae; armarios 
deede 30 pee e tas. Tudea-
coe. 7. 
M A Q U I N A escribir tBinfí». 
Contado. 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos Innas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, i . Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
S U N T U O S O despacho Rena^ 
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
C O M E D O R completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, '615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
S U N T U O S A alcoba iimonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
S U N T U O S O bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
D E S P A C H O renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Matesanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
t a s , 3.000. Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
m e s a ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , c a m a bronce , co-
q u e t a , m e s i l l a s , l u n a , 740 
pesetas . E s t r e l l a , 10. 
C A M A colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
íIOO. Estrella. 10. 
B U B E A U a m e r i c a n o , mue-
l le a u t o m á t i c o , 140 pese tas ; 
s i l l ó n , 25. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O S luna barnizar 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
M U E B L E S , grandes rebajas. 
Cpmedores con bronce, 625; 
allcobas, cama bronce, 725; 
lujosísimas s i l l er ías , 250; 
ídem toda sillones, 425; va-
l e 750. Luchana, 33. 
] ; N O V I O S 11 Sobrará dinero 
del presupuesto comprando 
los muebles en Lnchana, 33. 
C O M E D O R caoba macizo, 
con bronces, 1.075; vale 
1.800; alcoba, tres cuerpos, 
con broncee, barnizada, 950. 
Luchana, 33. 
C A M A S doradas bronceadas, 
matrimonio, 215; cameras, 
105, garantizadas. Luchar 
n a , 33. 
A R M A R I O S luna, 120; dos 
lunas, 175; infinidad muebles 
baratísimos. Imchana, 33. 
I N M E N S O surtido en tapi-
cería sillones confortables, 
50 pesetas. Luchana, 33. 
P O R interés vuestro no com-
préis muebles sin visitar 
esta casa. Luchana, 33. Juan 
de Austria, 2. 
ALQUILERES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C U A R T O S casa soleada, as-
censor, baño, gas. Francis-
co Silvela, 20, próximo «Me-
tro»; 65 a 145 peeetas. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
C U A R T O S exteriores, seis, 
siete habitaciones, 70 & 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
80, casa lujosa, soleada; in-
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Cartagena, 37, frente iglesia 
Pilar. 
P I S O esquina Saliente y 
Mediodía, con terraza, se 
desea en ca«a de primera 
categoría. Informarán: To-
rrijos, 33, principal dere-
cha. 
P I S O S 55-70 peeetas gran-
des , entarimados, gas. Car-
mena, 7. «Motro» Becerra. 
M A O N I P I C O cuarto 10 am-
plias habitaciones, cincuen-
ta duros; otro interior, no-
venta pesetas. Isabel Cató-
lica, 19. 
P R E C I O S O S cuartos casas 
nuevas, junto plaza Espa-
ña, todo «confort». Martín 
Heros, 9 y 11. 
E X T E R I O R , cinco habita-
ciones, cocina, 16 duros. 
Goiri. 18, inmediato Bravo 
Murillo. 
I H T E R I O R E B con gas. Ex-
wior bajo, oficinas. M a r -
los Heros, 41. 
T**A estos anuncios, «Rol-
Ú6A 7 Compañía». Tres Cru-
Tejótono 50.294. 
H E R M O S O cuarto céntrico, 
baño, ascensor. 65 duros. 
Plaza Encarnación. 2. 
H O T E L situado ifoncloal 
higiénico, verdadero sanato-
Tio. Duque Alba, 15, porte-
AUTOMOVILES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C A M I O N E S cMinerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demoetraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
G A R A G E para cuatro co-
ches y taller mecánico, poca 
renta, traspaso barato. Es-
cribid: «Garage». Montera, 
19, anuncios. 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». sEeparacionea 
económicas. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agemela «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, eeminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Saldo 
importante partida de cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
; « T A X I S : verdaderas gan-
gas, con licencia, aparato 
propio, contado, plazos. Alcu-
za, 18. 
R E P A R A C I O N cubiertas ga-
rantizada. Recauchutados In-
var. Alberto Aguilera, 18, 
antes Salud. 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez on «Victoria». Manufac-
turas' Caucho, S. A . Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30. 
{ A U T O M O V I L E S ocasión! 
todas marcas a plazos y 
coatado . Vic. Vallehermo-
a \ 7. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Neu-
máticos, parachoques, cubre-
ballestas, juntas. Comparad 
precios. Fnrió. Alcalá, 113. 
« C I T R O E N » landolet «taxi» 
propio, trabajando. 2.000. 
Ponzano, 18. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. N a r v á e E . Ma-
gallanes, 17. 
CALZADOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220, Piaros, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 69. Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. L o s me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
P A R A estos anuncios, «Roí-
dos y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
zado eaelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
M A Q U I N A escribir «Bing-». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar. 
tío, 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
C o n s u l t a s gratis. Francos 
R o d r í g u e z , número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
M A Q U I N A e s c r i b i r «Bing». 
Contado, 220. P lazoe , 15 mee. 
Carmona. Fuenoarral, 83. Te-
léfono 19.643; 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
« U n i ó n Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreenelos. Despachos re-
fiervados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
C A S A Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográfieos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
C O M P R O , vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
M A Q U I N A de coser buena 
cómprase, sea ganga. Escri-
bid: F . N. G., continental. 
Alcalá. 2. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, S. 
Entrada libre. 
C O M P R O , vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedar 
dos y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
C O M P K O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O M P R O , vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
eulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extraoiocnea 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro. 23 
kilates, 30; trabajos al d í a . 
Barradas. Montera, 41. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 
O P E R A C I O N catarata pro-
cedimiento original, máxi-
ma sencillez y garantía. 
Pr. Pedro Rivas VaJero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra-
tis pobres. Cánovas, 21. Cá-
diz. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálca-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2. continental. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha. 41. 
N O V I S I M O S métodos Pare-




R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-
canografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 16. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases partic ares y en 
grupos, desde 15 pesetas 
mensuales. Escuela Bérlitz. 
Arenal, 24. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 4L 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
i n i i n n i i i T i i i i i m n : 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario. Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
C U R S O S abreviados Bachi-
llerato. Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 
A I - mee tocaréis piezas man-
dolina, piano. Profesora di-
plomada. Palma, 69. 
C U R S O postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
R E M I N G T O Ñ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
E S C U E L A A!ge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T O S Ferina. La quita rá-
pidamente «Fenotuxob, es-
pecífico de la tos. Ato -
cha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
aóe y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
D O S cualidades tiene la 
lodosa Bellot, tónico y de-
purativo: que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tóni-
co fortificante para los lin-
fáticos. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S eelloe diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. C r u z , 1. Madrid. 
YUSTA. Gran surtido en se-
ries y paquetes baratíei-




M A Q U I N A escribir « B i n g » . 
Contado, 220. Plazoe. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
l é f o n o 19.643. 
C O M P R A y v e n t a de fin-
cas y operacionee d e r i v a d a s . 
Solvencia moral, t é c n i c a y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
C O M P R A v e n t a de fincas, 
h ipotecas , g e s t i ó n r á p i d a . 
A p a r t a d o 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O , alquilo, permuto 
casa Madrid finca magnífi-
camente situada, rodeada 
pinar, cinco fanegas, cerca-
da, agua. Hotel dos pisos, 
casa dependencias, guardas. 
Edificio planta baja, propio 
colonia escolar. Sanatorio. 
Informes, farmacéutico Na-
vas del Marqués. 
F I N C A S rúe ticas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O directamente torre 
er. Barcelona, garage, baño, 
6:ete dormitorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto. 
C A S A calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, quedando hi-
poteca Banco. Puede adqui-
rirse por 337.000 pesetas. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
V E N D O casa confortable. 8 
plantas. Torrijos. esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese-
tas. Precio. 625.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 260.000; sin 
corredores; tratar en la 
misma. Directamente dueño. 
P R E C I O S I S I M O hotel jar-
dín, huertas, «Metro», tran-
vía, s a n í s i m a situación. 
Puente Vallecas. Teléfono 
13.378. 
C H A L E T vasco sin estre-
nar, carretera Pozuelo, 28.000 
pesetas. Once habitaciones, 
baño, dos pisos. 10.000 pies 
jardín, cercado, electrici-
dad, agua. Adquiérese 15.000 
contado; resto, convenir. 
Teléfono 84.308 informarán. 
V E N D E M O S dos solares ca-
lle Alcalá, inmediatos a To-
rrijos, con facilidades pa-
go. Plaza del Angel, 3, se-
gundo derecha. De 2 a 3 1/2. 
V E N D O hotel cuatro plan-
tas, calefacción, patio, jar-
dín, amueblado o s i n . Era-
so, 18. Guindalera. 
O C A S I O N . Plazos c a s a s 
afueras, mucho solar. 50.000. 
Rentan 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
V E N D O hermoso hotel e n 
El Plantío, verdadero sa-
natorio. A g u a abundante 
instalada habitaciones. Mo-
tor eléctrico, jardín, huer-
ta, casa guarda, gallinero, 
palomar, toda comodidad, 
cerca estación. Escribid: Se-
ñor López. Fuencarral, 77, 
anuncios. 
V E N D O barato, alquilo ho-
tel Las Rozas. Razón: Ma-
dera, 1, principal. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T O D O S propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8°^. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
I N O V I O S 1 Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez peeetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo, 38. 
l B O D A S I Retratos, siempre 
C a s a Roca. Tetuán, 20. (E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas. 1.25. Cu-
biertos desde 2.50. Pensión 
deede 7. Cruz, S, Madrid. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
..-^-«sioif Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete peeetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to-
do «confort», con vistas Gran 
Vía. precios módicos. Des-
engaño, 27. primeros. 
H E R M O S O entreeuelo. azo-
tea mucho sol. baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 215 
pesetas. Martín Heros, 33. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I , 19. 
PARA estos anuncios. «Eol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
M O N T E R A , 18. segundo. 
Pensión, 3,50. Hermosos ga-
binetes. 
A L Q U I L O hermosa habita-
ción con o sin. baño. Serra-
no, 54. Seftora Escrig. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
P E N S I O N Rodrigues. Espe-
cialmente para familiae, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 18. 
P E N S I O N N u e v a N a v a r r a . 
H a b i t a c i o n e s ; s e a d m i t e n 
abonos p a r a c o m i d a s , pre-
cios m ó d i c o s . P r e c i a d o s , 11, 
segundo. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P A R A veraneo. Hermoeo ho-
tel amueblado a cuatro kiló-
metros de Mirafloree de la 
Sierra. Informarán: Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen. 89. primero y se-
gundo. Madrid. 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t a -
blemente amuebladas para 
caballeros solos. Hermosilla, 
77. Teléfono 55.796. 
D O T pensión a cabaUero 
distinguido, único. Santa En-
gracia. 102. segundo izquier-
da, interior. No pregunten; 
tengo rótulo: C. Franco. 
P A R T Í C U L A » a l q u i l a h a b i -
t a c i ó n p r e c i o m ó d i c o . P e r s o -
n a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e z . 
38, p r i m e r o . B. centro . 
P E N S I O N , seis pesetas; ga-
binete caballero solo esta-
ble. Mayor, 40, tercero. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped entre Sol y 
Gran Vía. Montera, 22, pa-
pelería. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co peeetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s m i t a d 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Tgea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
LIBROS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
B I B L I O T E C A S . Libros com-
pro; voy a provincias. Apar-
tado 12.079. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoe, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
V E N D O máquina hacer me-
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 
C O N S T R U I M O S aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, U . Ma-
drid. 
MODISTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
H A O O toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
S E Ñ O R A S : Modista «muy 
«chic». Económica. Ponza-
no, 8, principal izquierda, 
esquina Santa Engracia. 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratísimas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos s i s t e m a s , garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 8. T e l é f o n o 11.797. 
MUEBLES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. P l a z o s , 18 mes . 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de « E l 
Imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
C A M A , colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O R A T I 8 graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S . 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 8. 
PELUQUERIAS 
M A Q U I N A e e o r i b i r « B i n g » . 
C o n t a d o , 220. P l a z o s , 15 mes. 
C a r m o n a . F u e n c a r r a l , 83. T e -
l é f o n o 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol. 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación. 60 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. P l a z o s . 15 m e s . 
Carmona. Fuencarral. 83. T e -
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 28. Teléfono 12.499. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá. 2, continental. 
N E C E S I T O capital asocia-
do, lucro segurísimo, plenas 
garantías. Apartado 929. 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A eecribir «Bing». 
Contado. 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
L O S aparatoe más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
c l a s e s . E s c r i b i r : Centro Ca-
t ó l i c o . C o l ó n , 14. M a d r i d . 
V I S I T E la Exposición apa-
ratoe radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe-
rio Guerra, Paseo Extrema-
dura, 106. 
Demandas 
M A Q U I N A eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O F R E C E S E criado acostum-
brado cuidar paralíticos y 
nerviosoe. Serrano, 24. Por-
firio Vázquez. 
J O V E N muy seria desea 
regentar casa poca familia. 
Escribid: M. P. Fuencarral, 
77, anuncios. 
C O R T A D O R sastre aptitu-
des, desarrollar mucho tra-
bajo; no importa trabajar 
como pruebe. Escribid: Ma-
nivei. Carretas, 3, continen-
tal. 
S A S T R E elegante; hechura 
y forree traje, 45 peeetas. 
Forro seda, 50. San Felipe 
Neri. 4, entreeuelo. 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciadoe. 7, princi-
pal. Contado y plazo». 
TRABAJO 
Ofertas 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Sabne-
rón, 3. 
C O C I N E R A S : Daréis de co 
mer por poco dinero com-
prando por treinta cénti-
mos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera». Madrid-
París. Sección de menaje; 
sótano. 
O F R E C E S E lacayo 21 a ñ o s , 
buena estatura, acreditada 
familia asturiana. DEBATE 
6.928. 
J O V E N titulado honradísi-
mo ofrécese secretario o aná-
logo. Escribid: Secretario, 
La Prensa. Carmen. 18. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas. 18, principal. 
TRANSPORTES 
VÍAQXTÉKA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económiooe. Tengo camione-
ta. Teléfono 31.788. Gaztam-
bide, 35, sillero. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A eecribir «Bing». 
Contado, 220. P lazoe . 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. T e -
léfono 19.64,3. 
T R A S P A S O por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena, 37. Tranvía 28. 
VARIOS 
M A Q U I N A e e c r i b i r « B i n g » . 
Contado, 220. P lazoe , 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Ta-
léfono 19.643. 
E L E C T R O M O T O R E S . C o n -
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n . C o m -
p r a - v e n t a M ó e t o l e e . Cabes -
treros . 5. T e l é f o n o 12.710. 
S O M B R E R O S caba l l ero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l i m p i o , tifio. 
V a l v e r d e . 8. V e l a r d e , 10. 
I N S T A L A C I O N E S anunc io s 
l u m i n o s o s , e c o n o m í a en bom-
bi l la s y decorado. T o r r e g r o -
s a . T e l é f o n o 34.655. P a l a -
fox. 0. 
E L E C T R O B O M B A S cont i -
n u a , a l t e r n a , e levando 500 
h a s t a 4.000 l i t r o s agua por 
h o r a ha.-ta 40 metros a l t u -
r a . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
C A R T E R I T A B a z a f r á n pu-
ro cDoe U a t o e » ; e x í j a l a s u l -
t r a m a r i n o s . M u e s t r a s . E s -
co lano . A p a r t a d o 1. No-
v e l d a , 
J O R D A N A . Condecorac iones . 
Banderas. Espadas. Galonee . 
Cordones y bordados de u n i -
formes . Príncipe, 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet. 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
U Q U I D Á C Í Ó N • m i l e s de 
objetos orfebrería a l t a c a l i -
d a d , propios p a r a regalo, a 
m i t a d d e prec io . S e r r a n o . 
T e l é f o n o 11.043. I n f a n t a s . 27. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
e c o n ó m i c o s . Martí. Río* Ro-
s a s , 30. Teléfono 32.228. 
C A M A S doradas . L a s me-
jores y m á s b a r a t a s las 
vende l a F á b r i c a I g a r t ú a . 
C o n s t r u c c i ó n y dorado ga-
r a n t i z a d o . Calle de A t o c h a , 
n ú m e r o 65. A l m a c é n . 
ESTAMPACION en c i ñ o J 
demás m é t e l e s . S e p r e p a r a n 
trabajos p a r a vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
B O M B A S de todos s i s t e m a s . 
G a r a n t í a a b s o l u t a , prec ios 
l i m i t a d o s , m o n t a j e s , e s tu -
dios , presupues tos . C . N. E . 
F u e n t e s , 12. 
S E a r r e g l a n co lchones de 
m u e l l e s y s o m m i e r s ; s e po-
nen te las m e t á l i c a s . A r r e -
glos a l d í a . dê de 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
se tas . A g e n c i a M a r t í n . V i -
llanueva, 32; t e l é f o n o 51.344. 
A B O G A D O . J u d i c i a l e s , ex-
t r a j u d i c i a l e s . A n t i c i p o gas-
toe. C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
C a r a Baja, 16. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
M A S A O I S T A . Limpieza cu-
tis, ana peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi-
pal. 
« N A C O L » , pintura a l tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Poetas. 31. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2. 
V I G I L A N C I A S secretas,^ in-
formaciones personalee. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Caea Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S O L A R afueras cambiaría 
por hoteJito o automóvil 
convenga. Cava Baja, 30, 
principal. 
C A B A L L E R O católico, em-
pleado, relacionaríase perso-
na algún capital, entablar 
negocio seriedad; escribir a 
C. de León. Torrijos, 50, 
bajo. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47 838. por veinte años. 
B? mejor y más económico aparato P^™ reproductr £ 
critos, música, dibujos, • f c t t ^ ^ ^ o ^ f g f t 
^ r i i r 3 V 0 A i I Í L t l D T ? n t r t S ? S ^ S í S ^ 
M O T A P . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A > 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeidee, última voluntad, 
civil, parroquial. Legaliza^ 
ción documentos. Expedien-
tes, oposiciones. Insercio-
nes edictos. tGaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid- Apartado 288. Necesi-
ta nse representantes. 
R E L O t T E R I A Aguado. Ven-
de más barato que liquida-
ción. Omega, 48 pesetas. Cy-
mae. 28. Corrientes, 8,95. 
Composturas mitad precio. 
Cruz. 41. Espoz Mina, 22. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, re-
formo. Arroyo. Barquillo, 9. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono'11.733. 
S E R R A N O , relojero. C r i s t a l 
f orma . 1,50; c o r r i e n t e s , a 
r e a l ; c o m p o s t u r a s baratísi-
mas, g a r a n t i z a d a s . Aduana. 
8, bajo . 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Tost. Barquillo, 4. 
H A O O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
¿ Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». T o r r e g r o s a . 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plasa San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, aiv 
moniums «Mnstel». Pianos 
aostriacos baratísimos, co-
las cKallmann», «Boeendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve 
ga. 3. 
M A Q U I N A e s c r i b i r «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
l o t T de c i n c u e n t a nove las a p a g a r en doce 
s u a l e s . P i d a g r a t i s detaUes e n v i a n d o e l c u p ó n » " ^ T 
c u r s a l de C ó r d o b a , P a l a c i o de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de M e á i n a s i d o n i a ) , C ó r d o b a . 
D o n " 
P r o f e s i ó n 
S e ñ a s 
desea detal les g r a t i s P » r a l a c o m p r a de u n lote de nove-
l a s con derecho a 25 obras de regalo- , 
UN T R I U N F O 
Sin precedentes ha logrado 
RADIO-ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 
U n o s h a n c o m p r a d o e l r e c e p t o r 
"WARNER". O t r o s , v á l v u l a s , a l t a -
v o c e s y r e c t i h c a d o r e s "PHILIPS"... 
L o s d e m á s , a c u m u l a d o r e s " T U -
DOR". 
U N E X I T O 
C U A D R O S y molduras. Ca-
ea Roca. Colegiata, 11. La 
máe surtida. 
100 cuponee Progreeo o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por oada kilo de ca-
fé que expende de loe pre-
cioa de 8, 9 y 10 peeetaa 
kilo, marca «Un¡lis» o cTl-
tAn», y 25 ó 50 por eada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cnartoe y en loe 
medioe ne regala lo que co-
rreeponde a lo indicado. 
Relntoree, 9. Teléfono 14.459. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos: pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P X A H O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
Aas. 80. entresuelo derecha. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión cSinger» desde 60 pe-
s-taa, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
s r , venden t a b l a « de 1.95 
metros de a l to por §.10 y 
0,'í) de ancho . R a z ó n : Co-
leg iata , 7. M a d r i d . 
l a N O I j D U M , persianas, hu-
les de me*a. Serra. Teléfor 
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bprtinrdo, 2. 
Cuento b ien con loe dedos lo» efectoe de la S O t U -
C I O K P A U T A U B E X O E : 
1.» A a o p t i z a el i n t e s t i n o . 
2.o Facilita la expectoracióo. 
3. ° Suprime la tos. 
4. ° Cicatriza las lesiones. 
5. ° Aumenta el apetito, las fuerzae. 
JM. P A U T A U B D X O B , P A B I S , y todaa l a s larmfcelaa. 
MUEBLES PARA O H I M S 
B U R E A U X , C D A S I P I » 
C A D O R E S , F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRESÜPDESTOS 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes r e b a j a * en precios . Nuevas r e m e s a * r e c i b i d a » . 
M O R E N O Y C O M P A Ñ I A , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , i i . 
" L A H O R R A " novedades para la es-
tación de primavera y verano. 
P U E N C A K R A I . , 26. — M O H T E S A , 15 
ANTES DE ABRIR POZOS 
consúltenos. Dwde hace un año que cada exploración h a 
sido un éxito. Pida nuestro folleto, qne enviaremos grar 
tia. I g n a c i o Bulz. H I D R O L O G O . P l a s a M u r c i a n o s , 8. 
V A L E N C I A 
"AGUAS DE MARMOLEJO,, 
E l establecimiento d» aguas alcalinas m á s concurrido 
de España. 
Temporadas oficiales: primavera, 1.° de abril al 15 de 
junio; otoño, 1.* de septiembre al 15 de noviembre. 
Tres manantiales medicinales diferentes para onfer-
moe del hígado, estómago, ríñones, arterioesclerosie, dia-
betes sacarina, artritismo, cloroanemia, etc. Los millares 
de enfermos que anualmente so curan o alivinTt de sus 
dolencias atestiguan su eficacia. 
H O T E L D E L BALNEARIO 
Unico Oficial. Estación f. c. a siete horas de Madrid y 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada: pídase en todas partes, y por ca-
jas, R4Í como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 
r t 
O R T O P E D I A y toda cla#e 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa l̂ amber-
to. Atorha. 45. Madrid. 
M A Q U I N A e e c r i b i r nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. P o s t a s . 4. 
P I A N O S . Vendo, compro. 
Alquiler, 10 peeetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 
A U T O P I A N O S magníficos, 
3.100 pesetas; mecanismo 
«Standart»; no paguen lujo. 
Armonigran. Postigo S a n 
Martín, 7. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porceieuas, mar-
files, mioiaturaa y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
g u a . Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
U N A sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castells. 
Plaza Herradores, 12. 
¿ Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es «1 m e j o r , ge fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
C A N A R I O S flautas alemanes 
legítimos, superiores, desde 
25 pesetas. Calle San Vicen-
te, 76. 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEÑOR 
DON VALERIANO PEREZ Y PEREZ 
F u n d a d o r y d i r e c t o r de l a E m p r e s a 
a n u n c i a d o r a Dos T i r o l e s e s 
Falleció el día 7 de abril de 1906 
Y DE SU ESPOSA 
DOÑA l U M A G U l R R E Y MARTIN 
Falleció el día 19 de noviembre de 1897 
R. L P. 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, doña 
Juana y don Manuel; hijos políticos, doña Ma-
nuela Sáinz, doña María Llopis, don Alberto 
Fumagallo y doña Elvira Pascual; nietos y de-
más parientes 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n 
e n c o m e n d a r l e s a D i o s en s u s ora-
ciones. 
L a misa, rosario y la comida a 40 pobres que 
se celebre el día 7 del corriente, a las doce 
de la mañana, en el oratorio del Ave María (ca-
lle Nueva de la Trinidad), serán aplicados por 
el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimoí 
ció de Su Santidad, Arzobispo-Obií 
Alcalá y Obispo de Sión, han co 




L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
«PHONOEA-Ronisch», el úni-
co autopiano artístico, re-
conocido por los inteligen-
tes. Agencia exclusiva. Ca-
sa «Hazen». Fuenoarraí, 55. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,60. Mesone-
ro .Romanus, 14. Abada, 15. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
C A N A R I O S flautas «Seifert» 
snperiorísimos. Desde vein-
ticinco pesetas. Barquillo, 
31. peluquería. 
C A J A S primera comunión 
desda 0,25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la | 
pared, és ta queda liaa y 
Sin salientes. La caja se I 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado C 
y colocar encima un I 
cuadro. Así quedará dei 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precio» módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
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E l mundo tiene hoy puestos sus ojos en una tumba. Mirad en vuestro tor-
no y no; hallaréis sino pruebas o manifestaciones numerosas de este hecho 
raro,^ único. Las rúas se mantienen silenciosas, los comercios cerrados, las 
enseñas extranjeras y nacionales a media asta. Hombres de grave continente 
ŷ  mujeres vestidas de luto discurren de una parte a otra en compactas teo-
rías de duelo. ¿Por qué? 
E n cualquiera de esos amplios y umbrosos recintos en que las muchedum-
bres penetran y salen sin cesar, como las corrientes abastecedoras de un lago, 
hallaréis la explicación. Sobre plataforma escalonarh y cubierta de flores y 
luces, insignificante urna cineraria destella sus reflejos metálicos, reales o 
ficticios. Ahí tenéis la clave del misterio, que, sin duda, os sorprende. Ella 
es símbolo del sepulcro, que, ha veinte siglos, se abrió en un lugar de la Pa-
lestina, para recibir el cadáver de un pobre ajusticiado. Por constituir ese 
símbolo atrae las almas, se convierte hoy en imán de muchedumbres. ¿Os ex-
traña más esta fase del hecho, que el hecho mismo? 
Tenéis razón para sentir esa extrañeza. La Catedral de Westminster es 
panteón grandioso de glorias fenecidas, y nadie acude a visitarla sino para 
gozarse en su magnificencia arquitectónica sin parejo. En los Inválidos de 
París, imponente sepultura, guardiana celosa de las cenizas de un genio de 
la guerra, se exhibe solitaria, como carta real de nobleza en el arcaico ana-
quel de un archivo. En E l Escorial, nadie se detiene sino momentos ante el 
marmóreo sarcófago de nuestros magnos Reyes, ¡Es la suerte reservada a los 
grandes de la tierra! A la hora del sepelio reúnen admiradores, favorecidos y 
secuaces por docenas, después, , . Después, su reposo no es turbado más que 
por el rumor inextinguible de la vida y el canto de las aves, como el de ig-
noto indio muerto en la soledad agreste de la selva virgen. 
Con el pobre ajusticiado de la Palestina no sucede, sin embargo, eso. Po-
bre y desconocido se sobrepone a la suerte de los grandes, cambiando las 
leyes del tiempo y la trayectoria de los sentimientos humanos. Cabe el sepul-
cro real no congregó media docena de acompañantes y adheridos; junto al 
simbólico, ya lo veis, las muchedumbres se apiñan y estrujan. La muerte, 
que terminó con él en deshonra, le ha dispuesto una exaltación sin igual en 
los fastos históricos. Extinguiéndole en el mundo aparente de las cosas le 
ha dotado de una vida perdurable en las conciencias, que creerían fenecer 
en la eternidad y en el tiempo, si de él se'disgregasen por el olvido. Sobre 
ellas domina, como ningún rey ha dominado nunca a sus súbditos, 
Y ese dominio, incondicional o absoluto, no tiene por zona éste o aquel 
lugar de la tierra. L a muerte de Dionisios se conmemoraba antiguamente a 
orillas del viejo Nilo o en alguna que otra población de la Grecia c lás ica; 
la del pobre ajusticiado de la Palestina se rememora hoy en todas partes. 
Recorred idealmente el mundo con un mapa en la mano. En Europa, Africa, 
Asia, América y Australasia, distinguiréis, a la vera de las rutas que sigáis, 
grupos innumerables de viviendas, palacios o chozas, sombreadas por el cam-
panario de una iglesia. Los hay suntuosos y pobres, artísticos y desmañados, 
vetustos y nuevos; pero son centenares de miles los que se encadenan, como 
hitos, a lo largo del planeta. Bajo las bóvedas que rematan, hombres, mujeres 
y niños se agolpan para asistir devotos a la renovación mística de la muer-
te de su M A E S T R O . 
Se agolpan hoy ellos y se-agolparon ayer sus ascendientes con el misino 
fin. Esos santuarios son testimonio mudo de la continuación secular del sen-
timiento evocativo que representan. Quizá su pavimento sea un mosaico de 
losas funerarias, bajo las que duermen el último sueño creyentes sin número. 
Quizá tras su ábside se tienda un cementerio, que es un bosque de cruces 
elevadas sobre la tierra, como un signo contractual, por otros tantos brazos 
ocultos. E s que al llegar a su dintel, el tiempo ha detenido su marcha. Gene-
raciones enteras se han subedido" en su ámbito, coincidiendo sin conocerse, 
en proclamar, con la voz quebrada y augusta de los siglos, su fe común en 
la redención aportada al hombre por la muerte del pobre ajusticiado de la 
Palestina, 
E l recuerdo de ella moviliza, pues, sentimentalmente hoy a millones de 
hombres; pero ha movilizado así a muchos más en el curso ya largo de la 
Historia, Millones de hombres que han padecido y gozado con ese recuerdo, 
que se han purificado y engrandecido con él. Tan poderosa ha sido la fuerza 
espiritual que ha desenvuelto, que no hay grandeza moral o histórica que 
no la deba el origen. Por él se han escrito la Ciudad de Dios y la Suma, se 
han compuesto la Divina comedia y el Paraíso perdido, se han pintado los 
frescos de la Capilla Sixtina y el Cristo de Velázquez, se han descubierto y i 
civilizado continentes, se ha extinguido la esclavitud y elevado a la mujer, 
se han declarado los derechos del hombre y se ha abierto la gloria para plas-
mar en la tierra ángeles de arcilla luminosa, como Teresa de Jesús, Francis-
co de Asís, Vicente Paúl. . . 
Pensad incrédulos, pensad filósofos en este hecho extraño, inexplicable, 
único, de una muerte, que hace emerger de sus cenizas una Filosofía, una 
Historia, un Arte, un Derecho, una Moral y una Civilización insuperables e 
indestructibles, que atrae todas las cosas hacia si misma, haciendo girar en 
su torno y durante décadas de siglos a la Humanidad entera, como el centro 
universal del firmamento a los soles, astros y planetas que lo componen. Yo, 
poseyendo una razón, menos vigorosa sin duda que la vuestra, pero tan or-
gullosa como ella de sus prerrogativas, al ver esculpida imaginativamente en 
esa pequeña urna cineraria que le simboliza, la leyenda: Omnia traham ad 
me ipsum, ¡creo y adorol 
P. BRUNO I B E A S 
LA EVOLUCION DE LA SAETA 
«En los célebres Rosarios del si-
g&O XVIII , dice el escritor andaluz Más 
y Prat en su libro La tierra de María 
Santísima, los campanilleros y aun los 
mismos devotos, solían cantar los lla-
mados trovos.» A la misma época per-
tenecen las saetas del pecado mortal, 
recomendadas por el reglamento de la 
Hermandad de María Santísima de la 
Esperanza, establecida en la Corte. Dl-
iho reglamento prevenía a los señores 
hermanos: «echasen algunas saetas que 
en verso breve encerraran un aviso mo-
ral capaz de despertar a los pecadores 
del sueño del vicio.» 
He aquí una muestra de lo que fue-
ron estas primitivas saetas, cantadas 
por los hermanos, quienes, provistos de 
farolillos, recorrían las calles por la 
noche: 
«Hombre que estás en pecado, 
si en esta noche murieras 
mira bien a dónde fueras.» 
Ai pasar, durante el siglo XIX. al do-
minio del pueblo, la saeta cambió por 
completo de carácter; vino a ser la ex-
teriorización de un sentimiento religio-
so, la satisfacción o el deseo de contar 
a la Imagen más venerada, las propias 
cuitas. Muy difícil es encontrar el orl-
íren de la música que, durante tanto 
tiempo, ha servido de base para colo-
car la letra. Una melodía, ingenua y 
algo solemne, ha perdurado mientras 
la saeta fué verdaderamente popular. 
En los primeros años del actual siglo, 
todavía conservaba ©1 pintoresco y tí-
pico aspecto primitivo; localizado en 
la región andaluza. E l pueblo cantaba 
a sus Imágenes sin preocuparse, poco 
ni mucho, de que alguien le escuchase. 
El ruido de tambores y cometas apa-
gaba, a veoes, la voz del que cantaba, 
todo emocionado, dirigiéndose a la Do-
lorosa:) 
«Vuelve la cara, María 
y mira a tu hijo Jesús 
qué aceleralto viene 
con el peso de la Cruz.» 
E l cantaor flamento. al apropiarse la 
saeta, haciendo de ella una pieza de 
virtuosismo, le ha dado un brusco cam-
bio de dirección. Nunca como ahora ha 
sido brillante, ni más en moda la saeta; 
de regional se ha convertido en nacio-
nal y los madrileños la conocen tan 
bien como los andaluces, pues en lo 
cines, en los teatros y hasta en la mi»-
ma procesión del Viernes Santo se oyen 
sus ecos. Musicalmente se ha bifurca-
do; la saeta antigua subsiste, aunque 
recargada con profusión de adornos y 
melismas y además," los profesionales 
del canto flamenco han inventado una 
nueva forma de saeta, procedente de la 
tegttiáüia gitana, amoldando un poc». 
las fórmulas al sentido, siempre reli-
gioso, de las palabras. 
Es, aun en Sevilla, de tal importancia 
la áaeta, que obligadas por el público, 
tienen que callar las bandas que acom-
pañan a las Cofradías, y en medio d 
un silencio absoluto, se oyen las lar-
guísimas frases del cantar agitanado. 
El profesional no habla ya con la Ima-
gen; trata más bien de lucirse. Al aca-
bar, el público da su opinión, con aplau-
sos y «olés» o bien protesta. En suma, 
la saeta tiende a ser un espectáculo. 
Considerada en esta forma, es induda-
ble que realza la emoción y es cosa 
digna de verse, la entrada en la iglesia 
de un «paso» cuando vibra en el aire 
una saeta y miles de almas escuchan 
sin casi atreverse a respirar. Sin em-
bargo, todavía el pueblo reclama sus 
derechos, y en algunas callejas solita-
rias, resuena la voz de una mujer can-
tando la saeta antigua, la más bonita 
de todas, ritmada por el cadencioso pa-
so de los nazarenos, por el chocar me-
tálico de las varas y por el lejano re-
doble de los tambores. Es toda una 
época que revive; es la exaltación dei 
sentimiento religioso, produciendo mo-
mentos de gran belleza, muy superio-
res a los jipíos del cantaor que, en La 
Campana o en la calle de las Sierpes, 
entusiasma al público con sus agitana-
das saetas, desgarradas y teatrales. 
Joaquín TURINA 
BENZO-CINAMICO 
H E R O I N A D O 
JARABE MADAR1AGA 
E S P E C I A L para la TOS y afecolonea 
C A T A S S A L E S 7 auxiliar afleas contra 
la T U B E R C U L O S I S . 
E n farmacias y en la del autor: Pia-
ra de la Independencia. 10. Madrid. 
EL GENERAL WRANGEL, ENFERMO 
BRUSELAS, 4.—El generaJ ruso Wran-
gel se halla enfermo desde hace tres se-
manas, sufriendo una infección intes-
tinal. 
Su estado es grave, pero no desespe-
rado. 
» » * 
V. de la R.—El general VVrangel fué 
el jefe de las tropas blancas que com-
batieron conira los bolchevistas en el 
Sur de Rusia, hasta que fué derrotado 
en 1920. 
En Sevilla, Noche de Jueves Santo, 
Xoche de la Oración del Huerto ha dos 
mil años. «¡Triste hasta la muerte», co-
mo el alma santísima del Justo y como 
su divino corazón! 
Una luna romántica con cerco brumo-
so y opalescente, esmalta de un blanco 
pálido las paredes de los edificios. las 
guijeñas y tortuosas angosturas de los 
callejones morunos y los pretiles de las 
azoteas, salpicadas de flores... 
En una plaza con jardinillos en de-
clive y una iglesia frontera, se agolpa 
la multitud, aguardando la hora solem-
ne, la Hora grande, el «momento» con-
siderado por toda Sevilla como el más 
sublimemente hermoso de su Semana 
Santa, llena de grandezas. Y ese acon-
tecimiento único, consiste en una pro-
cesión nocturna y silenciosa, que se 
arropa en tinieblas, llevando la imagen 
de un Nazareno, el Señor del Gran Po-
der. 
Ansiosa contempla la muchedumbre la 
fachada del templo, pero ni un rumor 
ni una luz. se oye ni columbra en el 
interior de la pequeña iglesia, cerrada 
por completo con cierres de cortinas y 
portones. 
Por fin, un murmullo satisfecho de 
la multitud ahoga las últimas vibracio-
nes de las dos campanadas, que resue-
nan en el vacío... Y en ese mismo Ins-
tante, como una rajadura de luz, en la 
opacidad de la fachada del templo en 
sombras, se abre una gran puerta, por 
donde comienzan a salir en dos filas 
los «nazarenos» con AUS capirotes pun-
tiagudos, negros como las túnicas, ajus-
tadas éstas por ancho cinturón de es-
parto. 
Formando calle y con enormes cirios, 
también negros, que cada penitente se 
apoya en la cadera, van pasando, pa-
sando, en fantasmal desfile: no pocos, 
con los pies desnudos, que blanquean 
como pies de esqueletos, junto a la ne-
grura del largo y fúnebre sayal... ¿Cuán-
tos son esos «nazarenos»? Mil. acaso... 
Y todos caminan como espectros, como 
sombras, en una procesión muda e im-
ponente que hiela la sangre como el 
capricho Imaginativo de un calenturien-
to visionario o como una pesadilla ate-
rradora... 
De pronto surge el «paso» magnífico, 
de una originalidad y una grandeza 
que pasman. Ni lo iluminan luces, ni 
lo escoltan músicas y clarines, ni va 
enlujado con dosel de oro y ricas joyas. 
Cuatro faroles de plata, únicamente, uno 
en cada ángulo de la tarima, esparcen 
uní», luz moribunda y vagorosa en de-
rredor de la sagrada imagen del Na-
zareno que parece materialmente gemir, 
desfallecido y extenuado, bajo el peso 
brutal de la cruz que lo abruma... Des-
plómase, rendida sobre el pecho la her-
mosa cabeza ensangrentada; un velo 
de sudor y de polvo demacra horren-
damente sus divinas facciones: los 
músculos faciales, distendidos, empun-
tan el perfil, y la boca entreabierta y 
cárdena, tiene la expresión viva del 
jadeo angustioso, con roncos esíertores... 
L a túnica morada y lisa, sin cargazón 
de pliegues ni bordeados, permite ad-
mirar el verismo aterrador de la mara-
villosa escultura. La cruz hiende sin mi-
sericordia el hombro del Mártir; la es-
palda se arquea en un esfuerzo má-
ximo de todas las moribundas energías 
juntas, para poder seguir arrastrando el 
madero opresor. 
¡Es el anonadamiento humano, moral 
y fisiológico; el hombre vencido por 
el hombre: huesos, nervios y músculos 
en completa y suprema maceración, de 
un realismo que asombra y espanta 1 
EJ triunfo a través de las centurias de 
ese Ajusticiado, de ese Hombre en rui-
nas, materialmente deshecho por sus 
verdugos, jes la más rotunda, la más 
hermosa y la más formidable prueba 
de su divinidad! ¡Ese Hombre, sin de-
jar de ser Hombre, era Dios! E l con-
traste de su aniquilada humanidad y 
de su inaniquilable e imperecedero Rei-
nado en el mundo que vino, misericor-
dioso, a redimir: remacha la razón, lo 
que la que la Fe propone a nuestro asen-
timiento, ¡Oh, s í : ese Nazareno que se 
ha hecho adorar en una cruz afrentosa 
por millones y millones de hombres y 
siglo tras siglo, que fundó una Iglesia 
imperecedera, cuya inmortalidad a tra-
vés del Tiempo y de la Muerte es un 
milagro de milagros, tenía que ser a 
más de Hombre. Dios: era Dios y lo 
es! L a absurdidad de los medios en 
relación con los resultados es tan gran-
de, es tan monstruosamente ilógica y 
antihumana, que hasta las últimas re-
conditeces de la duda, i adonde acaso 
no llegaron las luces salvadoras de otras 
pruebas de la divinidad de Cristo! llega 
triunfante como un rayo de sol. este ine-
fable rayo de Verdad, que saludan con 
júbilo tantas pobres almas, ciegas y 
perdidas... 
No al mártir, no al sabio, ni al bue-
no, ni al santo, ni al dulcísimo y apos-
tólico Reformador,,, exclusixamente hom-
bre, y sólo hombre, sino a ese Hombre-
Dios, rinde la devota muchedumbre su 
acongojado, filial y amorosísimo home-
naje, cuando pasa el Nazareno por las 
calles obscuras que huelen a cera, a in-
cienso y a rosas... Delante de la ima-
gen y por toda música, camina un 
terceto que por intervalos da al aire 
unas notas lúgubres... 
De pronto la procesión se detiene, y 
en la oquedad infinita de la noche se 
escucha una saeta. 
La devota cantaora da al viento su 
homenaje: 
Bendito y bendito sea 
er Señó del Gran Poder 
y benditas sean las manos 
de su escurtor. Montañés. 
«¿Sabes quién es la que ha cantado 
esa saeta?»—me dijo un amigo—. ¡Es... 
Y nombró a una famosa «estrella» de 
variedades. Agregando: «Viene todas 
las Semanas Santas a Sevilla para salir 
detrás del Nazareno, de «su» Nazareno, 
como ella dice, del Señor del Gran Po-
der, Y todas esas otras «tapadas» que 
siguen a la imagen, y algunas van des-
calzas, son señoras y señoritas, madres 
y esposas, que han hecho ese voto al 
Señor del Gran Poder, que ofrecieron 
«salir» detrás de El la noche de Jueves 
Santo, por un hijo enfermo, un padre, 
un hermano, un marido. Ahí van mar-
quesas e hijas de personajes, mezcladas 
con mujeres del pueblo de tas más hu-
mildes. Y también van... muchas Mag-
dalenas.» 
Los cuatro o cinco centenares de mu-
jeres seguían, desfilando con sus cirios 
en la diestra, el rostro oculto tras es-
peso velo, y en oración contrita,., míen 
tras la procesión continuaba avanzan-
do en la noche, que comenzaba a ser 
E B 
MARAVILLOSA OBRA DE JUAN DE MESA 
Casi pa rábo la 
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I d e a s f u g a c e s 
Inmensa satisfacción constituyó para 
¡06 aficionadlos a los estudios artísticos la 
apertura del Archivo de Protocolos de 
Sevilla, en el que teníamos cifradas nues-
tras esperanzas de identificar poco a 
poco las infinitas obras de arte que 
nuestra ciudad encierra. Gran necesidad 
sentíamos de ello, pues habíamos apren-
dido unos cuantos nombres que cons-
tituían el común denominador a que fa-
talmente habían de reducirse las obras 
que lograban traspasar los umbrales de 
la medianía. Por todas partes, y aun a 
los más ignorantes, oíamos repetir, ante 
toda clase de obras, los nombres de Mon-
tañés, Cano, Murillo y Velázquez; lle-
gando a adquirir tal preponderancia, tal 
superioridad sobre nuestro pueblo, que 
llegaba a asociar sus más caros amores 
religiosos con esos nombres verdadera-
mente místicos para él. E l capillista que 
delira por su Cristo o por su Dolorosa, 
la cree indefectiblemente de Montañés, 
porque no concibe que aquella escultura 
que le atrae y cautiva su corazón haya 
podido ser modelada sino por el mágico 
y sentimentalísimo buril del más popu-
lar de nuestros imagineros. Pero es más : 
ese común denominador había hecho 
presa también en los críticos de nuestro 
arte; si estudiábamos nuestra maravi-
llosa y singularísima escultura policro-
mada, había que atribuirla a Montañés. 
Cano, Roldán o la Roldana; si de pin-
tura se trata, habían de ser modalidades 
distintas en la evolución pictórica de 
los Roelas, Herrera, Zurbarán y demás 
pintores consagrados. 
El Archivo de Protocolos, sin embargo, 
nos está revelando los nombres de nu-
merosísimos artífices, ora considerados 
como secundarios, o ya, la mayor parte 
de las veces, totalmente desconocidos, 
que piden plaza en el firmamento del 
arte, según frase feliz de un cultísimo 
catedrático, algunos de ellos como astros 
de primera magnitud. 
Celebremos, por tanto, el acuerdo del 
Colegio Notarial sevillano de abrir de par 
en par a la investigación las puertas 
de aquel Archivo, como medio de ir es-
clareciendo la nebulosa que para nos-
otros constituyen las producciones artís-
ticas sevillanas de la décimosexta y déci-
moséptima centuria. Necesitábamos doce-
nas de investigadores que fueran desen-
trayando del polvo de los siglos la ver-
dad histórica; pero lo penoso de la tarea 
hace que apenas nos reunamos en aquel 
lugar media docena de universitarios, 
entusiastas aficionados de nuestra gran-
deza artística. Curiosísimas son las re-
uniones, verdaderamente familiares, que 
allí celebramos: el silencio de la sala 
de trabajo es de pronto interrumpido por 
el entusiasmo rebosante de uno que aca-
ba de encontrar un retablo inédito de 
pintura y escultura, en que intervienen 
Pacheco y Montañés; cuando aún no 
nos hemos repuesto del susto, otro que 
no sale de su asombro al identificar una 
escultura de primer orden, de atribución 
equivocada; y así todos, con un entu-
siasmo extraordinario, trabajamos diaria-
mente. 
En una de estas veladas inolvidables 
tuve la dicha de hallar la escritura por 
la que Juan de Mesa se comprometía 
a hacer una de las obras más famosas 
i e nuestra Innaginería. no sólo por sus 
caracteres, sino por ser el punto de 
atracción de los amores del pueblo vas-
co. Nos referimos al Santísimo Cristo de 
la Agonía, existente en la parroquia de 
San Pedro en Vergara. 
De trascendental calificamos este ha-
llazgo, por razón de la obra y de los 
personajes que en la escritura Intervie-
nen. 
La imagen, joya de nuestra escultura 
policroma, en opinión de un docto crí-
tico, es un acabado modelo de escul-
tura: el artista, al iprual qu*1 su maes-
tro Montañés, ha sabido sentir y plas-
mar el concepto del Dios-Hombre. Al 
contemplar el Cristo rtp Vergara nadie 
operará la huella indiscutible de aquel 
imaginero qiie con sus obras realizaba 
nn apostolado del amor de TVos y la 
continua pmnaeación de su culto. 
Tnan de M^a. que por doquiera re-
Cuantos llenaban la modesta iglesia 
de la aldea, estaban esa tarde conmovi-
dos ante la sencilla oratoria del cura, 
quien predicaba m el púlpito con la^ 
misma naturalidad con que amonesta-j 
ba a los chicuelos en la sacristía o con-| 
versaba con sus fe'igreses en la calle. | 
—Jesús no es difici—repetía con acen-! 
to convincente. El Señoi no sabe de ren-i 
cores, como nosotros, que si recibimos-
un agravio, no BO'áitónte no queremos, 
echarlo en olvi lT emo que tratamos de| 
vengarlo. Muy d iro* somos, hijos míos; 
pero Jesús es'fácil. Con decirle un «¡Se-
ñor, pequé; perdúname!». estamos per-
donados. Y allí donde todo era sombra 
puesta por el pcado. Jesús permite que 
se abra un reguero de luz; y en aque-
lla alma, que era un campo abandona-
do y estéril, surge de pronto un mar de 
espigas de oro. donde revuelan millares 
de mariposas blancas... j 
Todos estaban conmovidos, excepto 
unos cuantos, entre ellos el viejo Eri-
mec, hombre recio, de largas barbas, de 
nariz aquilina, de ojillos redondos, sus-
picaces, y de manos callosas, llenas de 
nudos. 
Cuando las ceremonias concluyeron 
en la iglesia, Erimec se levantó del ban-
co, hizo una reverencia profunda y se 
encaminó hacia la puerta. Casi en el i 
dintel, un hombre, ya viejo también, es-
taba postrado de rodillas, con el rostro 
en tierra. 
Erimec. al verle, reconocióle inmedia-
tamente, por !a burda y raída tela de su 
vestido y por la cabellera blanca,y luen-
ga que le caía sobre las mejillas. Era 
Pedro, su vecino de campo. 
Sin saber por qué, Erimec se desvió, j 
procurando esconderse entre la gente i 
que salía. Una vez en la vereda, apresu-j 
'ró el andar, y tras un largo tiempo de 
imarcha, llegó a su campo, delante del 
icnal estaba la casa, bien blanqueada,! 
con un soportal espacioso al frente. dnn-| 
>le había un banco macizo de piedra.! 
|Bien hubiera querido Erimec sentarse| 
allí para tomar el fresco y descansar;] 
pero también, sin saber por qué, pensó! 
en su vecino Pedro, quien seguramente! 
¡vendría ya cruzando el camino... Podría! 
¡encontrarle en el banco... Más valla en-l 
trar en la casa y librarse así de... ¿Dej 
vela su formación, tiene en sus obras, N ^ 7 - - No Jo sabía claramente, pero su 
y singularmente en ésta, una persona-'ins,into 'e hizo volver los ojos hacia 
FILOSOFIA DEL DOLOR 
Un rastro de sangre dejó Dios en sn 
paso por la Tierra: ahora es inconfun 
dible la senda de la gloria, el camUift 
de la felicidad permanente. 
Dios no tiene en sus manos flechas 
de exterminio, sino llagas de amor. He-
mos llagado las manos omnipotentes i l 
la Justicia infinita: ahora tienen 
ser manos de Misericordia. Porque ma-
nos así llagadas no pueden herir; sólo 
sirven para acariciar. 
E l SOL DEL MUNDO .y el SOL DE LA DI. 
CHA viste de hermosura las cosas de la 
Tierra, pero apaga las estrellas ded fir-
mamento, eclipsa ios bienes del más 
aííá. A medida que la noche se echa 
encima—la noche del mundo y la noche 
del alma—todas las flores se ennegre-
cen, se esfuma como un sueño la miisU 
ca vespertina del paisaje; el alma, sin 
darse cuenta de ello, se repliega poco a 
poco dentro de sí, y en el cielo aparecen 
luces nuevas, faros lejanos, que marcan 
la dirección de la Patria. 
E s verdad: ¡Ninguna cosa ha hecho 
volver hacia el cielo tantas miradas, 
como la noche! Lo mismo hace la no-
che de las tribulaciones, la noche de 
la desgracia. 
¿Vas comprendiendo la «FILOSOFÍA DEL 
DOLOR» ? 
El hombre es el animal de más dolo-
res; es verdaderamente «el an ima l que 
l lorón. 
¿Y por qué llora el hombre mientras 
cantan los pájaros? 
¿Costará a Dios más trabajo darle la 
felicidad, que el ser? 
No entiende el misterio de la vida, 
quien no alcanz?. el misterio del dolor. 
lidad completamente definida. No es, co-
mo se le ha creído, un simple carpin-
tero, no; él ha sabido crear un mundo 
propio, determinar una dirección y co-
la derecha, donde la casuca de Pedro, 
carcomida, destartalada, parecía venir-
se abajo. 
Sin detenerse más, apretó el cayado 
E l cenlro de la 
Corazón divino; 
felicidad infinita 
si sientes en tu 
espinas, señal de 
trechando contra 
que te abraza la 
no entrará en ti, 
heridas. 
Semana Santa es un 
es el Corazón de la 
«cercado de zarzas* 
pecho rozamientos dé 
que Dios te está es-
su corazón; señal de 
felicidad infinita. Mas 
sino a través de tus 
cultórico del siglo de oro de nuestras 
artes. 
locarse a la cabeza del movimiento es-^116 iba a dejar en el poyo del soportal 
'y entró en la casa. Pocos momontof, ha-1 
cía que descansaba sobre ol lecho, cuan-i 
Ruena prueba y el mejor panegírico fio 07ó lina ™ano 1,a,naba tímida-i 
que de él puede hacerse es la simple m;n,e Pn ,a P;ierta- . . 
comparación de los dos crucificados que' Erimec se " ^ m e c W y quedo en sus-| 
conocemos documentalmente de su ma-jP81150- con el ^ """cdo, esperando 
no: el de la Conversión del Buen La-i^1!235 ^ ^ Ua'namiento no se re-
drón, en la capilla de Montserrat, de Se-iPltiese; Pero la niano' más tímidamen-j 
villa, documentado por el excelentísimo 
señor don Adolfo Rodríguez Jurado, y 
el de vergara. Aquél de 1619, éste de 
1622, Ambos fundamentalmente son la 
misma cosa, pero el segundo revela un 
extraordinario avance sobre el primero 
en la carrera artística de Mesa. 
Un lustro muy largo hace que cono-
cíamos documentalmente como de Mesa 
el Cristo de Montserrat, y, sin embargo, 
aún no habíamos dado a su autor el 
lugar que le corresponde; ha sido pre-
ciso este nuevo hallazgo para darle toda 
la significación que merece. Esta es 
te aun volvió a marcar los mismos gol 
pes. Entonces Erimec. levantándose, 
avanzó hacia la puerta para abrirla. 
Pedro estaba ante ella, descubierto ya, 
casi encorvado, con el aspecto suplica-
tivo y la voz humilde, 
—Veo—dijo a Erimec—que has concluí-
do de labrar tu campo; mañana te toca 
ya sembrar... 
Aquí hubo una pausa, y después, con 
la misma voz humildosa, Pedro conti-
nuó : 
—Mi campo está ya también labrado 
y listo, pero la simiente me falta... Sa-
¡Viernes Santo!: en este día entre-
gó Dios a los hombres un instrumento 
maravilloso para transformar el Dolor 
en Amor , como se transforma en firego 
un salto de agua. 
La «FIIOSOFÍA DEL noion» ha de hacer-
se sobre el cadáver de un Dios rruri-
f i cado. 
GAR-MAR 
una obra de sequedad extraordinaria, de ibes bien qup nii última cosecha fué muyj 
líneas rígidas y estiradas, muy propias'escasa... Si tú quisieras, de la semilla 
quizás de la realidad del Calvario. Treslque te sobra en los graneros prestarme 
años después ha dulcificado extraordi-| la que necesito, yo te la pagaría al venir 
nariamente sus maneras: acentuamien-
to de las formas y sustitución de aque-
llas líneas, con tendencia a la rectiü-
neidad, por curvas delicadísimas, son 
los caracteres de la nueva etapa que 
representa la escultura de Vergara, 
L a Sagrada Escritura nos dice que 
Jesucristo era el hombre más hermoso 
del mundo, y seguramente esta idea no 
ha tenido más cabal interpretación que 
el Cristo de Vergara, Sus líneas, acen-
tuadas por el plegar de los paños del 
sudario, dan al torso una belleza sin 
igual; su cabeza, de hermosura infinita, 
es toda una escuela de sentimiento. Me-
sa, influenciado por la cabeza del Cris-
to de los Cálices, de la Catedral hispa-
lense, ha sabido presentar en admirable 
consorcio la enorme realidad de la ago-
la siega. 
—No—dijo Erimec sin vacilar—; pudie-
ra nuevamente fallar tu cosecha, y en-
tonces no tendrías con qué pagarme. 
—No es de esperar tal desgracia—re-
puso Pedro—, porque Dios no es renco-
roso. Si le ofendí, ya me castigó una 
vez. Le he pedido perdón humildemente, 
y espero con fe que mi próxima cose-
cha será abundante. iSi tú quisieras 
prestarme la semilla!... 
—No, no—dijo Erimec—. En mis gra-
neros sólo tengo lo preciso. 
Y como viese que Pedro se preparaba 
para argumentarle, hizo un ademán de-
finitivo y brusco, y cerró la puerta. 
Entonces Pedro, sintiendo que le su-
bían las lágrimas a los ojos, y compren-
diendo que toda súplica sería inútil, sa nía v la dulzura incomparable del que . . . , . * . , - . ^'tT.^c 
. , . „ M lió del soportal, cruzó los pocos metros 
resignadamente muere por amor. Cuan-i ^ L * ¿ ftti* fe separaba de anuel hom 
do se contempla con santa emoción la|d 
cabeza del crucificado de Vergara, los 
aurora, con perfume de lirios y aza-
hares, y siempre en silencio, i Silencio: 
todo silencio, fecundo para las almas, 
porque es la voz de la eternidad! ¡Si-
lencio en que hasta esas Magdalenas llo-
ran sus pecados y son perdonadas al 
fin. por aso, porque han llorado mu-
cho I 
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labios, al unísono con el corazón, pro-
claman que Cristo no fué solamente un 
hombre: era el mismo tiempo Dios. 
Orgulloso puede estar el noble pueblo 
vasco, y Vergara en particular, de po-
seer semejante joya. Sevilla también lo 
está por haber salido de su seno; sien-
do de este modo una perla más que en-
garzar en la corona de amores que 
anualmente en su Semana Santa coloca 
sobre las sienes del Dios crucificado. 
Reputábamos trascendental el hallazgo 
no sólo por la obra, sino también por 
los personajes que en el concierto in-
tervienen; son éstos el contador del 
que le q
bre duro, y entró en su vieja y destarta-
lada casuca, 
Al día siguiente, desde antes del alba 
Erimec, ayudado de sus dos hijos, co-
menzó a sembrar su campo. A cada mo-
mento temía que Pedro se asomase al 
suyo, bien labrado también y preparado, 
para renovar sus peticiones y argumen-
tar nuevamente; pero, con gran sorpre-
sa, vió que no aparecía por ninguna 
parte su vecino, y que la casuca de 
Pedro permanecía herméticamente ce-
rrada. 
Erimec no cesó durante el día de cla-
var sus ojillos en aquella casa, que pa-
recía venirse abajo, Y por la tarde, cuan-
desempeñó y alcabalas. Juan Pérez de;do 7^ €l ^ comenzaba a ocultarse, el 
Irazábal, personaje significado en Se- viejo dijo a sus hijos: 
—Hay que estar muy prevenidos, por-
que un hombre que se cree agraviado, es 
capaz de todo, y Pedro se retiró coléri-
co. Esos espantapájaros que hemós pues-
to son para evitar el perjuicio de las 
aves; pero hay que pensar en el de los 
hombres... Si Pedro quisiese venir por 
la noche a dañar el campo... 
—Velaremos nosotros—dijeron a un 
tiempo los hijos de Erimec, 
—No—respondióles éste—. al menos 
por esta noche seré yo mismo quien se 
ocupe en ello. Después, velaréis vosotros. 
Hecho así el convenio, y como la siem-
bra estuviese terminada, el viejo y sus 
hijos procedieron a recoger las herra-
mientas. 
El día había concluido. El silencio y 
la paz se extendían por todas partes. 
Una brisa ligera y tibia que venía de 
Occidente, refrescó las frentes sudorosas 
de los tres sembradores. 
Erimec, en pie. dejó con placer que el 
viento suave le acariciara el rostro, y 
después, lanzando un suspiro de satis-
facción, abarcó su campo con una am-
plia mirada. Sus ojos tropezaron enton-
ces con el campo de su vecino, cuyos 
surcos abiertos semejaban fauces que 
ESS^ pedir alguna casa -- Erimec apartó de allí su vista, disgustado y 
mpr ^ gÓ la nOChe' 106 h,íos de Erl -
Z - m i P r 08 en qUe ^ Pa(lre veIaría, se 
durmieron profundamente, abrumados 
• n6anci0: Pero Erimec, con el 
oído atento, velaba en el lecho y se £ 
van taba de cuando en cuando p a r l v e r 
villa en la primera mitad del siglo XVII 
a juzgar por las múltiples e importan-
tes escrituras en que interviene, y el 
escultor. 
De Juan Mesa poseemos escasísimas 
noticias biográficas; sólo sabemos que 
era natural de Córdoba, que trabajó en 
el taller de Montañés y que en 1622 es-
taba ya avecindado en la collación de 
San Martín. Respecto a sus obras, no 
conocemos documentalmente más que 
los dos crucificados citados, las imáge-
nes de San Ignacio y San Francisco Ja-
vier, existentes en el Colegio-Noviciado 
de la Compañía de Jesús del Puerto de 
Santa María; la Virgen de la Victoria, 
de Sevilla, y algunas más. Esto es lo 
cierto de é l ; pues aun cuando se le 
atribuyen otras muchas obras, algunas 
de la importancia de nuestro Nazareno 
del Gran Poder, nada concreto existe 
sobre esto por no apoyarse estas afirma-
ciones en documento alguno. Esperemos, 
sin embargo, que no tardará mucho 
tiempo en que nuevos documentos nos 
vayan dando a conocer otras tantas 
obras del. desde ahora, famoso imagi-
nero. 
Antes de conocer como de Mesa al 
Cristo de Vergara no pasaba este escul-
•or sino como una modesta medianía 
Esta obra es, por consiguiente, la más 
elocuente presentación que hemos podi 
do hacer dPl por todos los conceptos 
digno de alabanza Juan de Mesa. 
José HERNANDEZ DIAZ 
Sevilla, abril, 1928. 
el campo desde el ventanillo. El silen-
cio era absoluto y solamente los espan-
tapájaros se movían impulsados por el 
viento. 
Erimec, calmado poco a poco, y miran-
do que la casuca de Pedro permaneClí 
cerrada y silenciosa, llegó a suponei 
que su vecino estuviese ausente, y en-
tonces, más tranquilo, se arropó mejor, 
tomó una postura más cómodat en el le-
cho y se dió a pensar en asuntos me-
nos enojosos que los que se relaciona-
ban con la supuesta venganza de Pedro. 
Pensó en los días de la futura siega, en 
sus graneros colmados, en su casa, que 
pensaba agrandar ; en su mesa, donde lo-
do era abundante. 
Y arrullado, mecido blandamente por 
estos pensamientos, el viejo Erimec se 
quedó dormido. 
Cuando abrió los ojos, comenzaban 
a apuntar los primeros resplandores del 
alba. Sorprendido, casi asustado, se res-
tregó los párpados, se enderezó, hizo 
a un lado las ropas del lecho y saltó 
de él a toda prisa para correr hacia el 
ventanillo. Mas era ya tarde, porqüe 
la venganza parecía consumada. 
Erimec, con los ojos agrandados y a 
favor de las luces, aunque borrosas 
aún del amanecer, pudo muy bien abar-
car su campo y hacerse cargo de que 
la simiente había sido robada. Todos 
los surcos de su terreno estaban abier-
tos, y en cambio los del vecino apare-
cían cuidadosamente cerrados. El or-
den reinaba en el campo de Pedro; y 
el campo de Erimec, en cambio, pare-
cía pisoteado por caballerías que hu-
biesen corrido en todas direcciones. Has-
ta el último surco había sido saquea-
do. Mucha gente debió de haberse ocu-
pado en la faena, puesto que, empeza-
da tan tarde, había concluido al rayar 
el alba. Solamente un aletargado por 
los malos espíritus podía no haber des-
pertado con el ruido que habría causa-
do esa tropa de malhechores. 
Pensaba así Erimec y se disponía « 
correr hacia la puerta para salir flE 
campo, cuando vió que un hombre, en-
vuelto en una manta gris, comenzaW 
ya a emparejar el terreno con la ala-
da. Fijó los ojos en él para identiU-
carlo, y vió que era Pedro. La cabellera 
luenga le caía sobre las mejillas cada*j 
vez que se inclinaba. 
Erimec, dando un rugido de cólera, 
abandonó el ventanillo, ganó la puerta 
y. cayendo y levantando, cruzó como 
pudo entre los desordenados montículos 
del terreno, y llegó hasta el sitio don-
de Pedro trabajaba. Mas al acercarse 
a él. dió un grito, porque la manta gris 
con que se envolvía aquel hombre, era 
un amplio y hermoso manto azul, y sus 
largos cabellos no eran blancos, sino 
del rubio más fino, y sus ojos no eran 
negros, sino claros, y su tez no era 
rugosa, sino tersa como la flor del al-
mendro... 
No era Pedro, no; era Jesús quien 
I estaba en pie. con la azada en Ia 
jmano. 
Erimec cayó de rodillas, y golpeándo-
1 se el pecho hasta rompérselo, gritó, ba-
ñado en lágrimas: 
—¡Pequé, Señor; perdóname!... 
Y antes de que Jesús hiciese ademán 
¡alguno, agregó: 
— [Pero castígame también, Señor! -
Es' justo. ¡Permite que mi casa venga 
| al suelo, y que la de Pedro, mi veci-
no, quede en pie mientras su dueñ0 
viva!... 
Entonces el Señor puso blandamente 
su mano en la cabeza de Erimec. f 
éste vió a los resplandores del sol n8" 
ciente que su campo y el de Pedí"0 
eran un solo mar de espigas de oro. to-
do cubierto de mariposas blancas... 
MARIA ENRIQUETA 
